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I M P R E S I O N E S 
Cuando el Padre Moran no« 
aéandonó para siempre todos per-
dimos algo: unos, un gran amigo, 
otros, un gran consejero; la socie 
dad en general, uno de sus miem-
tros más valiosos; la Iglesia, un 
soldado magnífico; la Compañía 
¿ e Jesús, uno de sus hijos más fie-
les, y el Colegio de Belén pudiera 
decirse que había perdido el alma, 
si no fuera porque entre los jesuí-
^ y en esc colegio más aún. los 
vacíos que dejan los grandes se 
llenan con facilidad suma. 
Pero entre todos los perdidosos 
con la muerte del sacerdote ilustre, 
los más dignos de compasión, 
aquellos cuya desgracia conmueve 
y conturba profundamente el ani-
mo, no somos ni sus amigos, ni sus 
admiradores, ni la Iglesia, ni el 
Colegio, ni la Pedagogía católica. 
£1 pésame, el pésame de dolor ine-
nairable, hemos de "dárselo única-
mente a los centenares de niñas 
huérfanas de San Vicente de Paúl. 
] Desdichadas criaturas que vi-
vían exclusivamente de lo que el 
P. Moran recababa para ellas de 
la sociedad cubana! Sin padres 
las criaturas, sin bienes de ningu-
sa clase el asilo, con unas pensio-
nes exiguas del Ayuntamiento que 
paga tarde, mal o nunca, la situa-
ción de esa casa es de lo más 
crítica que darse puede. 
Se ha iniciado una suscripción 
en forma de cantidades alzadas o 
de cuotas mensuales para no de-
jar abandonadas, sin techo y sin 
pan, a esas niñas que viven en el 
mundo sintiendo el frío de la or-
fandad en el alma. 
Padres y madres: en la Por-
tería de Belén y en el propio asilo 
de San Vicente, en el Cerro 797, 
se reciben donativos que se pagan 
con bendiciones. No olvidéis, pa-
dres y madres, qué en este mar 
de miserias, de vanidades y orgu-
llos, de concupiscencias y debilida-
des que se llama la Habana. floU 
un barco cargado de niñas, cada 
una de las cuales vale tanto como 
la propia, y todas juntas más que 
la propia, barco que ya ha lanza-
do el S. 0. S. y amenaza irse a 
pique dejando entregadas a las fu-
rias de la vida a esas criaturas 
de las que, como dejamos dicho, 
cada una vale tanto como la que 
valga más. 
D E L P R O B L E M A V i s i t a d e l P r e s i d e n t e d e l a 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
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D E E S P A Ñ A E N R e p ú b l i c a y s u e s p o s a a l a 
Y ¿del Día de España qué> 
Pues que existe una colosal 
animación y que promete ser la 
más sonada fiesta de estos últimos 
tiempos. 
España y Angelita Fábrega de 
Mariátegui son as í . . . j 
I A I N F O R M A C I O N 
S O B R E L O S A R A N C E L E S 
Habana, D i c i e m b r e 8 de 1922 , 
ST. D i r e c t o r de l D I A R I O ^ L A 
M A R I N A , 
Safior: 
La C o m i s i ó n de Arance lee , des ig-
nad* p a r » e s tud i a r l a a d a p t a c i ó n de 
los Aranceles Generales de A d u a n a , 
acordó proceder e n e l d í a d e l lunes 
11 de los co r r i en t e s , de 2 a 5 p . m . 
en el S a l ó n d a las Comis iones de l a 
Cámara de Representan tes , a l es tu-
dio e i n í o r m a c i ó n de l a clase c u a r t a 
iiei Proyecto de A r a n c e l e s de A d u a -
na, re la t ivo a l a l g o d ó n y sus m a n u -
facluras, que c o m p r e n d e n los s i -
guientes g rupos : 
Primer g r u p o : A l g o d ó n en r a m a 
e hilado. 
Segundo g r u p o : T e j i d o s . 
Ruego a us ted se s i r v a a n u n c i a r l o 
en su acredi tado p e r i ó d i c o para co-
nocimiento de los in teresados . 
Atentamente de u s t ed , 
( f ) D r . San t i ago R e y . 
P res iden te . 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y 
M A T E R N I D A D 
M a ñ a n a , de 12 a 4 p . m . p o d r á 
ser v i s i t a d a l a casa de Benef icenc ia 
y M a t e r m d a d p o r el p ú b l i c o , s i g u i e n -
do l a c o s t u m b r e es tablecida que cons-
t i t u y e e l O l t i m o n ú m e r o d e l p r o g r a -
m a de los actos con los que se cele-
b r a en la casa l a t r a d i c i o n a l f i e s t a 
de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
E l A l t o C o m i s a r i o a n u n - l ^og'os enco,n^s^cos P^21 'a s i n s t a l a c i o n e s - E l doctor Z a -
^ yas y s u esposa admiraron l a E x p o s i c i ó n de Arte retros-
c í a i m p r e s i o n e s s a h s - j pecl iy0 en Ia Haba i la ^ 
f a c t o r í a s a l G o b i e r n o . 
S e p r o y e c t e l a o c u p a -
c i ó n d e S i d i D r i s . 
Ei d i a 8 de N o v i e m b r e ú l t i m o , el 
A l t o C o m i s a r i o p a r t i c i p ó a l M i n i s t r o 
de l a Guer ra , desde T e t u á n , que h a . 
b í a l l § g a d o a l l í s in novedad y que 
a l s a l i r de l t e r r i t o r i o de M e ü l l a des-
p u é s de los sucesos de T i z z l Assa y 
E l solo a n u n c i o de que el s e ñ o r 
P r e s i d e f f í e de la R e p ú b l i c a y su d i s -
t i n g u i d a esposa v i s i t a r í a n la E x p o -
s i c i ó n C o m e r c i a l y l a H a b a n a A n . 
l i g u a d e s p e r t ó en t r e e l p ú b l i c o I n -
desc r ip t i b l e en tus i a smo por a c u d i r 
a l Convento de Santa C la ra . 
N o es de e x t r a ñ a r , pues, que l a 
r as ; Spencer Lens Co., Micoscop ios ; 
v . ' appler E l e c t r i c Co. I n c . A p a r a t o s 
do Rayos X ; W i l m o t Cast le Co.. es 
Y a nos hemos a c o s t u m b r a d o a las 
grandes aspi rac iones en m a t e r i a r a -
r i s t a , y ha sido preciso da r les u n 
nombre pomposo, y a s í dec imos pau-
g e r m a n i s m o , p a n - i s l a m i s m o , pan - tu -
r a n i s m o , pan-es lavismo, y a h o r a va-
mos a t r a t a r de l pan -a rab i smo , por-
que t iene r e l a c i ó n es t recha e i n m e -
d i a t a con l a Conferenc ia de Lausa -
na. 
c iona l i s t a s . Y v é a s e como crece l a 
a m b i c i ó n de ese p u e b l o ; unos cuan tos 
a ñ o s a t r á s el Rey Husse in era t an 
s ó l o u n E m i r dependien te de l S u l -
t á n de T u r q u í a , pero m a n d a b a en 
l a Meca y en M e d i n a y se en r ique -
c i ó deb ido a l d ine ro que a l l í de jaban 
los centenares de mi le s de p e r e g r i -
nos mahometanos que de todas par-
tes del m u n d o v e n í a n a v i s i t a r l a 
E l P r í n c i p e H a b i b L o t f a l l a h , que i t u m b a del P ro fe t a , y gracias a esa 
t c r i l i z a d o r e s senc i l lo s ; E a s t m a n K o . es E m b a j a d o r de l Rey de Hed jaz , o ' l l u v i a de oro pudo l e v a n t a r t ropas 
el desembarco de A f r a u , las ú l t i m a s ¡ ^ ^ " ^ . ^ ^ . . . , . con marcaf las mues t ra s impres iones e r a n m u y sa t i s fac tor ias , 1 
efectos den ta le s ; T h e K o l i n o s Co., 
N e w H a v e n ; R i t t e r D e n t a l M a n u -
f a c t u r i n g Co., I n c . ; A . C. C l a r k & 
v ie j a a b a d í a se v i e r a ayer e x t r a o r d i - i C o . ; T h e W e b e r D e n t a l M f g Co. ; 
n a n a m e n t e c o n c u r r i d a . Í T n e L . D . C a u l k C o m p a n y , R l l f o r d ; 
- A l hacer su e n t r a d a — p r o d i g a n d o ! Lee S. S m i t h & Son M f g . ; T h e D e n -
s i l u d o s cor teses—el P r i m e r M a g i s J t i s t S u p p l y Co. ; The D e n t i n o l & P y o , 
t r a d o de l a N a c i ó n , u n a "banda e n - l m c l d e ; T h e W i l l i a m s G o l i R e f i n i n g 
t o n ó e l H i m n o de B a y a m o que l o 8 : C o . ; T h e A m e r i c a n Gab lne t Co. ; 
escucharon de p ie y i T h e H a r v a r d Co., C a n t ó n ; T h e Pe l -
d a k Co. ; C o m p a ñ í a D e n t a l C u b a n a . i d e A r a b i a p r o p i a m e n t e d i cha , a n t i -
guo E m i r H u s s e i n de L a Meca , ha 
d icho en L o n d r e s cosas sobre e l f u -
t u r o Es tado á r a b e que h a n de i m -
pres iona r I n d u d a b l e m e n t e a los Go-
b ie rnos ingleses. D e c í a el M i n i s t r o 
o emba jador de l Rey de A r a b i a , que 
los á r a b e s es taban f u n d a n d o u n r e i -
no que se ex t ende r l a desde las m o n -
t a ñ a s del T a u r u s hasta Pers la , com-
p r e n d i e n d o , p o r lo t a n t o , toda la 
A r a b i a ; y s in d u d a é s t o p r o d u c i r í a , 
o b s e r v á n d o s e en e l campo g r a n 
a f l u e n c i a de gentes que se a c o g í a n a l 
a m p a r o de E s p a ñ a . 
Bllcy, s e g ú n e l A l t o C o m i s a r i o , se 
debe a la ef icac ia de l a a c t u a c i ó n po . 
de respeto.) t o n & Crane Co. ; H . K . M u l f o r d Co. 
l i l doc to r Zayas y su bo l l a espo-i PhJ l ade lph ia , represen tados por M r . | a ñ a d e , a lgunos c o n t r a t i e m p o s a los 
sa, r e c o r r i e r o n complac idos l a E x p o . J C . C a n t e l ; T h o m s o n P la s t e r X - R a y , grandes d i g n a t a r i o s europeos que 
f l c i ó n C o m e r c i a l y se des luc ie ron en Co. I n c . L e e s b u r g , V i r g i n i a , r e p r e . l e n su a m b i c i ó n pensaban u t i l i z a r la 
sentado p o r J . T e r r y ; P a r k e , Dav i s A r a b i a y todo e l t e r r i t o r i o á r a b e entus ias tas e logios p a r a con todos 
los pabel lones . 
A s í f u é que a d m i r a r o n l a a r t í s t i c a n 
í t i c a c o m p l e m e n t a b a p o r a b r i l l a n . , l l l s ta lac ló lJ de i a A n g l o Swlss Co., StéSn L a b o r é Do 
te c o o p e r a c i ó n de los av iadores , que i exhibe los Droduct(>3 aue r e o r e - i : ± J l , ^ ^ „ 0 i i ! " " ? ^ , . . : 
con a c t i v i d a d , g r a n competenc ia y ¡ B e n ( a : ios 
en tus i a smo super io res a 
•mín!frX m r , i n ^ n n ' l s a d a s ^ ^ e r a . A g u i l a , Sa in t CharJ , e r c ; c t r i " J d a d 7 " R i c V d o " ' ^ l o s o , ' l i b r o s 
m i r a b l e espero t e r m i n a r los asun- jeg M a g n o l i a 
tos pend ien tes , d ice el A l t o C o m í - ) 
& P o w e r t a r ín Pncn 88nta : los bombones y chocolates H a v a n f i E l e c t r i c R y . L 
iu e " I Pe ter y K h o l e r y las leches conden- r 0 . a l u m b r a d o v c a l e f a c c i ó n eaa v 
. f o r m a ad . | sadas ^ g r a . A g u i l a , Sa in t C h a r . i 
y pub l i cac iones , casa e d i t o r a ; Igna-
L a p i r á m i d e de pipotes, b a r r i l e s , 
pa ra sus f ines p a r t i c u l a r e s . 
Como es sabido, el Rey Husse in 
t iene su res idenc ia en M e d i n a y 
m a n d a en la A r a b i a F e l i z , s e g ú n la 
c l a s i f i c a c i ó n a n t i g u a , quedando la 
A r a b i a P é t r e a a l Sur y f u e r a de su 
d o m i n i o ; pero en e l p royec to a m b i -
j closo de l pan-a rab i smo e n t r a en ese 
oTT-ín n a r a i iP i rar « M a r t r M <»l <;áhado ^ * — — » c ío y Co., m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , i r e i n o f u t u r o de A r a b i a , la S i r i a , que • 
a n o pa ra l l e g a r a M a o r u i el s a o í w o octavos y bo te l las que t a n ¡ i n g e n I e r í a s a n i t a r i a ; S a b a t é s . S. e n ¡ h o y r e t i e n e n los franceses, P a l e s t l - ¡ 
' a r t í s t i c a m e n t e h a n l evan tado los se- c., f ab r ican tes de j abones y ve l a s ; ! na, a l a que se h a l l a m a d o Gobler-
con que a y u d a r a I n g l a t e r r a en l a 
G r a n G u e r r a c o n t r a A l e m a n i a y ob-
tener como p r e m i o , nada menos que 
el r e i nado de A r a b i a . 
Y no deja de tener g r ac i a c ó m o 
l l e g ó a ser Rey, p o r q u e m i e n t r a s ca-
ba lgaba hac ia P a l e s t i n a con sus 
huestes a r á b i g a s l l e v a n d o a su ve ra 
a l h i j o m a y o r , F e i s a l , hoy Rey del 
I r a k , le d i j o u n i n g l é s de l a escol-
ta , "que t e n í a a l f r en te de sus t r o -
pas, aspecto de R e y . " 
Se q u e d ó pensa t ivo H u s s e i n , y 
desde entonces cuen t a é l que pen-
s ó en dec i r a los Ingleses que le 
p roveyesen de u n r e i n o , como po-
d í a n h a b e r l e p r o v i s t o de u n a c i m a -
t a r r a o de u n t u r b a n t e . Su h i j o l l e -
vado de l m i s m o e s p í r i t u ambic ioso , 
quiso e n t r a r antes de los franceses 
que h a b í a n conqu i s t ado l a S i r i a , en 
Damasco, l a c a p i t a l , y u n a de las 
c iudades m á s pintorescas y a n t i g u a s 
del m u n d o ; pero los franceses lo 
a r r o j a r o n de a l l í , y los ingleses s l e m -
Es i n d u d a b l e que l a conf ianza d e l ^ o r e s S á n c h e z ' R e m a t e y H e r m a n o s 
Genera l respecto a l a zona de Ceu. 
t a y su c o m p l e t a p a c i f i c a c i ó n , es 
g rande , po rque s e g ú n u n t e l eg rama 
de M e l l l l a de l d i a 8, s a l l ó pa ra Ceu-
t a e l Genera l B u r g u e t e a c o m p a ñ a d o 
de su esposa y de su h i j a L u i s a , y 
a d e m á s de los Duques de l a V i c t o r i a , 
e l M a r q u é s de l a R i b e r a , y los A y u . 
dantes , a b o r d o d e l vapor C a t a l i -
pa ra e x h i b i r sus v inos y cognacs 
Las m á q u i n a s de hacer sobres de 
la C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Sobres. 
E l Gab ine te de l s e ñ o r R i c a r d o | p roduc to s f a r m a c é u t i c o s y p e r f u m e . 
Veioso y el de l a C o m p a ñ í a de A r - j r í a . f m n c e s a ; T . T o u c e t y Co., P r o -
tes G r á f i c a s , i m p o r t a d o r e s de l i b r o s duelos f a r m a c é u t i c o s franceses; T h e 
EN L A U N I V E R S I D A D 
P r o - F e d e r a c i ó n 
Ayer U r d e a las t res , se r e u n i e r o n 
en el local de la A s o c i a c i ó n de E s t u -
cantes de Derecho, los delegados de 
1M diferentes asociaciones de es tu-
diantes, cinco por cada una , hac iendo 
^n total de 20, p a r a t r a t a r de asun-
^ de t a r t a i m p o r t a n c i a como es la 
f ede rac ión de E s t u d i a n t e s , P r e s i -
dido al tomenzar el s e ñ o r G a r c í a 
-«adrlgal. P res idente de l a Asoc la -
^6n de Derecho, c o n s t i t u y é n d o s e ac-
J> continuo, la mesa de edad, co-
j ^ p o n d l e a d o , l a p res idenc ia a l de-
j a d o de Med ic ina Sr. Ca lvo y l a Se-
"®tar ia ai 4e C i r u g í a D e n t a l , Sr. Ca . 
0- Est-^ mesa a c t u a r á hasta que se 
^onEtitny?. e l C o m i t é P r o - F e d e r a c i ó n . 
(ni!)<?PUÓf; de u n l a rS0 debate en el 
ash* • aron par te ca8i todoa lo8 
com—i63, 66 acor<ló n o m b r a r u n a 
Dor ! r compuesta d e ' u n delegado 
f n Una de la3 Asoc iac iones , a 
w „ q u - estudie y redacte u n p r o -
deiap-i5"3 8er s o m e t i d o a la cons i -
»•* en i 0e l a J u n t a (lue so efectua-
yQ ia p r ó x i m a semana. 
É f t r S S . * » laa 6 y den t ro de la m a -
to ^ ^ ^ " d a d t e r m i n ó el p r i m e r ac 
tañt i 0 !íUe s e r á o r g a n i s m o i m p o r -
ha do „ n l r o de poco t i e m p o , como 
teg ia F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
0PTIM1SM0 EN LAUSANA 
( P o r T h e Assoc ia ted Presa) 
L A U S A N A , D i c i e m b r e 9 
Re inaba e l o p t i m i s m o h o y en L a u -
sana, p o r q u e l a conferenc ia de l Cer-
cano O r i e n t e ha pod ido s a l i r a i rosa 
de l a m á s d i f í c i l de sus sesiones, has , 
t a la fecha. 
L a e x p o s i c i ó n hecha aye r p o r I s -
m o t B a j á de los p u n t o s de v i s t a 
tu rcos sobre l a c u e s t i ó n de los D a r -
daneloe y l a c o n t e s t a c i ó n de L o r d 
C u r z o n en n o m b r e de las potencias 
q^ie I n T i t a r o n a la con fe renc ia ha 
despejado l a a t m ó s f e r a . 
T u r q u í a , a l parecer , se ha des_ 
p r e n d i d o d e l c o n t o r l ruso y e l M i -
n i s t r o de Relac iones E x t e r i o r e s 
T c h l t c h e r i n y sus asociados se r e . 
s i gnan a l a s i t u a c i ó n . 
L o s de ta l las de l a s o l u c i ó n de l 
p r o b l e m a de los Dardane los se esta-
ba e x a m i n a n d o y d e t e r m i n a n d o hoy 
p o r l o s exper tos m i l i t a r e s en r e u , 
n iones ex t rao f i c i a l e s . 
E l p r o b l e m a de las cap i tu lac iones 
tu rcas e s t á en manos de las subco-
mis iones . 
FRANCIA INVESTIGA LA , 
CAUSA DE LOS ALTOS 
PRECIOS DEL AZUCAR 
N E W Y O R K , D i c . 8. 
E l g o b i e r n o f r a n c é s , h a dado ins-
t rucc iones a l M i n i s t r o de A g r i c u l t u -
r a , a f i n de que i n v e s t i g u e l a cau-
sa de los elevados prec ios a que en 
la a c t u a l i d a d se vende e l a z ú c a r . A s í 
se a n u n c i a , en u n c a b l e g r a m a rec i -
b ido hoy po r M r . C laus A . Sprec-
ke l s p re s iden te de F e d e r a l Sugar Re 
f i n i n g C o m p a n y al r o g á r s e l e que 
c o m e n t a r a l a n o t i c i a d i j o : 
" S i e m p r e he sostenido que e l pre-
cio d e l a z ú c a r c r u d o era demasiado 
elevado y que h a s ido m a n t e n i d o a 
ese n i v e l , po r estar en manos de 
especuladores ." 
C H I R I G O T A S 
Comenta r ios 
«dad ^ j ^ a b a ayer en l a U n i v e r -
«egunrtn ! n Pre8entado que e s t á el 
^ m a c i a er0 de l a Re7is ta de 
A l m a M a t e r ' 
mera fa-
ases por 
mes, s e r á De. 
^e el S^KaTbTa t a m b i é n e l hecho de 
í*« e s t i m UnlTer8 l t a r lo des ignara 
108 EBturtL. ! el P royec to - re fo rma de 
^ agen ^ ?8 ^e b r e c h o "a perso-
"^s de . i ' , la U n i v e r 8 l d a d y m i e m 
^ a con i L qUf meno8 en contacto' 
Se Co 8 " O d i a n t e s " . 
ílz «1 q-Ue en breve v e r á la 
Vlsta l - n l T o ? l ° de ^ a n Re-
Se cor^ 8 l t a r i a l a P ^ - " 
í ^ d e ? n t a b a « « • l a p r l 
í ' ^ s t l v i J ^ P e n d e r las el 
* f t o y «rV!63 de este es. 
Se c d í a 16 
^ " ^ d e í í í n HYER en l a U n l ^ r f l I -
* > n í a r de m , de Poco. ^ vez a l 
I . xllao s T n . - . o las clases e n el 
^ i a c l ó u ^ / 0 p a c e r á u n a nueva 
«Ittco. Es tud ian tes . Y s e r á n 
^ 14 Aca i^u~de Dew.h<> 
^ ' ^ ^ Z ^ B e t a n -
C. 
Las casas a n t i g u a m e n t e 
estaban b ien numeradas . 
H o y , g rac ias a i c h i v o , t i ene 
t res n ú m e r o s cada casa, 
y en t r e an t iguos y mftdernos 
a r m ó s e t a l ensalada, 
que los p rop ios i n q u i l i n o s 
no saben u n a pa l ab ra 
del n ú m e r o que les s i rve 
de g u í a pa ra las car tas , 
e t c é t e r a . 
A n t i g u a m e n t e 
es taban bien, nominadas 
las cal les y todo e l m u n d o , 
las c o n o c í a y t r a t a b a 
p o r su n o m b r e . H o y , n i los mismos 
s a p i e n t í s i m o s pa t r i a r ca s 
que las han r ebau t i zado 
con o t ros nombres , por ganas 
de hacer a l g o de re l i eve 
en el Cons i s t o r i o , a lcanzan 
a saber en d ó n d e quedan 
las ca l l es de N ú ñ e z , L a b r a , 
F i n l a y , B o l í v a r , C a s t i l l o , 
A r a n g u r e n y otras va r i a s , i 
si no les d icen p r i m e r o 
el n o m b r e que les q u i t a r a n . 
De m a n e r a que se I g n o r a 
d ó n d e andamos y en que casa 
hemos de l l a m a r ; que en este 
r x t r a f i o asunto , l a H a b a n a 
v i ene a ser u n g e r o g l í f l o o 
i n d e s c i f r a b l e . 
Todo anda 
I g u a l que l a cosa p ú b l i c a . . . 
que de ser cosa no pasa. 
C. 
a c o m t p a ñ a b a t a m b i é n el m o r o M u s . l a.cog L a Cubana 
t a f á , que ha s t a hace poco t i e m p o ' 
es tuvo de t en ido en Chafa r inas . 
E n o t r o vapor , en e l " A n d a l u c í a 
Coca Co la Co., ref rescos; G a r c í a y 
M a d u r o , f i l t r o s F u l p e r ; C o m p a ñ í a 
A n g l o Cubana , p r o d u c t o s a r m a c é u , 
t icos ; L l n d s a y , t i n t o r e r í a a m e r i c a -
n a ; T h e D e n v e r C h e m i c a l M f g . Co. ; 
y efectos de EscrJ t o r i o . 
L a g r u t a de las aguas m i n e r a l e s 
, L a C o t o r r a , que es u n a ve rdade ra 
na ; y s i n d u d a t r a t a b a el Genera l i m a r a v í i i a , -
de a l g u n a m i s i ó n p o l í t i c a po rque l e ¡ L a i n s t a l a c l ó n p i a n i o l . f á b r i c a de 
dechado d e ' L a Casa B o r b o l l a , m u e b l e s , a n t i g ü e -
buen gus to y a r t e . Idades y ob je tos de A r t e ; C r é d i t o y 
E l p a b e l l ó n de l a C o m p a ñ í a M a ' C o n s t r u c c i o n e s S. A . , c o n s t r u c t o r e s ; 
n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , donde p u d o ' G e n e r a l E l e c t r i c Co. o f C u b a ; elec, 
s a l i e r o n e l d i a 9 de N o v i e m b r e l a s i e l d(>ctor Zayas l a m á s g rande i t r i c i d a d en g e n e r a l ; Cuba I n d u s t r i a l , 
fuerzas de la m e h a l l a j a l i f i a n a d e j v a r i e d a d de chocola tes , bombones , refrescos I r o n b e e r , gaseosa Sa lu t a -
M e l i l l a , pa r a C e u t a ; lo que hace taS( 6 t c^ etc 
pynsar que p o r a h o r a no i b a a r e - i E ] de l a s i d r a E1 G a i t e r o , 
pre s o ñ a d o r e s de l d o m i n i o -de M e -
V i n d a Te Genaro R r L i m a ; l a b o m t o - | Ko dVdial -q^ que no J?ueIían abando-
n o s y p e r f u m e r í a ; L a b o r a t o r i o s ' que aunque M r . S a m u e l es e l jefe i n a r ' lo l e v a r o n a B a g d a d , de Rey. 
B l h u m e y R a m o s ; L a b o r a t o r i o s de l de l m a n d a t o de Pa l e s t i na , I n g l a t e - i N o se c o r o n ó s in t r a b a j o , p o r q u e 
doc to r J . D á v i l a ; J . P a u i y y Co.. r r a es i a qUe t iene l a s u p e r v i s i ó n ¡ a lgunos á r a b e s d i s t i n g u i d o s que 
de ese m a n d a t o . D e s p u é s v iene la . e r an d i g n a t a r i o s , o mas b i e n e m i -
T r a n s j o r d a n i a en donde m a n d a él res de las t r i b u s n ó m a d a s de M e -
R e y A b d u l l a , h , y e l I r a k o Mesopo- Bopotamia , p r o t e s t a r o n r u i d o s a m e n -
t a m l a p r o p i a m e n t e d i c h a , en t r e el j t e» 1 entonces los ingleses los a r res -
E u f r a t e s y e l T i g r i s donde e x i s t í a n ', t a r o n y los d e s t e r r a r o n a l a i s l a de 
los an t i guos i m p e r i o s de N í n i v e y de ¡ C e i l á n donde t o d a v í a se h a l l a n ; pe-
B a b i l o n i a y en donde r e i n a F e i s a l ; r o e l R e y F e i s a l no ha sido agra -
estos dos ú l t i m o s , h i j o s de l R e y H u -
ssein de M e d i n a y la Meca. 
Es i n d u d a b l e que l a u n i ó n de es-
tos diversos re inos s i n con t a r con 
los t e r r i t o r i o s en que los beduinos 
gresar e l Gene ra l B u r g u e t e a M e ' ea donde los a 3 t u r i a n o s , e n c u e n 
Á ^ - f t L ü t f m f b l é n ! t r a n cuan to pueden apetecer. Fresco , a M a d r i d sobre l a hero ica defensa 
r i s ; L a b o r a t o r i o s T h e r . representados 
por V e r a n o , Q u i n t a s y Co . ; T h e Pep 
sodent Co. ; P. R u i s y H e r m a n o s , pa 
p e j e r í a y efectos de e s c r i t o r i o ; G i 
dec ido , po rque y a hemos d i cho en 
o t ros a r t í c u l o s de esta s e c c i ó n , que 
t r a t ó f r en te a l C o m i s a r l o de I n g l a -
t e r r a , poseedora d e l M a n d a t o , e n 
u n a r e c e p c i ó n p ú b l i c a , de s u g e r i r a 
numerosos de l des ier to de Arabiaa-5US gobernados l a i ndependenc ia ab-
l l e v a n sus caravanas , no es mas que | s o l u t a y c o m p l e t a , de I n g l a t e r r a , 
u n solo s u e ñ o por aho ra , pero no i b o r r a n d o e l M a n d a t o y has ta l a hue-
so de ja de e n t r e v e r dada l a a m b i - Ha de los ingleses, y de é l se cree 
c l ó n insac iable de K e m a l B a j á , que que ha i n i c i a d o la idea de l a pan-
ieoen apetecer. .Fresco, ^ T 3 4 " * . * J ™ 1 ' 3 "t, nTT V T ! , ^ T £ 1 desea hasta p e n e t r a r en Iqs "Ba lka - A r a b i a ; y los ingleses p o r h a l a g a r -
r e a l i z a d a po r l a avanzad i l l a de T i z - . f ^ y s i d ' r l W a T b ^ r a t i ' ; ^da r T p ^ e n S n L de producios ' ! P ° r ,e! ^ « u e q u i e r a t a m - ! le a é l y a su pad re ¿ a b l a n y a de l a 
z l Assa, que es taba c o n s t i t u i d a p o r Le"a'1a^fdíJray ^ U ó * ^ r m a c é u t i c o s franceses; E l i L i l l y ' ™ 1 1 « a d í a v o l v e r a r e u n i r a T u r - ; ' • d i n a s t í a de l a M e c a " pa ra d a r l e una 
30 soldados a l m a n d o de l t en i en te i ^ * ^ ^ l a b o r a t o r i o s ; E l A r t e . cuadrosVUÍf ^ ^ ' ^ ^ d e Arabl! qUe anteS ^ 0g a al 67 del Hed3aZ' HU' 
don M a r i a n o Campos . Este P u e s t o ! ^ ¿ a c a ^ a t auddmí^cl7e ^ 8sefiore8 P in tu ra s y obje tos de a d o r n o ; Wes, P 6 ^ 6 ^ 1 1 a l ^ ™ o tomano . ssein. 
se v i ó a tacado p o r m á s de 300 re.ig10^ ^ t j nghouse , E l e c t r i c , I n t e r n a t i o n a l Co., Y a 86 ^ a W a d e qUe a los france- Pero les h a sa l ido u n n u e v o p r e -
' " ' en sSo e ^ en g e n e r a l ; Seeler. E u - ^ s t l l t ^ l ^ ' T ^ S ^ \ ^ 1 ^ 
m^f- s in a d m i r a r í a 1er Co. . S. A . , p r o d u c t o s a lemanes jnanOato de b i n a , que a los ingleses i bes, f r e n t e a l a " D i n a s t í a de l a M ( v 
í l a t l e t a de l a ¿ cervezas D o e e s ' e n g / n e r a l ; Labor , a to r io Tre l ies . ]103 d e s p o s e e r á n de MesoPo tamia y ! ca" . que se l l a m a I b n Saud ; su fa -
TTA^H, cervezas \ ^ t t o % f a r m a c é u t i c o s : V a s a l l o , Q u i z á s , como t r a n s a c c i ó n , se les p o - i m i i i a t i ene u n feudo h e r e d i t a r i o den -
-"eao3, - de ja r e l t e r r i t o r i o de M o s u l 
beldes, pero sus defensores rechaza 
r o n b r i l l a n t e m e n t e e l a t aque , hasta 
e l p u n t o de que e l p r o p i o T e n i e n t e 
Campos a r r o j a b a bombas de m a n o 
dando v i v a s cons tantes a E s p a ñ a pa-
r a m a n t e n e r e l a r d i m i e n t o de sus 
soldados, y aunque el enomigo l l e g ó i ^ 1 ^ 0 " ^ " 1 
a c o r t a r l a a l a m b r a d a , t u v o que re-1 
t i r a r s e luego de jando va r i o s c a d á 
veres cerca d e l parape to . 
R e t i r a r o n a d e m á s , los 
Jmuertos y h e r i d o s en g r a n n ú m e r o ; 
T a " P i i o s o f í a l a e r a n t i e n d a d e ' E a r r i n a g a y B á r c e n a , e lectos de d r í a de ja r e l t e r r i t o r i o de M o s u l t r o de l a d i n a s t í a f l a m a n t e de l a 
o'das y novedkdes que no ha o m l ' s p o r t s ; A n t l g a y C í a . , m a t e r i a l e s pa- esenc ia lmente p e t r o l í f e r o y hacer lo M e c a ; a lgunas veces en l a l u c h a ga-
do gastos en su i n s t a l a c i ó n * r a m e d i c i n a y c i r u g í a ; T h e D r y M i l k i ndepend ien t e de la Mesopo tamia . ; n a b a n los unos, y otraa v o l v í a n a 
Las F i l i p i n a s , con sus obje tos c h l 
nos. 
I Las p i n t u r a s M a r l e t t a . h o y prefe 
moros , | r i J ; )8 p o r 8U c a i i d a d 
Y a s í suces ivamente : Ba l l es te ros mueb le s ; L a b o r a t o r i o s d e l doc to r L . 
el T e n i e n t e Campos po r ese hecho!con 8U8 prec ios idades en muebles y ; L a r r a z á b a l , p r o d u c t o s f a c m a c é u t l 
Co., a l i m e n t o s ; C o m p a ñ í a ^Comerc ia l i ^ o h a y q u é pensar en l a zona i t a - i p e r d e r los antes gananciosos ; pero 
A m é z a g a , a l i m e n t o s ; G r a y V i l l a p o l , ! " a n a de T u r q u í a l l a m a d a A d a l i a , n i , se cree h o y que I b n Saud p u d i e r a 
L d . . leche Cow B o y ; M . N e g r e l r a , l e n l a S i c i l i a que evacua ron los f r a n - ¡ e c h a r con sus fuerzas bedu inas a 
R o n Caney, L i c o r e s ; L o r e n z o O l i v a , ceses, po rque todo eso y a f o r m a 
f u é n o m b r a d o G e n t i l H o m b r e , con 
m o t i v o de l a I n s t r u c c i ó n m i l i t a r de l 
P r í r i c i p e de A s t u r i a s . E n A l h u c e -
a d o r n o s a r t í s t i c o s . J a r d í n E l F é n i x , eos; C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , S. A . , chocola tes y dulces ; J . 
Cal le y Ca., s i d r a E l G a i t e r o ; L a F i -
Conservas A l b o , S á b a n a s V e l m a . 
A n d r l a n y M e d i n a , S. en C , f a . 
m a r causo g r a n j ú b i l o l a o c u p a c i ó n i br .canteB d ml i eb l e s para R o s p i t a - l o s o f í a . modas y confecc iones ; A s o 
da T i z z i Assa p o r q u e desde e l P e ñ ó n j l e s efectog e l e c t r o - m é d i c o s ; A m e - c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de l a Prensa de 
se d m s a b a é l fuego de las t r o p a s , r i t < i n s t e r i l i z e r Co.t f ab r ican tes d e ' l a R e p ú b l i c a ; Ba l l e s t e ro s y Ca.. de-
e s p a ñ o l a s que esperaban en la c u m - ¡ t i l i z a d de p r e s i ó n . E r l e p a ' co radores ; Gus tavo P ó r t e l a , p r o d u c -
bro , y pa ra f e s t e j a r el avance se:TJ s A H a n o v l a 0 h e m l c a i & M a n u . 
ocha ron a v u e l o las campanas y se f a c t u r l Co.f f ab r ican tes de l á m p a 
i z a r o n banderas e n va r i o s pun tos de 
l a i s l a . 
E n t r e A n n u a l y el Noroes te de la 
k á b i l a de B e n i Sa id existe u n a po . 
s i c i ó n que se l l a m a Y z u m a r , y en 
e l l a t e n í a n u n a .excelente f o r t i f i c a -
c i ó n los rebeldes, que l a h a b í a n eva-
cuado a l ve r que se acercaba una 
c o l u m n a compues t a de l a p o l i c í a i n , 
d í g e n a y de l a b a r c a a m i g a , r e fo r -
zada c o n n ú m e r o s del Te rc io , de l 
b a t a l l ó n de G u i p ú z c o a , y m a n d a d a 
por el G e n e r a l E c h a g i i e . A l l í estu-
vo el e m p l a z a m i e n t o d e l c a ñ ó n que 
a d q u i r i ó n o t o r i e d a d , de l c a ñ ó n F e . 
Upe. con e l c u a l d i spa raban los re-
beldes, sobre Quebdana . 
A l parecer , s e g ú n este r e l a t o , es-
t á n p r ó x i m a s a darse- l a m a n o las 
fuerzas « q u e desde D a r D r i u s fue ron 
a T l z z i Assa y las que desembarca, 
r o n en A f r a u , pero en l a * r e g l ó n de 
Ta lza , que ee i n t e r m e d i a , hay que 
hacer i n c u r s i o n e s para e v i t a r las 
figresiones que v i e n e n . r e a l i z a n d o los 
rebeldes a las ó r d e n e s de B u r r a h a i , 
que se h a n a t r e v i d o a l l e g a r has ta 
la ca r re t e ra de B a t e l a D a r D r i u s . 
D e f i n i t i v a m e n t e no se c a s t i g a r á 
en modo a lguno , a l Corone l don A l -
f redo C o r o n e l , que l l e g ó a M e l l l l a el 
d i a 8 de O c t u b r e l l a m a d o p o r e l A l . 
to C o m i s a r i o , v o l v i e n d o a B u h a f o r a 
p a r a t o m a r e l m a n d o de l a b r igada 
de v a n g u a r d i a de la c o l u m n a de l Ge-
n e r a l R u i z T r i l l o , que f u é e l m i s m o 
empleo que t u v ó cuando e l a taque 
de T i z z i Assa pa ra proveer de v í v e -
res a las t ropas que desembarcaron 
ea A f r a u . 
Ese m i s m o d í a . 8 z a r p ó de M e l l -
l l a el c a ñ o n e r o L a y a , que l levaba 
v í v e r e s y m u n i c i o n e s para la po l i -
c í a i n d í g e n a y las barcas amigas que 
se h a l l a n en A f r a n . 
" i a has ta los moros se entusias 
m a n con v o l a r e n los aeroplanos , y 
ese d í a s a l i e r o n t res apara tos de M e -
l l l l a , yendo de observadores dos mo-
r o á amigos y v o l a r o n hasta M a r n i 
sa. t o m a d a hace dos meses por los 
e s p a ñ o l e s y en donde de j a ron caer 
a lgunos paquetes de car tas . 
U n a n o t i c i a m u y sa t i s fac to r ia es 
la que se da con r e l a c i ó n a l conse 
cuente a m i g o de E s p a ñ a Abd_el 
K a d e r , quo es hoy C a d í de Guelaya, 
po rque b a b l a n d o de las operaciones 
que e s t o ; d í a s v i enen r e a l i z á n d o s e , 
h a d icho que antes del d í a 20 , p o d r í a 
l l agarse a S i d i D r i s . y eso representa 
u n avance m u y rotlsfactorio hacia 
A l h u c e m a s , c o m o puedo verse en el 
mapa que p u b l i c a m o s e l mar t e s úl 
t i m o y para c o m p l e t a r las noticias 
s a t l f l f a c t o r i ^ , hemos de dec i r que 
Pase a l a p á g i n a C U A T R O 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
p a r t e de l d o m i n i o de los t u r c o s "na- Pase a l a p á g i n a C U A T R O 
N U E S T R A E D I C I O N D E M A Ñ A N A 
S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
"Humos de Rey", interesante cuento del novelista es-
pañol Ricardo León.—"Ante la Pantalla", artículo cine-
matográfico por Manuel L. de Linares.—"Cecilia Valdes 
o la Loma del Angel", continuación de la novela de cos-
tumbres cubanas.—"Máximo Gómez, Generalísimo y 
Libertador", asunto histórico de la Guerra de Indepen-
dencia por un ayudante suyo.—"Mr. Gray de los Estados 
Unidos de América", nuevo cuento del gran novelista 
inglés Oppfenheim.—"El primer dramaturgo de los Esta-
dos Unidos", por Tancredo Pinochet.—"Caricaturas Ex-
tranjeras", sobre motivos mundiales.—'Senén y Jacobito' 
Historieta Cómica para niños. 
D a t o s y c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l o s 
p r o m e d i o s d e v e n t a s d e a z ú c a r e s 
Desde hace l a r g o t i e m p o r i g e en 
Cuba l a c o s t u m b r e que h a a d q u i r i -
do y a fuerza de ley, de que l a l i -
q u i d a c i ó n de u n n ú m e r o de cont ra-
tos d e ' compra -ven ta de c a ñ a s en-
t r e hacendados y colonos, se r e g u -
l e n , en cuan to a l p r e c i o de v e n t a 
p o r los p romed ios de las co t izac io-
nes de ven ta de a z ú c a r e s que ha-
cen los Colegios de Cor redores ; f u n -
c i ó n quj,» h a n r ea l i zado s i e m p r e esos 
o r g a n i s í n o s , s in l a i n t e r v e n c i ó n del 
Gob ie rno p r i m e r o , y d e s p u é s c ó n 
e l las a l hacer l a c o t i z a c i ó n d e l p re -
cio de l a z ú c a r , y t o m ó a BU cargo 
v e i / i f i c a r l a C o m p r o b a c i ó n de loa 
p romed ios que se o b t u v i e r a n y e l de 
su p u b l i c a c i ó n o f i c i a l . 
E l r e f e r ido decre to v i n o a p l i c á n -
dose y es tuvo v i g e n t e hasta e l a ñ o 
1918 en que se c e l e b r ó el Conve-
n i o con los Es tados U n i d o s p a r a la 
v e n t a de la Z a f r a y se c r e ó el Co-
m i t é E x p o r t a d o r de A z ú c a r ( D e c r e t o 
52 de l 16 de enero de 1918 Gace-
t a d e l 1 7 ) . A l cesar d icho C o m i t é en 
e l l a a u n q u e e l C ó d i g o de Comerc io sus funciones en D i c i e m b r e de 1919 
n o Inc luye en t re sus func iones la (Decre to 1877 
de efec tuar esas cot izaciones . 
E l m o t i v o de t o m a r s e por hacen-
del 3 de d i c i e m b r e 
de 1919 Gaceta de 5) i m p u l s a d o e l 
Gob ie rno por nuevas y a p r e m i a n t e s 
dados y colonos e l p r o m e d i o de las \ exci taciones de los 
ñol 
del 
S U P L E M E N T O E N R O T O G R A B A D O 
Myrra Alhambra, encantadora actriz del Teatro Espa-
en Nueva York.—Rómulo Manuel de Mora, Director 
"Pictorial Review".—La Princesa Herminia de Reuss, 
la novia del ex-Kaiser.—Los funerales del Ministro de 
Honduras en Washincton.—Mr. Wilson prenunciando un 
discurso.—José R. Capablanca y su esposa a bordo del 
"Roosevelt".—Espeluznante faena del matador de toros 
Nacional II en el "Puente Trágico".—Elegante plana de-
dicada a distinguidas señoras de nuestra sociedad. 
Curiosa información en una plana del Frontón Cabana-
Madrid.—El doctor Gustavo de los Reyes, y algunas fi-
tografías de los aparatos para la cura del cáncer. La 
Academia de Música "Rosario Iranzo".—La celebrada 
soprano María Luisa Escobar, que debutó en Méjico. 
María Tubau, bella canzonetista contratada en París. 
DOBLE PLANA DE LAS ULTIMAS MODAS DE ESTE IN-
VIERNO EN PARIS Y EN NUEVA YORK. 
Modelos de Marión Bell, Poiret, Worth, Doucct. 
Ehane Juhettc. Blanchot. Colleen Moore. Eilcen Wilson. 
¿amueis, ochroeder y Lanvin. 
cot izaciones de los Colegios de Cor re 
dores como base p a r a l a l i q u i d a -
c i ó n de sus con t r a tos de compra -
v e n t a de c a ñ a s , nace de l a n a t u r a -
leza p r o p i a de esos con t ra tos . E n 
e l los e l i n g e n i o pac ta con el colo-
no pagar l a c a ñ a que le s u m i n i s t r a , 
p o r u n a c a n t i d a d p r o p o r c i o n a d a de 
a z ú c a r , o p o r el equ iva l en t e en me-
t á l i c o del p rec io que alcance en e l 
mercado , de acuerdo con l a co t iza-
c i ó n de l Colegio de Cor redores res-
pec t ivo en l a fecha f i j a d a pa ra l a 
l i q u i d a c i ó n de l c o n t r a t o . 
Y h a t e n i d o que pactarse l a l i - i 
q u i d a c i ó n en esa f o r m a ( s i n que 
has ta e l presente se haya encon t rado 
p a r a s u s t i t u i r l a o t r a m e j o r que pue 
da apl icarse con c a r á c t e r gene ra l y 
u n i f o r m e ) porque e s t i p u l á n d o s e e l 
pago en m e t á l i c o o en especie, a 
e l e c c i ó n del c o m p r a d o r y es tando e l 
v a l o r de é s t a sujeto a las f l u c t u a -
ciones de u n mercado , no es posi-
ble c o m p u t a r a m e t á l i c o el v a l o r 
de e l l a , n i s i qu i e ra a p r o x l m a d a m e n » 
t e . en el m o m e n t o en que el con-
t r a t o se ce lebra . Y es de a d v e r t i r s e 
que l a l i q u i d a c i ó n de esos con t ra tos , 
en su g r a n m a y o r í a , se hace s 'empre 
rec ib iendo e l vendedor en m e t á l i c o 
e l v a l o r computado de l a e s p e j e . 
De a h í la necesidad de a d o p t a r e l 
p romed io de cot izaciones para l a l i -
q u i d a c i ó n de esos con t r a to s . 
Ta l e s cot izaciones y p romed ios 
v i n i e r o n r e a l i z á n d o s e d u r a n t e m u -
cho t i empo de acuerdo con c ier tas 
p r á c t i c a s nacidas del uso y la cos-
t u m b r e , has ta que e l Gob ie rno , en 
14 de a b r i l de 1915 p o r med io 
del Decreto n ú m e r o 503 (Gace ta de 
A b r i l 19) y obedeciendo a exi tacio-
nes de Hacendados, Colonos, Corre-
dores y M i e m b r o s d e l Congreso, f l -
' ó reglas precisas para que los'co-
'egios de Corredores so a j u s t a r a n a 
p rop ios H a c e n -
dados y Colonos a v i r t u d de cues-
t ienes su rg idas e n t r e ambos con m o -
t i v o de los a l tos prec ios que a lcan-
zó e l a z ú c a r , se v i ó precisado a de-
r o g a r el c i t ado Decre to 503 y a d i c -
t a r e l 112 de l 26 de enero de 1920 
(Gaceta de enero 28 ) m o d i f i c a d o 
por el Dec re to n ú m e r o 350 de 9 
de marzo de 1 9 2 0 , po r el que se 
r e s o l v i e r o n d e t e r m i n a d a s cuest iones 
p lan teadas en aquel los m o m e n t o s y 
se a m p l i a r o n y m o d i f i c a r o n e n pa r t e 
las reg las conten idas en el Decre to 
5 03 pa ra la c o t i z a c i ó n del precio 
del a z ú c a r p o r fts Colegios de Co-
r redores . 
D e s p u é s , en enero de 1 9 2 1 , a l que 
da r t o t a l m e n t e r e s t ab l ec ida la 11-
t n ' J T ' o ^ " de a z ú c a r ^ c r e -to 86 de 21 de enero de 1 9 2 1 Ga-
í f ^ n en.er0. deI 25 ' 86 c o d i f i -
có e l Decre to 112 s u p r i m i é n d o s e d e í 
m i s m o l a par te que h a c í a o b l i g a t o r i a 
a d e c l a r a c i ó n de l a v e n t a p a r a de-
t e r m i n a r la procedencia de l a zafra 
y a s í estuvo v i g e n t e d i cho Decre ta 
has ta que. en F e b r e r o del p r o p i o a ñ o 
se c r e ó la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de 
A z ú c a r (Decre to 155 de 11 de fe-
b r e r o de 1 9 2 1 . Gaceta e x t r a o r d i n a -
r í a de l p rop io d í a ) y a s u m i ó l a f u n -
c i ó n de da r los p romed ios de ven tas -
quedando l i m i t a d a entonces la i n -
t e r v e n c i ó n de los Coleg-os de Corre-
dores a lo que e s t a b l e e la Resolu-
c i ó n de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a de ) 1 de M a r z o de 1 9 2 1 (Gace ta 
del 16 . ) i ^ a c e i a 
Pos t e r io rmen te , a l cesar l a C o m l -
I O Í I I ; i " a n c I e r a ^ D i c i e m b r e de 
1 9 2 1 (Decre to 2.293 de 21 de D i -
c iembre de 1 9 2 1 . Gaceta d e l 2 2 ) 
v o l v i ó a estar en v i g o r el c i t ado De-
c re to 122 y los Colegios de Corre-
dores a s u m i e r o n nuevamente pu f u n 
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
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B A T U R R I L L O 
O h a e / u i o exre len te >1 que ihe h a n 
hecho los A n t i g u o s a l u m n o s de M o n . 
8 « r r a t ; es decir , la A s o c i a c i ó n de ex-
a l a m n o s del a c r e d i t a d í s i m o p l a n t e l 
qnc d r i g e n los Padres Jesut ias en 
a n i í e l l a he rmosa c iudad cuhana . Es 
u n A l l m m C o n m e m o r a t i v o , u n mag-
n í f i c o a l h u m que j u s t a m e n t e g l o r L 
f lca a l colegio de M o n s e r r a t , 
donde tan tos y t an tos j o v e n c i t o s v i -
l iaref ios , de Sanct i S p í r i t u s y V i l l a , 
c l a ra , de Cienh iegos y o t ras pobla-
ciones, a d q u i r i e r o n c ienc ia y expe-
r i e n c i a p a r a las luchas de l a v i d a : 
a h i e s t á n , de l a p á g i n a 1 3 1 a l a 152., 
«us nombres y no ta de sus p r o f e s i o . 
aes actuales^ m é d i c o s , abogados , f a r -
i r a c é n t i c o s , q u í m i c o s , a rqu i t ec to s , 
comerc ian tes de p re s t i g io y p r o p i e -
t a r i o s y empleados . 
l ' s o s cubanos, a lgunos c o n f ama 
de m u y cu l t o s , a lgunos con g l o r i a 
de grandes p a t r i ó l a s , no h a n sa l ido 
f a n á t i c o s n i e x c l u s Í T i s t a s de las a u . 
lab de M o n s e r r a t , como la p a s i ó n de 
los a n t i j e l i g l o e o s suelen d e c i r : h a n 
sal ido c í v i c o s y honrados , fuer tes de 
e s p í r i t u y sanos de v o l u n t a d . 
Repiletas e s t á n de notas in te i re . 
cantes las t resc ien tas p á g i n a s del 
A l b u m . 
Paipel de l mejor- ; t i p o s de i m p r e n -
ta me jo re s ; grabados l i m p i o s ; f o t o -
g r a f í a s e lce len tes . Condensada la 
h i t t o r l a de l Coleg io , que e m p e z ó 
en la i / l l a de Marcos G a r c í a y J o s é 
M i g u e l G ó m e s en 1862 ba jo l a d i . 
r e c c l ó n de l F r a n c i s c o A v i ñ ó . r i n -
de homena j e debido a l P. G ü e l l que 
s u c e d i ó a A v l ñ o y que f u é e l v e r d a -
dero p l a n t e l cenfoguense. Indepen-
d i e n t e m e n t e de l a t a s a de Sanc t i S p í . 
r i t a s . N o m b r e s de los n o t a b l e s pro-
fesores que ha t e n i d o y de los n o . 
ta bles que h o y t i e n e : en t r e estos el 
sabio G u t i é r r e z Lanaa , sucesor del 
sabio Sarasola , en asuntos de as t ro -
n o m í a y m e t e o r o l o g í a . R e l a c i ó n de 
los a n t i g u o s a l u m n o s , y r e t r a t o s de 
muchos de el los , como y a he d i cho , 
cabanois que h a n sobresa l ido en l a 
•vida p ú b l i c a de su p a í s . Y f i n a l , 
« r e n t e v i s tas del co leg io y de actos 
resonantes celebrados en el c o l e g i o : 
t a l es e l A l b u m , excelente obsequio! 
que me h a n hecho los A n t i g u o s dis-
c i p u i o s de los j e s u í t a s de C len fue , 
gcs. 
E n t r e esto, y el e s p i r i t i s m o cu -
r a n d e r o , y la b r u j e r í a , y e l a n a l f a , 
betisnuo ¡ q u é d i f e r e n c i a ! ¡ T a n t a 
como en t r e Dios y los necios! 
p o í i o l a de Vif ta les , el c o n o c i m i e n t o 
de un nuevo semanar io bas tante b ien 
redactado y que se t i t u l a " E c o del 
V a l l e " . 
L l e v a ya dos meses de v i d a bajo 
la d i r e c c i ó n de C é s a r de las Poras y 
c > l doc to r Sant iago H e r n á n d e z Pa-
d r ó n , j /v ' enes cu l tos merec idamen-
te quer idos en V i ñ a l e s y P u e r t o Es . 
peranra . que son los de las m á s be-
l U s pob^rclones de m i p r o v i n c i a . 
S e r á sensible que " E c o del V a -
l l e ' t e deje a r r e b a t a r por la p a s i ó n 
p o l í t i c a y tome par te ac t i va en esas 
mezquinas luchas de aldea que t an to 
m a l nos hacen. S e r á p l a u s i b l e y 
v.cble que sus j ó v e n e s redactores 
s i 'pan m a n t e n e r la p u b l i c a c i ó n en 
u n estado de e c u a n i m i d a d , y t r a n . 
s ig^ncia con las opin iones encon t ra -
das de sus lectores, consagrando to-
do su t i e m p o y todas sus fuerzas in te -
lectuales a la defensa de los In te re -
ses ma te r i a l e s da aque l l a zona vue l -
tabajera . y a la c o n s e r v a c i ó n de las 
v io jas v i r t u d e s del hoga r c r i o l l o . 
Campo sobrado hay para hacer el 
b ien a nues t r a p r o v i n c i a y s e r v i r a 
nues t ra p a t r i a en l a d i f u s i ó n de a 
c u l t u r a , el e s t í m u l o a l t r a b a j o , la 
c o n s a g r a c i ó n a la j u s t i c i a y e l a l i e n , 
to a l a j u v e n t u d estudiosa. 
Creo que el nuevo semana r io ha-
r á a lgo de provecho en este sen t ido 
s e g ú n me dice de sus fundadores el 
t e ñ o r -y i rdo M i j a r e s , no es a v e n t u -
rado esperar lo . 
U n D e r r u m b e 
E s p a n t o s o 
E s l a g r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a c i e n -
d o d e l a s e x i s t e n c i a s d e l o s a l m a c e n e s d e l a P e -
l e t e r í a L A A C A C I A . 
C a l z a d o f i n o y d e ú l t i m a m o d a , e n t o d a s l a s p i e -
l e s , h o r m a s y c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s , 
y n i ñ o s , a p r e c i o s q u e " d a l á s t i m a . " 
R a s o s l i s o s y b o r d a d o s , g a m u z a s d e t o d o s c o -
l o r e s , p i e l e s , t i s ú s , e l c . , e t c . N o v e d a d y e l e -
g a n c i a . 
E n n u e s t r a e d i c i ó n del 2 me hice 
eco de la denunc ia que u n l ec to r , 
e n c u b r i e n d o su n o m b r e , hace de i r r e -
g u l a r i d a d e s comet idas en e l Juzgado 
C o n e c c i o n a l de R e g l a ; eí. dec i r de 
cosas que a l d e n u n c i a n t e no parecen 
estar "en r e g l a " . 
Sin nuevos datos que me p e r m i . 
t a n i n s i t i r o r e c t i f i c a r , es de jus -
t i c i a c o n s i g n a r que el Juez p r o p i e . ; 
l a ñ o d o c t o r San t i ago M e n c í a y Gar-1 
c í a . hace y a cua t ro meses que no I 
a d m i n i i r t r a j u s t i c i a en e l M u n i c i p a l | 
de Regla , s ino que d e s e m p e ñ a en 
c o m i s i ó n o t r o cargo en l a H a b a n a . 
Persona que conoce í n t i m a m e e t e 1 
a! doc to r M e n c í a y que me merece ' 
u n g r a n c r é d i t o , m e f a c i l i t a esta 
O d & i d n de e x c l u i r a u n h o m b r e d i g , 
no de todo ca rgo ; si e f ec t i vamen te 
o c u r r e n cosas censurables en e l Juz-
gado de R e g l a , n i n g u n a responsabi -
l i d a d cabe a l Juez p r o p i e t a r i o . 
Tengo m u c h o gusto en hacer esta 
a r í a r a c i ó p . . 
Y a la vez i n v i t o a l l ec to r a n ó n i -
m o a que concre te hechos, f a c i l i t e 
de 'a l les , precise la r a z ó n de sus que-
jas , y c o n t r a q u i e n . 
Es como se r e a l i z a n Jas funciones 
c í v i c a s de f ren te y con pruebas . 
Acaba de pub l i ca r se en n u e s t r o 
D I A R I O y en o t ros colegas u n i n f o r . 
mo o f i c i a l r e l a t i v o a l " L u e i t a n i a " , 
aque l hermoso vapor de la C u n a r d 
L i u e , que fué h u n d i d o po r un subma-
r i n o a l e m á n , d e t e r m i n a n d o e l hecho 
la en t r ada de Estados U n i d o s en la 
g u e r r a europea y por consecuencia 
la d e r r o t a de los i m p e r i o s cen t ra les . 
L a a u t o r i d a d m a r í t i m a que ha da-
do a l m u n d o su o p i n i ó n sobre e] 
aeunto. basada en las pruebas i n d u . 
LitabJes en su poder, a segura que 
el L u s i t a n i a n « l levaba c a ñ o n e s , n i 
m a t e r i a s explos ivas , n i a r m a s de 
fuego, como h a b l a n supuesto los ale-
manes a l d i sponer e l ap re samien to 
de l buqne , dedicado h a b i t n a l m e n t e 
a l pasaje. Pero asegura a l m i s m o 
t i o m p o que el L u s i t a n i a c o n d u c í a en 
KÜS bodegas C U A T R O M I L Q U I -
N I E L A S C A J A S D E M U N I C I O N E S 
Es dec i r qne t ampoco era c i e r to 
que el vapor l l eva ra solo v i a j a n t e s 
neu t r a l e s : c o n d u c í a u n c a r g a m e n t o 
de g u e r r a ; c u a t r e m i l q u i n i e n t o s 
a lemanes p o d í a n ser m u e r t o s po r 
cada u n a granada de las c i tadas ca. 
jp.s; sí todas las m u n i c i o n e s h a c í a n 
b lanco , c ien tos de mi les de h o m b r e s 
m o r i r í a n . 
Es te i n f o r m e , p u b l i c a d o a ñ o s des-
p u é s de l a s e n t i m e n t a l p ro te s t a de l 
m u n d o c o n t r a la ba rba r i e t e u t o n a , 
roe recuerda lo del M a i n e , m o t i v o 
aparente de l a d e c l a r a c i ó n de gue-
r r a c o n t r a E s p a ñ a y p o r consecuen, 
cia de l a r e l a t i v a independenc ia de 
Cuba ba jo la f i s c a l i z a c i ó n y a n q u i . 
E l t i e m p o : ¡ q u é g r a n descub r ido r 
de verdades es el t i e m p o ! 
M a i n e ; L u s i t a n i a . . . ¿ y b ien no ha 
de ser a s í s i empre en e l m u n d o ; el 
p r e t ex to las i m a g i n a c i o n e s ; el he-
cho sub levando las conc ienc ias ; el 
fuer te hac iendo su s a n t í s i m a v o l u n -
t a d ; los caldos r e s i g n á n d o s e u n d í a 
cou la i n j u s t i c i a ; la c o n f e s i ó n t a r . 
d í a ; l a r e p a r a c i ó n absolu ta , j a m á s ? 
Debo a mi amigo el s e ñ o r L u c i o 
Bttrdo, Secretario de l a C o l o n i a Es 
J O Y E R I A 
fmaBente ejecutad*, can bríHantaJ 
rafrrtn y otras piedras preciosas, pr*j 
•entamas variado surtido. 
R E L O J E S 
de pidiera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, j en platino j brillan^ 
tw. Surtido en oro j plata, de bolsi-
f U • con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro j de caoba, r o n marqnetei 
ría 7 bronce, pira sala, comedor 
coarta. 
y C a . 
O B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A J Í , 
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16. 
T E L F . A - 3 0 S 0 
S i m p á t i c a a c t i t u d la de " A v i s a d o r 
C o m e r c i a l " r ep l i cando al " E v e n i n g 
XCTVS" con m o t i v o de u n t r a b a j o en 
que el p r i m e r o de dichos colegas pre-
g u n t a b a ¿ Q u é hace a q u í C r o w d e r ? 
A p l a u d i m o s a " A v i s a d o r " en o t r o 
B a t u r r i l l o . E n el del d í a 5 v o l v i -
mos a r e f e r i r n o s i n c i d e n t a I m e n t e a l 
ca.so pa ra hacer cons ta r que los es, 
p a ñ o l e s no aborrecen a l censurar 
que c c / i t i n ú e n I r r e g u l a r i d a d e s , que 
no resa l te e l saneamiento m o r a l n i 
se haya puesto efec t ivo r e m e d i o a la 
ciisifc e c o n ó m i c a con las med idas re-
f o m e n d a d a s por G r o w d e r , d e s p u é s 
da e s t i m a r sa lvadora su i n g e r e n c i a 
en los asuntos a d m i n i s t r a t i v o s . 
Pero piense el " A v i s a d o r " que no 
lodos ]os preceptos de l M e m o r á n -
d u m 13 han sido c u m p l i d o s ; vea c ó , 
mo se d e m o r a tedo, se obs tacu l i za 
t o d o : se dan largas a las r ecomen-
daciones del Residente , y no parece 
s ino que tenemos e m p e ñ o en el f r a -
caso de C r o w d o r como si é l no fuera 
lo m á s funesto que p o d r í a sobreve_ 
n i r . 
La L e y de C o n t a b i l i d a d , la cesan-
r ía de empleados venales, la depu-
r a c i ó n tie los d é b i t o s de la r e p ú b l i , 
ca. la s e p a r a c i ó n de mag i s t r ados y 
jueces poco respetables, l a s e l e c c i ó n 
di« nuevos empleados a gus to de los 
Sf. 'cretarios. todo eso que h a b í a de 
s^r a n v de l e m p r é s t i t o ¿ s e ha he-
cho n i se h a r á p r o n t o y h o n r a d a -
mr ' i i t e? 
¡ Q u é v á ! sin L e y de C o n t a b i l i d a d , 
con apelaciones al S u p r e m o c o n t r a 
la s u s p e n s i ó n de la L e y de l Se rv ic io 
y l uchando el zay ismo p o r i m p o n e r 
sus hombres , c o r r e l i g i o n a r i o s de A l 
fonso y L u f r i ñ . . . ¿ q u é ha l o g r a d o 
C r r v - d e r , respaldado por H a r d i n a v 
Hughes? 
J . \ . A H A M H r u r . 
S 1 5 ft • 
p ] P a r 
D I [ B l 
1 5 L I B R O O F I C I A L H 
Lo fabricamos según marca la ley y acompañamos con cada litro 
les datos para no infringirla. Lo vendemos a $0.40, $0.80, $1.25 y 
$2.50 y recomendamos esta uit-ma clase porque lo barato, puede re-
sultar caro. 
Los mejores descuentos en la venta a! por mayor lo:- hace Belmnn-
le y Cía.->-Fabricantes de Libros Rryadcs 
Í-MPEDRADO 60. TELF. .\-8151. APARTADO 2153.—HABANA 
I.os clientes del intencr acompañarán 29 cts. más parA franqueo. 
Sres. B e l m e n t e f Cha.—Apartado 21 . ' 3 .—Habana . 
S í r v a n s e r e m i t i r n o s el l i b r o para el 1 por c i en to . 
N O M B R E . . 
m R E C C I O N .> , 
T o d o e l m u n d o d e b e a p r o v e c h a r s e , c o m p r a n d o 
z a p a t o s p a r a t o d a l a f a m i l i a , p a r a N a v i d a d , 
P a s c u a s , A ñ o N u e v o y R e y e s 
G r a n P e l e t e r i a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
I N S T I T U T O N A C I O N A L 
E U C A R 1 S T 1 C 0 
M á x i m o G ó m e i N ú i i v 6 
San ta ( l i a r a , Cuba 
Sus ten tando esta p í a y b e n é í c» 
A s o c i a c i ó n los rectos y saludables 
p r i n c i p i o s de l a fe c a t ó l i c a , por 
d i sponer en sus E s t a t u t o s , se preste 
la deb ida obediencia a l Romano 
P o n t í f i c e y a t o d a a u t o r i d a d legal-
men te c o n s t i t u i d a ; se p ropague la 
d e v o c i ó n y c u l t o a Jesucr i s to . Nues-
t r o S e ñ o r , en e l mas a d m i r a b l e , au-
gusto y venerado de loa M i s t e r i o s , 
y que se l abore con celo por la eal-
v a c l ó n de las a l m a s : nos creemos en 
el deber de d i r i g i r f r a t e r n a l l l a m a -
m i e n t o a todas las a lmas enamora-
das de J e s ú s en el Sacramento de 
la E u c a r i s t í a , sacerdote^, re l igiosos 
y seglares ; pa ra sup l i ca r l e s , m u y 
enca rec idamen te , que, iden t i f i cadas 
con nues t ros Ideales, postradas an-
te el Sag ra r lo , l lenas de fe e i n f l a -
madas de caridad-, se d i spongan de 
m a n e r a dec is iva a cooperar en l a 
he rmosa o b r a que nos proponemos; 
cua l es l a c r e a c i ó n de una Colonia 
de H o m i c u l t u r a pa ra p ro tege r , edu-
car e i n s t r u i r a l m a y o r n ú m e r o de 
n i ñ o s y J ó v e n e s desval idos y aban-
donados. Es tos j ó v e n e s s e r á n ded i -
cados, de m a n e r a especial , a l es tu-
d io t e ó r i c o y p r á c t i c o de la A g r i c u l -
t u r a y sus i n d u s t r i a s anexas; per-
m i t i e n d o a los que se s i g n i f i c a r e n 
por su i n t e l i g e n c i a y a p l i c a c i ó n , 
s i e m p r e que se d i s t i n g a n por su 
e j e m p l a r conduc ta , a l es tud io o 
ap rend iza j e de aque l l a c iencia , ar-
te u of ic io a que s i en t an i n c l i n a c i ó n 
n a t u r a l . 
P a r a l l e v a r a v í a s de hecho finos 
t a n a l tos , es necesario, an te todo , 
a d q u i r i r u n a g r a n e x t e n s i ó n de te-
r r enos , en los que h a n de ocuparse 
a estos desheredados de la f o r t u n a : 
c u l t i v a n d o sus campos, c r i a n d o a n i -
males , y t r a b a j a n d o en las i n d u s -
t r i a s r u r a l e s y en los ta l l e res . G r a n -
de es la empresa que deseamos l l e -
v a r a cabo, por sus f ines y por los 
g randes recursos que exige. No con-
t a n d o coij los medios suf ic ien tes , ' 
a c u d i m o s c o r d i a l m e n t e a todas las 
personas que s i en t an en si l a idea 
de l b ien , s u p l i c á n d o l e s . que, po r 
sus s e n t i m i e n t o s piadosos, humanos 
y p a t r i ó t i c o s , nos a y u d e n con su 
ó b o l o . E s t a s ú p l i c a l a d i r i g i m o s de 
u n m o d o p a r t i c u l a r a las personas 
que se p r e c i a n de c r i s t i anas , por 
estar mas ob l igadas a l e je rc ic io de 
la c a r i d a d , y sobre todo l a hacemos 
a las que se a p e l l i d a n c a t ó l i c a s y 
que t i e n e n l a Inefab le d icha de re -
c i b i r con f r ecuenc ia a a^ue l que es 
fuente i n a g o t a b l e de la c a r i d a d : Je-
s u c r i s t o en e l S a c r a m e n t o de su 
a m o r . 
Q u i e n desee hacernos a l g ú n dona-
t i v o , puede e n v i a r l o d i r e c t a m e n t e 
a l P re s iden t e de l a A s o c i a c i ó n M . 
R. P. A n g e l T u d u r í . V i c a r i o Ec le -
s i á s t i c o , o a su Tesore ro D r . A n t o -
l í n G a r c í a D i r e c t o r de las Escue-
las N o r m a l e s ; ambos de esta c iudad 
de Santa C la ra . 
F r a n c i s c o M o r a G r e g o r í c h o . 
P r o c u r a d o r de l I n s t i t u t o . 
P R O P O S I C I O N D E 
C U N O R E S P E C T O A 
L A M O R A T O R I A 
B E R L I N . DIc . 8. 
( P o r l a A . P . ) 
U n o de lo« factores m á s I r a p o r t a a -
tes en las nuevas proposiciones que 
acerca de los pagos por reparacio-
nes ha hecho el Canc i l l e r Cuno , se-
g ú n I n f o r m a c i ó n procedente de c í r -
culos o f i c í a l e s , es la s u g e s t i ó n de 
que l a m o r a t o r i a concedida cond ic io 
n a l m e n t e a l pago de notas del te-
soro h e c h ? rec ien temente a B é l g i c a , 
se p r o r r o g u e hasta una fecha pos-
t e r i o r a l a f i j a d a para la conferen-
cia de Bruse las . 
E l C a n c i l l e r a l e m á n apoya su p ro 
p o s i c i ó n , a rguyendo que toda nue-
va a c t u a c i ó n respecto a repa racUVes . 
depende ev iden temen te del r e su l t a -
do de la r e u n i ó n de Bruse las . L a 
base f u n d a m e n t a l de l a p o l í t i c a adop 
t ada por el Canc i l l e r , s e g ú n se ha 
dicho a n t e r i o r m e n t e , es l a e m i s i ó n 
de u n e m p r é s t i t o I n t e r n o « n o ro 
que se d e d i c a r á a es tab i l i za r e l mar -
co y a pagar en n u m e r a r l o los p l a -
zos que por concepto de reparacio-
nes se deben a u n a F r a n c i a . 
H e r r , Cuno sigue ce lebrando confe 
r e n d a s casi con t inuas coa los M i -
n i s t ro s de H a c i e n d a y E c o n o m í a y 
con p r o h o m b r e s de la i n d u s t r i a y l a 
a l t a banca a f i n de establecer las 
bases d e f i n i t i v a s que d e s a r r u l l a i f l 
a l p roponer a los al iados f ó r m u l a s 
con que resolver los graves p rob le -
mas a que t iene que hacer f r en te . 
sa 
sas 
U N A O B R A I N E D I T A D E L D R . 
R A I M U N D O C A B R E R A 
Salvo o r d e n c o n t r a r i a de los i n -
teresados, se i r á n p u b l i c a n d o los 
nombres de las personas donantes y 
las can t idades que r e m i t a n , h a r á 
s a t i s f a c c i ó n de todos . T a m b i é n se-
r á n dados a l a p u b l i c i d a d los de 
aque l las "que, h a b i é n d o l e s i n v i t a d o 
a cooperar en l a O b r á . no se hayan 
se rv ido acusar el recibo cor respon-
d i e n t e . 
D E H A C I E N D A 
L a s Of ic inas de l a Deuda-
L a C o m i s i ó n de la Deuda a m p l i ó 
sus o f i c inas ocupando desde ayer 
el he rmoso loca l que t e u í a como 
despacho e l exper to f i n a n c i e r o ame-
r i c a n o M r . H a r d i n g . que ayer m i s m o 
e m b a r c ó p a r a los Es tados Un idos , 
d e s p u é s de haber t e r m i n a d o su m i , 
e i ú c en t r e noso t ros . 
L a s d e u d a » . 
Las r ec l amac iones aprobadas por 
l a C o m i s i ó n de l a Deuda , por con-
copto de pe r sona l has ta l a s e s i ó n 
de l d í a 3 0 del pasado mes ha sido 
de $ 2 . 9 8 9 . 2 1 1 - 8 1 ; y las r e c l a m a d o , 
r e s r e sue l t a s en u n s ó l o d í a por con-
cepto de rec lamac iones po r diversos 
conceptos f u é de $190,433_76. 
D e l lV<rsonal . 
S e g ú n se nos I n f o r m ó ayer en l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , el s e ñ o r 
A n t o n i o J . de A r a z o z a . p a s a r á en co-
m i s i ó n a las ó r d e n e s del s e ñ o r Des-
pa igne . ocupando l a J e f a t u r a de l a 
S e c c i ó n d e l 4 p o r c i e n t o el s e ñ o r 
E d u a r d o C o l ó n , r ec i en t emen te as . 
cend ido a l puesto de l s e ñ o r V e r m a y . 
dec la rado cesante; pa ra e l segundo 
cargo de esta. S e c c i ó n ha eido n o m -
brado el s e ñ o r B i e n v e n i d o M a r t í n e z . 
E l s e ñ o r P a h i o G o n z á l e z s e r á 
t r a s l adado i para la S e c c i ó n de Esta-
d í s t i c a y e l s e ñ o r Pedro de la T o r r e , 
Jefe de l a r e f e r i d a s e c c i ó n , des lg . 
nado en c o m i l ó n Jefe de la S e c c i ó n 
de A d u a n a s . 
SACANDO H I L A S . 
Este os el nobre con que ha 
bautizado a BU nueva oroJuc-
c'On'literaria el autor de "C<y-
ba y BUS Jueces" Ur. K a l -
mundo Cabrera. E n ella como 
todas BUH obras nos r a -
. rra con una sencillez y ele-
gancia muy peculiares en 61 
los usos y costumbres de K 
Cuba de su Juventud. CA-
CANDO H I L A S es un libro 
que instruye y deleita enri-
queciéndose con olla la bue, 
na Literatura Cubana. L a 
nueva obra del doctor R a i -
mu'hdo Cabrera forma el vo-
lumen I V de la colección de 
sus obras completas. Precio 
del ejomplar «n rúst ica . . . 
C O N C I E R T O R A D I O 
^ T E L E F O N I C O 
P R O G R A M A 
S á b a d o . 9 de dlclembr¿ ^ 3 \ 
De 8 y 30 a u pi ^ | 
P R I M E R A PARTp» 
N . l . Pasodoble e ^ L 
C a n t i n e r a de los L e K i o í i , 1 V 
S c h u m a n n . E jecu tado por '0s"- S 
t a Casas. Por ,a orqüi|a; 
N . 2 . " P a r a T í " canMA 
Gonzalo R o i g . Canuda p o V - ^ 
prano s e ñ o r i t a A l i c e Dana 
nada a l p l ano por el p r o f ^ 0 1 1 1 ^ 
R o b e r t o N e t t o . ,0T «efior 
N . 3 . " O v e r t u r a M i l i t a r " n 
r . E j e c u t a d o po r la o r q u e , ^ 
N . 4 . " N o n Pensn i T „,„ 
c l ó n i t a l i a n a . De Lev;, ' • e»». 
Can tada por el b a r í t o n o 8etin. » 
genio M é n d e z Capots acemíj'l 
a l p i ano por su profesor «Ti 14,1 
t r o s e ñ o r A n t ó n . ffiíí«-
N . 6 . P o t p o u r r i Cubano "nn ̂  
Je a O r l e n t e " F . Rojas. EjeUcnJI»-
por l a o rques t a Casas. jecutadc 
N . 6 . L a k m e Campanelle n „ 
bes. C a n t a d a por la soprano "J¿ 
t a P a q u i t a E l i a s , acoVpaVd^ 
S L % f ¿ i ma68tro "eftor c ^ 
S E G U N D A P A R T E 
N . l . F o x t r o t "Soo th in t " « i 
S t o r m a n n . E j ecu t ado por la 0 ^ , . . 
ta Casas. ^que>-
N . 2 . Tosca " V I s í D ' A r t e " P 
c í n í . Can tada por l a soprano'«Jí 
r i t a AHce Dana , a c o m p a ñ a d a al t! 
no po r el profesor señor R A Í T 
N e t t o . «ooerto 
N . 3 . S e l e c d ó n de la ópera "MÍ. 
f i s t ó f e l e s " . A . B o i t o . Ejecutada Z 
l a o rques t a Casas. ' r 
N o . 4 . " D o n Carlos" . Roma8t| 
de l t e rce r acto. V e r d i . Cantada 3 
el b a r í t o n o s e ñ o r Eugenio Ménde 
Capote , a c o m p a ñ a d o al piano no! 
su p ro fesor el maest ro señor Antón. 
N . 5 , . D a n z ó n "Boda Negra" p 
Rojas . E j e c u t a d o por la orquesta c* 
sas. 
N . f i . " S o n á m b u l a " , rondó flnM. 
B e l l i u i . CantacTo por la soprano g». i 
florlta P a q u i t a E l i a s , acompañada i l 
p i ano por el maestro señor Carlm 
M . V a l d é s . 
1.00 
U X T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T E R A -
R I A S R E C I B I D A S 
A S O C I A C I O N D E 
T E L E G R A F I S T A S 
D E C U B A 
Cesantes 
l i e n s ido declarados cesantes los 
s e ñ o r e a J o s é E l i g i ó V a l d é s y L u í s 
G. C o l ó n empleados en l a T e s o r e r í a 
Gene ra l . 
Sa ldo en T e s o r e r í a 
E l sa ldo en T e s o r e r í a , no afec tado 
y que po r lo t a n t o se e n c u e n t r a en l a 
b ó v e d a es el s i g u i e n t e : 
A f o f i s ca l 1921 .22 $ 3 . 6 3 1 . 4 0 1 - 6 0 
A ñ o f i s c a l 1922-23 1 3 . 9 3 7 , 0 3 3 . 8 4 
T o t a l $" • 568,435-44 
C 8971 
F l L i b r o O f i c i a l de l I m p u e s t o 
P o r l a Of i c ina del Impues to del 
1 po r 100 sobre la ven ta b r u t a , h a 
sido f a c i l i t a d a a la prensa en el d í« 
de ayer la e i g u l e n t e n o t a o f i c io sa : 
" T e n i e n d o c o n o c i m i e n t o de que 
a lgunos c o n t r i b u y e n t e s po r concepto 
de l Impues to de 1 por 100 sobre la 
E n t r a d a o V e n t a B r u t a t i e n e n dudas 
respecto a l a f o r m a de l l e v a r el D i . 
b ro O f i c i a l que se ha d i spues to ; debe 
i n f r r m a r que en l a h o j a de l Habe r 
y d í a p o r d í a se a n o t a r á n todas las 
ventas efectuadas ya sea a l contado 
o a p lazos ; o el v a l o r de los a r t í c u l o s 
vend idos o canjeados ; e l v a l o r co-
brado p o r s u m i n i s t r o s o con t r a t a s ; o 
las en t r adas ob ten idas po r c u a l q u i e r 
concepto sujetas a l pago d e l I m -
puesto . E n la h o j a del debe se ano . 
l a r á n los va lores do los a r t í c u l o s que 
c b t e n g a n los C o n t r i b u y e n t e s para la 
v e n t a " , « 
C A S T E L A R (Emilio) Autobio-
graf ía y discursos inéditos.' 1 
tomo rúst ica 1.00 
M A T H I L D E A 1 G U E P E R S E . L a 
hermana mayor. Novela. 1 
tomo rflstica O.iO 
E U G E N I A M A R L I T T . E n ca-
sa del consejero de comercio. 
Novela. 1 tomo. . . . . . O.SO 
J E A N N E D E COULOMB. L a 
que separa. Novela, l tomo 
rúst ica O.fiO 
B A R O N E S A D E ORZY. E l Ca-
b«.ll*ro de la Sonrina. Nove-
la. 1 tomo 0.S0 
M. D E ( " A M P F R A N C — L a no-
via del teniente. Novela. 1 
tomo rúst ica 1.00 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S , 
Bombas de Odio. Novela. 1 to-
mo rúst ica 0.S0 
C O N D E S A D E PARDO BA-
ZAN. Cuentos de la tierra. 
Obra póstuma. 1 tomo. . . . 1.00 
L U I S D E V A L . E l hombre de 
ellas. Novela de costumbres. 
1 tomo 0.90 
R E N A T O M A R A N . Batuala. No, 
vela de negros escrita por un 
negro y a la que se le conce-
dió el premio "Goncourt" en 
1921. 1 tomo 0.80 
F I D E L P E R E Z DOMINGUEZ. 
L a mujef y el vidrio. Novela, 
Segunda edición. 1 tomo en 
rústica 0.S0 
J O S E B O N A C H E A . De la casta 
de Don Quijote. Novelas y ' 
cuentos. 1 tomo 0.70 
A N T O N I A M O N A S T E R I O D E 
ALONSO M A R T I N E Z . Ababel. 
Preciosa novela de la huer-
ta murciana. 1 tomo en rús-
tica 1.00 
J O S E MAS. E l rastrero. Precio-
sa novela de la vida provin-
ciana. 1 tomo 1 00 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . San-
tlllá-n el Cínico. Novela. 1 
tomo rúst ica 1.00 
P E D R O M O R A N T E . Confesio-
nes de una lesbiana. Noveln. 
1 tomo rúst ica 1 00 
L U I S C A R P I O MORAGA. L a 
fuerza d*l amor. Novela. 1 
tomo . 0.70 
R A F A E L L O P E Z D E HARO. 
L a Imposible. Novela. .Nueva 
edición. 1 tomo 0 SO 
A G U S T I N F I L O N . L a novela 
d© una Emperatriz (Eugenia 
de Montljo (1826-1920). T r a -
ducción de Gaziel. 1 tomo 
rústica i 00 
TOMAS M O R A L E S . L a s rosta 
de Hércules. Hermosa colw-
clón de poesías de distintos 
metro» y lujosamente edltaw 
das. 2 tomos en rúst ica . . 2.40 
J O A Q U I N B E L D A Y L . >N-
T O N D E L O L M E T . Cuantos 
de color de esmeralda. 1 lo-
mo en rúst ica 0 SO 
F E D E R I C O S O U L I E . E l león 
enamorado. Novela. 1 tomo 
rúst ica 0.20 
L U I S E S T E S O . Cincuenta mo-
nólogos verdes. I tomo rús-
tica 0.40 
R I C A R D O ROJAS. Obraa com-
pletas. Volumen I V . L a res-
tauración nacionalista. 1 to-
mo rúst ica 1 20 
M. A R A N A Z C A S T E L L A N O S . 
E l "negoslo'.' do doña "Fran-
siaciV. Colección de cuadros 
vascos. 1 tomo rús t i ca . . . . 0 80 
J. H . R O S N Y . Vamlreh. Nove-
la. Colecclóa de la "Novela 
Literaria". 1 tomo en rúa-, 
tica 0.80 
A B E L H E R M A N T . E l carro 
del Estado. Novela Colección 
de la "Novela Literaria*1, l 
tomo en rústica o.SO 
E N R I O U E I B S E N . Un encmlifo 
del pueblo.» Comedia 1 toma 
rúst ica 0.20 
R O S A R I O L A C O R T I J E R A . 
Refundición dram&tlca de Joa-
quín Dlcenta (hijo) y Antonio 
Paso. 1.20 
A V E L 1 N O P E R D I G U E R O . C o , 
media caricaturesca de E n r i -
que García Velloso, en cua-
tro actos y en prosa o.00 
L A P E R L A E S C O N D I D A . Dra-
ma en dos actos y en nrosa, 
del C. Wlsemenn 0.80 
A E S T U D I A R A S A L A -
MANCA. Comedia de Lope de 
Rueda f.80 
SIMI L A H E P R E A . Drama en 
un acto de Samuel Ruiz. 1 
cuaderno .« . 0.80 
L I B R E K I A " C E R V A N T E S 1 D B K I C AH-
IJO V E L O S O 
Oaliann «3 («equina a Neptuno). Apar-
tado 1116. Teléfono A-4958. Habana 
J U X T A G E N E R A L EXTRAORDIXA. 
R I A 
De o r d e n de l s e ñ o r Presidente, el-
I te por este med io a todos los señora 
j asociados pa ra la j u n t a general M 
1 t r a o r d i n a r i a que h a b r á de celebrarM 
| el d í a de hoy , a las 2 p. m., ea 
j A g u i a r 100, con el f i n de tomii 
i d i s t i n t o s acuerdos para la bueni 
I m a r c h a e c o n ó m i c a de la Asociacióa 
y t r a t a r o t r o s par t icu lares de viUl 
i n t e r é s para l a mi sma . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 4 de 1922. 
E l Secre t r lo p. s. 
SERGIO BRUNET. 
S E N T I D O FALLECIMIENTO 
( P O R T E L E G R A F O ) 
M A D R U G A , Dic . 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A y e r f a l l e c i ó la dist inguida dam» 
M a t i l d e Mora les v i u d a de la Cuesü 
V i l l e n a , a l a avanzada edad de I I 
a ñ o s . Su m u e r t e h a sido muy sentid» 
en esta sociedad por disfrutar la er 
t i n t a de generales s i m p a t í a s . 
R e c i b a n sus fami l ia res nuestro 
m á s sen t ida condolencia por la PjW 
d í d a ' I r r e p a r a b l e de la que en T i " 
f u é f i e l esposa. j 
cal donde se i n f i t a l a r á n las oficm« 
de l i m p u e s t o del 1 por 100. 
U n a c o m i s i ó n designada por ei m 
í io r Despaigne , v i s i t ó los á r a l e s Q« 
los ed i f i c ios Banco Nacional « «2 
ba v Banco E s p a ñ o l , teniéndose ' 
i m p r e e i ó n de que este últiino. M « 
laa condic iones del p i f í e l o r » ^ 
l e r . s e r á t o m a d o por la becre 
do H a c i e n d a pare las refendas 
H u t a de l a nueva Sección de imPu 
tes. . 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy "«¿¿¡¡J 
lo presta esta C m ñ * caá f * 9 ^ 
tía de Joya» 
RalUamM a coalqulcr precw» 
t a n surtido de flaísíma Ji>FB 
Caaa d » Próatan«o» 
L a S e g u n d a W l f i i 
l a a m . i . al ^11 ^ 
T a l é f o n o A 6 3 6 * 
M Á R C A n T ^ 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o * * * * * * * MarC» 
F i - J e f e de los negociados a 
y Patentes. 
20 a ñ o s de p r á c t l c ^ ^ 
B a r a t i l l o , 7, a J t o s \ ™ " 70«. í 
A p a r t a d o n u m ^ J ^ L , -
A b e l a r d o T o * s 
T e l é f o n o M-3955 
M á q u i n a s de 
E s c r i b i r , 
zos. 
Sumar. C»' ^ 
A l q u i l e r e s . Venta i 
ion?»-
G r a n t a l l e r de ' ^ ¿ « n t i * ^ 
aos l o . t r aba jos «on g entr4í . 
Le pres to una m á a " i n a 
paro 1* de us ted . íod io . 
Lias Oci f lna íJ d r l T n o por d e n t ó 
H o y q u e d a r á r e sue l t o p o r el Se-
c r e i a r i o de H a c i e n d a c u á l s e r á e l lo-
A g u a d e C o l o n i a con 
n d t í D r . J O H N S O K n 
ESQÜISITA PARA EL BAÍO Y EL PAlíüELO. 
Di unta: BR06UERIA JORMSOH, Obispo 38, isflflln> a * g ^ _ 
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D E C A M A G Ü E Y 
• ^ T ^ S o l d a d v ante , T"8 !,arga' cruenta 7 P ^ o s a en-
n la i«leS;fardfa inmolada t ! í ' ^ f ha muer to- r i n d i e n d o t r l -
Star de ^ r í a a ^ " i , n ^ d o ^ , t 0 a, ^ madre t i e r r a , en la ma-
D E M A D R U G A 
O 
x 
" D a m e d o n d e m e s i e n t e , q u e 






í T l a ^ n o d i e de l v iernes paaado 
bf/la <lue tiene todas nuestras 
^ l i t a del enlace de l a U n d * y 
!enea dami ta Aracely , de V a r o n a 
52rtHa con el correcto y presti . 
11 TVniente del E j é r c i t o Nac iona l . 
r50 ; f a r i0 Zamora y Ol iva . 
lor ;ereni(*ia fué en la m a y o r In-
j V y sin embargo a s i s t i ó nume-
c o n c ú r r e n c i a de f a m i l i a s a l ie . 
las. 
can, iracely, 
con su cara de diosa, apa-
ñ a n ^ de hoy. el que en v i d a fuera 
excelente c iudadano , aman te padre 
de f a m i l i a , m i e m b r o p r o m i n e n t e de l 
P a r t i d o C o n s e r v a d ó r y ú l t i m o A l c a l -
de M u n i c i p a l , por el r e f e r i d o P a r t i d o , 
ert este pueblo , el s e ñ o r Grego r io 
Bar roso Roi¡ue. 
D u r a n t e su pe r iodo de a C m i n i s t r a -
c i ó n le d e b i ó este pueb lo mejoras 
como son el a r r eg lo (Te las p r i n c i p a -
les calles y el comple to a r r e g l o t a m -
b i é n de los b a ñ o s de l a Pa i l a , nece-
s idad senJda y que hoy son por su 
y o h a r é d o n d e m e c u e s t e . * ' 
T E J I D O S D E T O D A S C L A S E S 
O 
p » S o s " E l D A N D Y " p a S o s 
A G U A C A T E 4 7 
F A R A N D Ü L E R I A S 
" L A C O N Q U I S T A " 


























fmá ' f ' encantadora con su p re - i embeI ieoimf aTlt0( 1(>s ^ e í i té t jco9 
traje de C r e p é C a n t ó n , con de la R e p ú b l i c a , 
í r a d u r a s de . azucenas de p la ta . ] Supo> at inante su v i d a tener u n 
h i e n d o tan e legante y val iosa l l 0 g a r mode i0 de v i r t u d e s v h o n r a -
Liette". 'as celebraciones de C n a ü . f f f e » . E n la p o l í t i c a fué consecuente 
la admiraron. | y respetado; y baja a la t u m b a le-
bouquet que ap r i s ionaba en sus gando a su f a m i l i a la c o n s i d e r a c i ó n 
finias manos l a n o v i a , estaba: que él supo i n s p i r a r l e . 
ihn con nardos, azucenas y c r l san- j H a t en ido una a g o n í a i m p r o p i a de 
Vns Pen dien(l0 de l m i s m o 8 ;u l r - l lo s que como él sup i e ron ser buenos, 
ias de clematis. e x p o s i c i ó n exqui Sus f a m i l i a r e s no r ega tea ron cuan-
del gust0 a r t í s t i c o í í ue rea lzan ¡ t o s esfuerzos humanos p u d i e r o n ha-
ardín " E l C l a v e l " , de la Habana . c« r , pon iendo en la i n t e l i g e n c i a y fé 
í ició el Rvdo. P. A n t o n i o J o s u é , ' d e los doctores V a l h o n r a t y D o n 
lindo esas dos a í m a s j ó v e n e s c o i r Jo 'sé M a r í a P a r d i ñ a s . sus esperanzas; 
llazo de los desposados. consu - ;pe r la parca s iempre despiad'ada p u l 
idose asi. sus m á s dulces l l u s i o ^ d o m á s que la c ienc ia de esos d o c t ó -
arootosas. | res cuyos escuerzos r e s u l t a r o n e s t é -
padrinaron a l a fe l iz pare ja , e l , r i l e s . 
eciable caballero s e ñ o r A v e l i n o ; Que Dios tenga en su r e ino a l que 
Varona y Guerra , padre . amas i . n t l - i supo ser de todos respetado y que-
. de la novia ; y la d i s t i n g u i d a j r i d o y r ec iban sus deudos m i p é -
Ln dama L o l á n de V a r o n a de Pon- same sent ido 
c a r i ñ o s a h e r m a n a de 
e l la 
[de León 
leely. 
)e testigos f i g u r a r o n , p o r 
señores M i g u e l A n g e l Ponce de 
in y Eduardo A r a n g o M o l a , sus 
Imaños p o l í t i c o s ; y por é l : los se-
les Nicolás Meso V a r o n a y S e n é n 
oraayor. , 
u finalizar en l a ig les ia el t r a s , 
fdental acto, se t r a s l a d a r o n los 
Itrayentes y s é q u i t o , a la m o r a d a 
los 'pedrés de l a desposada. 
\ i allí í e r e p a r t i e r o n e s p l é n d i d o s 
b r indando todos por la 
C A S T R O , Corresponsa l . 
D E A B R E U S 
E N F E R M O S 
D i c i e m b r e 3. 
E n el C e n t r a l "Cons t anc i a " , gua r -
d ó cama M r espacip de qu ince d í a s , 
nues t ro p á r r o c o D o n M a n u e l A . Gar-
c í a . L e a s i s t i ó de la fue r t e g r i ppe 
q u e p a d e c i ó el doc to r Franc i sco D í a z 
anente dicha- de A r a c e l y y ^ a s v ^ , m é d i c o de aque l l a f inca 
io. u n ' azucarera . N u e s t r o P á r r o c o se en-
n aiuel santo nogar,^ se^ haHa- , ( . u é n t r a c o m p l e t a m e n t e r epues io y 
las s e ñ o r a s A r a c e l y , ya a l f r en te de su p a r r o q u i a , donde reunidas 
plana de V a i o n a a m a n t í s i m a 1 sierapre ha desplagado g r a n celo, 
jre de la con t rayen te ; L o l a n de, p t á n d o g e la s i m p a t l a de todog sug 
ona de Ponce de L e ó n , A v e l i n a ' fel igreses. 
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IVarona Arango y E r m i n d a A r a n 
jde Campións 
Las señor i tas Ca ta l ina de V a r o n a , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T a m b i é n g u a r d a r o n cama, nues t ro 
a m i g o el s e ñ o r P r ó s p e r o M a r t í y la 
be l l a y e s p i r i t u a l n i ñ a Jus ta G o n z á -
•la Pepa y C a r m i t a Meso V a r o n a . ]ez F i g u e r e d o , quienes va se encuen-
fa, Olimpia e I s o h n a R o n q u i l l o t r a n en pe r iodo de r e s t a b l e c i m e i n t o , 
úngela Agramonte . ( - i0 ^ u e mucho ce lebramos . 
los caballeros A v e l i n o de V a r o -
|Gu(/ra. Migue l A n g e l Ponce de 
|n. Coronel J o s é M . Quero , Eduar -
[Arango, Dr. N i c o l á s Meso V a r o -
Eugenio C a m p i ó n , D r . R a r l o E . 
[tillo, Fernando A r a n a y Ipa Te', 
ntes del E j é r c i t o N a c i o n a l Ricar -
y Javier de Zayas B a z á n , M a r t l -
Villalobos, Mesro Quesada, J u l i o 
Ho. Otero, Tledo y F ranc i sco 
tnández, ' 
Jos^' P V r n á n d í w L u g o 
De N u * v l t a « ha t r a s l adado su do-
m i c i l i o p.nrn esta c iudad , n u e s t r o an-
t i g u o y b u e n a m i g o Sr. J o s é F e r n á n -
dez L u g o . 
H a ab ie r to u n a o f i c i n a en R e p ú -
n7n7r el gusto de redac ta r esta] °,lc.* } 1 2 d * " T h e K u e v i t a s T r a d i n g 
e erónica nupcia l , d a ü o el afee. Co- • l a c ™ 1 « « d e d i c a a l s e r v i c i o de 
ue desde h a r é a ñ o s profesamos «xpre! ,0 . en t re NeW Y o r k ' N u e v i t a 8 ^ 
Mimado amigo s e ñ o r Avf f l l no de C a ^ a f U e 3 ; A* , A T- I 
nnr. amigo i n v a r i a b l e , s incero , y ^ ^ ' . ^ f condic iones de a c t i v i -
m l m nosotros, que es el exce-l dad 6 ^ ^ j . 1 ^ " / 1 * « » • ena l t ecen a l 
> ,BAra A \ . , ^ u i VAIC ) a m i g 0 gr F e r n á n d e z L u g o , no duda -
l í n ! Atacef1ty- no V0*e™0* m o * < i n e t r i u n f e en sus e m p e ñ o s , 
menos qu(, ^ n t l r n o s regoc i ja - ! Le s a l u i a m o S i deseando que t a n -
nnl V . / J " -51 h a T r V ú t 0 3 | t o el como su w t i m a d a f a m i l i a , ob-
f L , •ei 0 , : i a í S e \ e l n , r i , ' t 0 : t engan er. C a m a g ü e y una fe l i z per-
u b r a el a-^-r f o r m a d : , por esa, ^ e n c i a . 
io>bima y s impa ' i ca c - ) « t u i a . le . 
E l A l c a l d e <1P \uoM<as mo encanto fln la j ioc lodad cama 
rana, y el digno o f - . - 'M de n ú e s 
Perri to s e ü r - R ^ m ó p O l i v a . 
Fél ix Rafo l s . 
U se encuentro, de nuevo en Ca, 
p y . donde tanto se le a d m i r a y 
r e , no sólo por sus geniales do-
|artísticas,.si que t a m b i é n por sus 
»» prendas personales, 
[«só una larga t e m p o r a d a de 
P por E s p a ñ a , al lado de su que-
f '''iTillia. 
pne a reanudar con m a v o r en . 
pmo sug labores como D i r e c t o r 
I Unservatorio de M ú s i c a . que 
pe hace tant9s a ñ o s se h a l l a es-
fecido en esta c iudad . 
Irlm COr,dial , y afectuoso sa ludo 
rs'mos al estimado a m i g o Sr. Ra-
ainB5randonos de «l»* i m -
^ que t rae de E s p a ñ a , su 
• Bean las m á s agradables . 
Nos c o n g r a t u l ó sob remanera sa lu -
! d a i . en estos d í a s , al d i g n o j o v e n h i_ 
} Jo de Nuev i t a s Sr. R i c a r d o O ' R y a n . 
, a lca lde electo de t an q u e r i d a c i u d a d 
r i b e r e ñ a , por e l P a r t i d o Conserva-
J do r N a c i o n a l . 1 
, U n r a t r do ag radab le c h a r l a sos tu-
v i m o s con el a t en to a m i g o y a l des-
pedi rnos , l e f e l i c i t a m o s p o r su mere -
c ida e l e c c i ó n . 
Nuevi twa t e n d r á en ese su va l ioso 
h i j o , u n l uen A l c a l d e , O ' B r y á n s a b r á , 
d e m o s t r a r todo lo que puede hacer en 
Ja p r i m e r a m a g i s t r a t u r a m u n i c i p a l 
de su pueb lo , y a noso t ros nos rego-
c i j a r á , p o r que, d e s p u é s de todo , 
amamos a N u e v i t a s por los afectos 
e n t r a ñ a b l e s que a e l l a nos l i g a n , que 
son I n e x t i n g u i b l e s , y nues t ros anhe-
los de hace muchos a ñ o s a t r á s , aho-
ra se v e r á n rea l izados . 
R a f a e l P E R O N . 
o» 
S U B A S T A P U B L I C A 
Mos en conocimiento de los tenedores de boletas y 
^o en general haberse s e ñ a l a d o el día 11 del co-
to, hora 8 a ni., para el remate de joyas cuyos contra-
t a n vencidos. 
„ L A I D E A L 
^ 31 y 3 3 T E L E F O N O A - 9 7 8 3 
9 t y 1 0 / j n . 
NCIAS 
I m p r e s c i n d i b l e s I Son los guantes p a r a el hombre de Sociedad Rec ib imos u n g r a n s u r t i d o de 
A N T E S P A R A T A R A L L E N O S 
,. ' ^ d ó n . K a k i y g r l8 . a . . | 0 . 7 K 
• , . 1 .00 
a c ó y g r i i ( a I ^ Q 
2 . 0 0 
OS E X I S T E N C I A D E P R E N D A S D E E T I Q U E T A 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R c i l l y y Composte la 
c 9415 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
De r a r t ados támaf ioA, do f o r m a m u y BOOV»», de jp lo les ftauus, 
m u y b o n l t M y capr ichosas . L e s m o n o g r a m a s mm de oro, m u y « r -
t tst lcoa 7 « r g a j i t e s . P a r » obsequia r » cabuHeros, nada m á s ap ro -
p i a d o en todas las é p o c a s . 
V E N E C I A 
OBISPO M T E L E F O N O A -Saoi 
UN H E C H O S A L V A J E 
D E L A S A L U D D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
N E C R O L O G I A 
A la edad avanzada de ochen ta 
a ñ o s , v í c t i m a de c r u e l do lenc ia , fa -
l l e c ió a las ocho de la1 noche de 
ayer , , la v i r t u o s a s e ñ o r a C i p r i a n a 
R o d r í g u e z , v iu í f a de Lorenzo , m a d r e 
a m a n t í i s m a y persona g r a n d e m e n t e 
es t imada en esta sociedad. 
A las cua t ro de la t a r d e de hoy 
se v e r i f i c ó el Siepélio en el que ee 
d e m o s t r ó el genera l aprec io Je que 
d i s f r u t a b a la f i nada , r e s u l t a n d o e l 
m i s m o una i m p o n e n t í s i m a m a n i f e s -
t a c i ó n de due lo . 
Rec iban sus a t r i b u l a d o s f a m i l i a r e s 
la e x p r e s i ó n m á s sen t ida de nues t r a 
sk icera condolencia y Dios acoja en 
su seno el a l m a generosa de t a n 
buena c r i s t i a n a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E G U A N A B A C 0 A 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
( P o r T e l é g r a f o ) 
G U A N A B A C O A , D i c i e m b r e 8. 
D I A R I O . Habana . 
E l v i g i l a n t e de Bacu ranao , R i c a r -
do R o d r í g u e z condujo a l cen t ro de 
socorro , a A n d r é s A v i l a , vec ino (Te 
d icho b a r r i o , e l que fué as i s t ido por 
el m é d i c o de g u a r d i a , D r . V i l l a g e l i ú . 
de una h e r i d a menos g rave en e l 
brazo i z q u i e r d o , que le f u é causada 
con u n ~ c u c h l l l o por A u r e l i o Sap tana , 
del m i s m o b a r r i o , a l tener unas pa-
labras y da r l e A v i l a u n a bofe tada 
a l c a n z á n d o l e el sombre ro . 
D i c h o de tenido I n g r e s ó en e l v ivac . 
C O R T E S , Cor responsa l . 
D I T S L O N A C I O N A L 
H o y c o n m e m o r a r o n las escuelas 
de esta V i l l a la fecha luc tuosa del 
7 de d i c i e m b r e en que cayera el T i -
t á n de Bronce , L u g a r t e n i e n t e Gene-
r a l A n t o n i o Maceo. 
E l s a l ó n de actofl de l a escuela 
n ú m e r o 2 estaba enga lanado con los 
colores nacionales , con p r o f u s i ó n de 
p lan tas y hermosas f lo res y en un 
tes tero se l evan t aba u n m o n u m e n t o , 
i m i t a c i ó n de l que exis te en e l Caca-
h u a l . 
A las nuevo de l a m a ñ a n a comen-
zó el acto con e l H i m n o " A Maceo" 
cantado por unos 300 a lumnos . 
Seguidamente r e c i t a r o n preciosas 
p o e s í a s a lus ivas los n i ñ o s ' J F e l l a S á n -
chez, Pascuala A c a n d a , M a n u e l Sel-
jas , Celeste G a r c í a , Rosau ra G o n z á -
lez. A l f r e d o G u e r r a , E l a M a r í a Q u l n - j 
t ana , M a r í a R i t a Ramos, A n g e l Ra-
mos, Rosa Delgado , Roge l i a H e r n á n -
dez. J o a q u í n M a c h í n , M a r í a V i r g i n i a 
H e r n á n d e z , M a n u e l a F . S a í n z y Es-
t ^ e r Montes de Oea. Todas f u e r o n 
m u y ap laud idas por su he rmosa la-
bor . 
R e c i t ó , t á m b i é n , u n a be l l a poe-
s í a " A M á x i m o G ó m e z " la Sr ta . Bas i -
l i sa E s t é v e z , a l u m n a de l a Escuela 
(28 que d i r i g e l a P ro feso ra Sra. Re-
i g l a Rega lado , y f u é m u y a p l a u d i d a . 
| A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó u n pa-
¡ t r i ó t i c o discurso e l A l c a l d e electo, se-
. ñ o r C é s a r V i v e r o , t e r m i n a n d o con la 
r e c i t a c i ó n de unan sen t imen ta le s dé -
| c imas . F u é f e l i c i t a d o y a p l a u d i d o cla-
I m o r o s a m e n t e . 
| E l d i á l o g o "Fecha m e m o r a b l e " o r l -
g l ta t ] de u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a de 
1 B a h í a H o n d a que responde a l be l lo 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C I B N F U E G O S , D i c i e m b r e 8. 
D I A R I O , Habana . 
A l pasar hoy e l t r e n i r ú m e r o 23, 
p rocedente de C á r d e n a s , f r e n t e a l 
chucho Oropesa, en t re P a l m l r a y 
Clenfuegos, le f u é a r r o j a d a u n a p ie-
d r a r o m p i e n d o el c r i s t a l de u n a ven-
t a n i l l a dol coche de p r i m e r a , s a l i en -
do m i l a g r o s a m e n t e Ilesa u n a n i ñ a 
que iba sentada j u n t o a l a v e n t a n i -
l l a , c a y é n d o l e e n c i m a f r a g m e n t o s 
de l c r i s t a l . 
E l Inspec to r A u r e l i o R o d r í g u e z 
M o h r o y y el c o n d u c t o r L o r e n z o Oje-
da (Tieron cuenta Inmed ia ta r r i en te a 
la pare ja de R u r a l e s de se rv ic io en 
d icho t r e n . I g n ó r a s e q u i e n sea e l au -
t o r de hecho t a n sa lvaje . 
S I M O N . I 
D E M A N I C A R A G U A 
E l A y ú n f a m i e n t o de Santa C la r a , 
ha t o m a d o e l acuerdo de qne sea 
t r a s l adado a este poblado el r e l o j , 
p r o p i e d a d de l M u n i c i p i o v i l l a c l a r e -
ñ o que se encon t raba en l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l de Santa C la r a . 
S e r á colocado en u n e d i f i c i o p ú -
b l i c o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S I E M P R E E N C A M P A N » 
L o s C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y A M I G O S 
Acaba de e n t r a r en esta su casa u n g r a n s u r t i d o do Gaba rd inas y 
Cas imi res ingleses p a r a l a e s t a c i ó n presente, lo m e j o r de l m u n d o , por 
su l ana y sus t i n t e s i n a l t e r a b l e s y u n g r a n s u r t i d o de V l c h y s ingleses 
y l a afanfada i r l a n d a m a ñ e t l a . comprado por nues t ro s e ñ o r P r a d a , en 
su v i s i t a a las f á b r i c a s Inglesas y catalanas. V é a n l o s que les in te resa . 
P E S A Y P R A D A . 
Compos te la 115. T e l é f o n o M - 1 9 8 1 . 
C 9 3 4 5 , 3d-6 .. . . T t - O , ^ , 
n o m b r e de V i r g i n i a L e a l , f u é m u y 
b i en I n t e r p r e t a d o por los n i ñ o s A n -
gel Ramos y M a n u e l F i d a l g o . H i z o ei 
r e sumen el Pres iden te de l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n . Sr. A n g e l L ó p e z U l l o a . 
con una o r a c i ó n p a t r i ó t i c a , i nvocando 
los nombres de los h é r o e s y m á r t i r e s 
de nues t r a independenc ia , que í u ó 
a p l a u d í d í s l m a . 
L a s b é l i c a s notas del H i m n o N a -
c i o n a l , cantado por todos los a l u m -
nos, p u s i e r o n f i n a t a n he rmosa 
cuan ed i f i can te c o n m e m o r a c i ó n . 
L a concu r r enc i a numerosa y esco-
g ida . Todas las au to r idades locales 
estaban presentes o deb idamen te re-
presentadas. E l m a g i s t e r i o con el 
P res iden te y Secre ta r io de l a J u n t a 
se h a l l a b a en. p leno y c i t á r e m o s sus 
nombres como homena je del Corres-
ponsal , por su l a b o r merecedora do 
las mayores alabanzas. H e a q u í los 
presentes : D i r e c t o r a s : C a l i x t o G a r c í a 
v A n a Cel ia B r i t o . Maes t r a s : M a r í a 
L u i s a G ó m e z R u b i o , Juana G. S a í n z , 
C o n c e p c i ó n C o r t i n a , E s t r e l l a Rega la -
do. V i c e n t a Nodarse y A n g e l i t a Gon-
z á l e z . Maes t ros : M i g u e l M a c h í n y 
A r s e n i o Ca rmena . A u x i l i a r : Sra . Car-
m e n T o r a l b a . 
Numerosas y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i l 
tas rea lzaban el acto y eran t a m b i é n 
en g r a n n ú m e r o las s e ñ o r a s y caba-
l l e ro s , cuyos nombres o m i t i m o s con 
s e n t i m i e n t o : pero obl igados por l a 
i m p o s i b i l i d a d de t o m a r los nombres 
de todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Iva conqu i s t a d e l m a r i d o p o r l a | 
m u j e r d e s p u é s d e l m a t r i m o n i o es 
a s u n t o h a r t o t r a t a d o . N u m e r o s o s co-
m e d i ó g r a f o s , t a n t o a n t i g u o s como 
modernos , h a n exp lo t ado semejan te 
f i l ó n de s i tuac iones t ea t r a l e s . 
Es Innegab le que esa c o n q u i s t a de l 
marDdo p o r l a m u j e r u n a vez y a casa-
dos a m b o » , es cosa c o r r i e n t e en l a 
m a y o r p a r t e de los m a t r i m o n i o s . M u -
chas un iones se deshacen p o r carecer 
l a m u j e r de las dotes e s t r a t é g i c a s j 
necesarias p a r a l l e v a r a f e l i z t é r m i -
no l a t o t a l d e b e l a c i ó n de s u c ó n y u g e . 
E n l a sociedad m o d e r n a esa con-
q u i s t a es a ú n m á s f recuen te . M u c h a 
r a z ó n t i e n e Ib sen cuando en su "Ca-
sa do m u ñ e c a s " oensura esa educa-
c i ó n t a rc í | í l a que hace de l a m u j e r 
m e r o j u g u e t e o a d o r n o d e l hoga r . 
Pocas son las mu je r e s que a l dec i -
d i r se p o r e l estado m a t r i m o n i a l , l o 
hacen dispuestas a estar , s e g ú n l a 
frase d e l v u l g o , t a n t o a las verdes 
como a las m a d u r a s . F á c i l es h a b l a r , 
r e i r , besar, d i s t r a e r e l t e d i o d e l es-
poso con t o d a suer te de m o n e r í a s , 
de ta l les estos a los cuales suelen re -
d u c i r muchas muje re s t o d a su po-
l í t i c a m a t v i m o n l a l . ¡ C u á n dr'lfícil, en 
cambio , saber f u n d i r s e c o n e l e s p í -
r i t u d e l m a r i d o , sob re l l eva r sus des-
pegos, c o m p a r t i r sus desdichas, a l i -
v i a r sus desvelos, compene t ra r se con 
sus asp i rac iones! 
Esa indolenc/la casi abiroCuta d « 
la m u j e r respecto de t o d o aque l lo 
que s ó l o a l h o m b r o a t a ñ e d'irecta-
tnente, esc c o m p a r t i r con é l solo las 
a l e g r í a s s i n p a r t i c i p a r de sus pesa-
res, etsa i n d i f e r e n c i a a n t e t o d o l o 
que no s i g n i f i q u e f r i v o l o de le i t e , t i e -
ne como í t n e v i t a b l e secuela ese ctsma 
t a n c o r r i e n t e en l a v i d a m a r i t a l . 
H o m b r o y m u j e r n o son ya u n o s ó l o . 
Cada u ñ o de e l los se h a rep legado 
en su p r o p i a I n d i v i d u a l i d a d y v iven 
u n a v i d a apar te . T a n o h a y t ras iego 
de ideas, nC de s e n t i m i e n t o s . E l h o m -
b re t r a t a r á de o b t e n e r l e j o s d e l ho -
ga r l o "que en é s t e l e f a l t a ; l a m u -
j e r , m á s h o n r a d a o m á s t í m i d a se 
c o n s u m i r á en u n a i n d o l e n c i a que 
i n o r a c r í i m n a l s ino f u e r a incons-
c ien te . 
E n esta s l í n í i c i ó n encon t r amos a 
M a r í a E l e n a y R i c a r d o , los esposos 
p ro t agon i s t a s d e l a c o m e d í a " L a 
C o n q u i s t a " , de C é s a r Ig les í l as Paz es-
t r enada ano<>he en " P a y r e t " p o r I« 
c o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a . A f o r -
t u n a d a m e n t e M a r í a E l e n a se persua-
de p r o n t o de que es e l l a l a que no 
ha sabido r e t ene r en las m a l l a s de 
su a m o r e l a m o r de su m a r i d o , y se 
ap res t a p a r a l a c o n q u i s t a d e l tesoro 
que o t r a s manos q u i e r e n r o b a r l e . A l 
f i n l o c o n s i g u e : p r i m e r o R i c a r d o 
vue lve a ©Ha p o r compasf jón , p o r ca-
i ' iño , l u e g o p o r e l a m o r que renace 
en su pecho. ¡ S e ha r ea l i zado l a con-
q u i s t a ! 
S i m p l e m e n t e a esto se r e d u c á l a 
c o m e d i a d e l s e ñ o r Ig les ias Faz . 
Una c o n q u i s t a semejan te s i rve de 
baso a l a o b r a d ^ S a r d ó n " D i v o r c i é -
m o n o s " . S i n e m b a r g o nq exis te se. 
m e j a n z a a l g u n a e n t r e ambas p r o -
ducc iones . L o s procecPinlientog son 
a b s o l u t a m e n t e d i s t i n t o s en u n a y en 
o t r a . En t a to que S a r d ó n t i ende Ni 
" v y n d e v l l l e ' , e l a u t o r de " L a C o m 
q u l s l a " hace que p r e d o m i n e e l Tono 
s e n t i m e n t a l en su o b r a . A m b o s se en . 
c a m i n a n a u n m i s m o f i n p o r c a m i -
nos d ive r sos . 
E l s e ñ o r Ig les ias F a z p l a n t e a y r e . 
sue lve e l c o n f l i c t o de s u comed ia so-
b r i a m e n t e , s in que en n i n g ú n m o -
m e n t o acaezca u n suceso e p i s ó d i c o 
d i g n o de tenerse en cuen ta . Casi t o -
dos los t res actos l o i n t e g r a u n d i á -
l o g o que g i r a las m á s de las veces 
en t o m o de l a sun to , cuando n o s« 
e x t i e n d e en l o que J a c i n t o G r a u l l a -
m a r í a "d iscre teos de t ocado r " . L a ac-
c i ó n materi^al es, p o r t a n t o casi n u -
l a , pues e l ep isodio de los amores 
e n t r e A l b e r t o y H a y d e e es cosa de 
poca m o n t a . 
Es sens ib le que e l s e ñ o r Ig les ias 
Paz, que posee i n d u d a b l e t é c n i c a tea-
t r a l y h á b i l m a n o j o de l d i á l o g o , n o 
h a y a reves t ido con u n ropa je n u e r o 
el a sun to , ya t a n asendereado de su 
comed ia . 
D e todos modos , es de a l a b a r l a 
d i a f a n i d a d con que expone }' resue l -
ve e l a sun to , a s í c o m o e l tangnaje 
de lia o b r a quo s i n pecar de r e t ó r i c o , 
t a m p o c o cae en l o pedes t re . 
L a s e ñ o r a Q u i r o g a merece toda 
s u e i t e de e log ios p o r su a c t u a c i ó n . 
N o so lo se m a n t u v o s i e m p r e den-
t r o d e l c a r á c t e r do s u pape l , r e v e l a n -
do en todos los m o m e n t o s e l estado 
a n í m i c o de l a p r o t a g o n i s t a , s ino que 
v i s t i ó a d e m á s con eleganc:)a y buen 
g u s t o i r r e p r o c h a b l e s . 
M u y g rac iosa l a s e ñ o r i t a A m e o d o 
on e l pape l de H a y d e e . B i e n los se-
ñ o r e s A r e l l a n o y C a m i n a . L u j o s a y 
a p r o p i a d a l a p r e s e n t a c i ó n . 
H o y a la.s 4 " L o s M i r a s o l e s " ds 
. l i d i o S á n c h e z G a r d e l ; a las 9 " L a 
S e r p i e n t e " de A r m a n d o M o o c k . ,. , 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
Tea t ros 
Nac?)onal.—Circo P u b i l l o n e s . 
P l d i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R i -
vero. A las 4 y med ia " L o s galeotes" , 
a las 9 " M i m a r i d o se a b u r r e " . 
E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuen t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
F a y r e t . — C o m p a ñ í a de C a m i l a Qu i -
roga . A las 4 " L o s mi r a so l e s " . A las 
8 y m e d i a " L a Serp ien te" . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de N o r i e g a . 
" L o s apaches de P a r í s " , " P e r i c o de 
A r a n j u e z " y " E l m é t o d o G o r r l t z " . 
O'mes 
C a p i t o l i o . - r - A las 5 y c u a r t o y 9 
ye med ia , t o n a d i l l a s por A m a l i a de 
I s au ra . 
F a u s t o . — A las 5 y cua r to y 9 y 
t res cua r tos " A p r e n d i e n d o el f r a n -
c é s " . 
V e r d u n . — A las 9 " L a voz de l a 
sangre" . 
N e p t u n o . — A las 9 y med ia "Cleo 
la f r ances i t a " . 
R i a l t o . — A las » y cua r to y 9 y 
tres cua r to s " E l h o m b r e que hizo de 
D i o s " . 
I m p e r i o . — A las 9 y t res c u a r t o s 
"Esposas f r i v o l a s " . . 
C e r v a n t e s . — " E l N i e t e c i t o " , 
O l i m p l c . — A las 5 y cua r to J 9 y 
c u a r t o " L o s t res mosque te ros" . 
T r i i a n ó n . — A las 5 y cua r to y 9 y 
c u a r t o " C o g i d a y m u e r t e de G r a -
n e r o " . 
L i r a . — " D i r e c t a m e n t e de P a r í s " , 
M a x i m . — A las 9 y t res c u a r t o » 
"Esposas f r i v o l a s " . 
A T R A V E S D E MIS L E N T E S 
V i e O R - n U T R I C l O M — B E : l _ l _ E Z A 
M A L J i r i A T I V O L I 
• • • 
El exceso de alcohol es cí fracaso de la mayoría de los Veconslitu. 
vcntfs en Cuba. 
k : . 
Esta Maltina solo contiene el 1.70^ porque está fabricada científica-
mente para este cliraa. 
Por e?o la deben tomar señoras y niños, jóvenes y ancianos, débiles 
v fuerlep. convalescientes y sanos. 
V 
Es la más rica en caloría» y la más alta en extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud y beüeza. 
CMVDIO 
D E E S T A D O 
j A l l á en Regla , los a l u m n o s de una 
i escuela p ú b l i c a que d i r i g e e l s e ñ o r 
I L i s a n d r o Otero, f u n d a r o n u n a re-
| v i s ta mensua l que l l eva por t í t u l o 
! encantacTor: " E l L u g a r e ñ o . " 
I B i e n presentada, s i m p á t i c a , j u -
v e n i l — y é s t o es lo m á s in te resan te 
que t i ene—merece el apoyo de todos 
los maes t ros y de todos los n i ñ o s 
que as is ten a las escuelas p ú b l i c a s . 
Son n i ñ o s y j ovenc i to s los que la 
d i r i g e n y redao t l f t i : desconocen por 
lo t a n t o el c ú m u l o de e g o í s m o s que 
se a g i t a n a l r ededor Je u n a pub l i ca -
c i ó n y que los h o m b r e s no h a n sabi-
do d o m i n a r n u n c a . . . 
Los d i r ec to res de " E l L n g a r e ñ o " , 
me h a n hecho s u s c r i p t o r a y corres-
pondo con gus to . 
¡ B u e n o s muchachos ! S e r í a conve-
n i en t e que p r e s e r v e r a r á n en su obra 
y que I n t r o d u j e r a n nuevas me jo ra s 
cada d í a para hacer de la r ev i s t a 
que (Tlr lgen, u n ó r g a n o i m p o r t a n t e , | 
a lgo nuevo a q u í , que fuera p a r a la 
n i ñ e z de ve rdade ra u t i l i d a d . 
Q u i z á s cuantos muchachos de esos 
pueden hacer aho ra sus p r i m e r o s t r a -
bajos qne b ien d i r i g i d o s r e s u l t e n el 
p r i n c i p i o de una ca r re ra b r i l l a n t e . 
A n i m o , pues. 
Que ponga cada uno su g r a n i t o 
(Te a rena , para que l leve la r e v i s t a 
en sus p e q u e ñ a s p á g i n a s , la p rueba 
de l esfuerzo y de l e s tud io , de l a ob-
s e r v a c i ó n y de los s e n t i m i e n t o s del 
N O T A O F I C I O S A 
L a S e c r e t a r í a de Es tado f a c i l i t ó 
ayer a l a prensa l a s igu ien te n o t a 
pa ra su p u b l i c a c i ó n . 
" C o n m o t i v o de las no t ic ias p u -
bl icadas en u n p e r i ó d i c o de esta c i u -
dad , re lac ionadas c o n c ier tos cargos 
que se i m p u t a b a n a l s e ñ o r F e r n a n d o 
Pena, C ó n s u l d'e Cuba en la Coru f i a , 
po r l a S e c r e t a r í a de Es tado , se d i e -
r o n ins t rucc iones a l s e ñ o r M i n i s t r o 
de Cuba en M a d r i d , a f i n de que 
p r a c t i c a r a una mi nuc i o sa Inves t iga -
c i ó n sobre el asunto-
E l s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , en 
c u m p l i m i e n t o de esas in s t rucc iones 
ha cab leg ra f i ado a d icha S e c r e t a r í a 
lo s i g u i e n t e : 
" R e a l i z a d a i n v e s t i g a c i ó n C ó n s u l 
C o r u ñ a , no a r r o j a r e sponsab i l i dad . 
I n f o r m e s c o r r e o . " 
g r u p o e s t u d i a n t i l , esperanza de me-
j o r e s d í a s . 
Con na tu ra l e s defectos inev i t ab les , 
no i m p o r t a que se p u b l i q u e n los t r a -
ba jos ; perp que sean ellos los que 
esc r iban , é s t a es m i o p i n i ó n , que 
sean el los los que cambien i m p r e s i o -
nes con los d e m á s n i ñ o s susc r lp to res . 
C u a n t o t i enda a l m e j o r a m i e n t o de 
l a escuela n a c i o n a l , encuen t ra en m í 
u n a en tus ias ta co laboradora . 
L a r g a v ida deseo a " E l L u g a r e ñ o . " 
j Y ade lan te , muchachos ! 
Consuelo M o r i l l o de Govantes . 
¡ ¡INTERESANTE A LOS COMEP.CIANTES Y CONTRIBUYENTES!! 
L e y del impuesto del 1 por 100 y Reglamento para su eje-
c u c i ó n sobre la venta bruta 
a ñ o . 
Que e m p e z a r á a i-egú- en Cuba el d í a l « de D i c i e m b r e del p r e s e n t í 
E d i c i ó n con notas ac l a r a to r i a s de E D U A R D O C O L O N . 
P R K ( T() D E L E J E M P L A R fo .40 
De v e n t a en todas l f s L i b r e r í a s y en l a Casa ed i t o r a . L i b r e r í a "Cer-
vantes" , de R i c a r d o Voloso, Ga l i a ro 62 ( E s q u i n a a N e p t u n o ) . A n a r t a -
1115. T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a ^ « r i a 
T S C O M P R A S A L P O R M A Y O R H A C E M O S G R A N D E S D E S C U E N T O S 
C-ífOOS 8d-S0 4 t t 2 
i ° | o L I B R O O F I C I A L I ' 
O r d e n a d o p o r l a S e c r e t a r í a d© H a c i e n d a 
de ven ta en I » F á b r i c a de DIbros d ^ 
L O P E Z , M O L I N A Y C I A . 
O b r a p í a 116 y 118 H a b a n » T e l é f o n o A-2S34 
P R E C I O S : R U S T I C A 8 0 CTS. P A S T A D E L O N A 50 OTS. 
Descuento en cantidader 
C 0312" TTsT 
PAGINA CUATRO ^ÍARIO DE LA MARINA AJOJCC 
H A B A N E R A S 
A Y E R E X L A E X P O S I C I O N 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
Hay muchas personal caritativas merucos. vestidos de niña y telas pro 
de 1922 Diciembre 
H 
U n d í a g rande . 
A n i m a d o y e s p l é n d i d o . 
F u é e l de y a r e t a n t o t u l a E x p o s i -
c i ó n C o m e r c i a l como en l a H a b a n a 
A n t i g u a . 
Desde las p r i m e r a s "ñoras , a l a b r i r -
se l a p u e r t a p r i n c i p a l , l a que enf ren -
t a c o n l a ca l l e P o r v e n i r , ««npezó l a 
a f l u e n c i a de p ú b l i c o . 
E l Museo de E s t é f a n l . 
L a Casa B o r b o l l a . 
Y t a m b i é n aque l c u a r t o donde apa-
rece, t a l l a d a e n cera , l a a t r a y e n t e 
f i g u r a de l a Condesa de M e r l l n 
que tienen la plausible costumbre de 
hacer, en las Pascuas, regalo* de te-
las apropiadas y de ropa de cama y 
de vestir a los asilos y sociedades 
benéficas. 
Como esta noble práctica—juna 
pias para ese objeto: he aqi^ los 
artículos de los que tenemos el más 
extenso surtido y de cuyo» precios— 
ya muy económicos—haremos el 20 
¡por ciento de descuento. 
Mañana publicaremos una relación 
V e s t i d a e s t á a l uso de su época, vez a anol—debe ser alentada y j i „ „ „ o r . 
i i ^ J i , ^ ¡de las telas, por lotes, con sus pre 
Con e l pe inado t í p i c o . I emulada por todos ios que pueden, • • i 
cios especiales. O b r a este ú l t i m o de l gus to e x q u i - E I Encanto ha decidido, en atención 
s i to de l a r e n o m b r a d a M a d a m e G i l . i al elevado fin que la inspira, ofrecer 
Se d e t u v o l a c o m i t i v a p r e s i d e n c i a l , I a las expresadas personas el 20 por 
E n su apogeo, p o r ¡ a ^ / ^ ' r , " ! ? I en su r e c o r r i d o , p a r a a d m i r a r en sus ciento de descuento del importe de lo ; 
m ú l t i p l e s bellezas l a e x p o s i c i ó n de que compren para regalos de Pas-a l v i e j o m o n a s t e r i o e l s e ñ o r P r e s i 
den te de l a R e p ú b l i c a . 
E r a su p r i m e r a v i s i t a , p r i v a d o de Bante. 
F i l o s o f í a , t a n lu josa , t a n í n t e r e -
h a c e r l a con a n t e r i o r i d a d , como de 
seaba, p o r l a mo le s t a a f e c c i ó n que 
l o r e t u v o pos t r ado d u r a n t e l a rgos 
d í a s . 
I b a a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
esposa, l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Za-
yas, a d e m á s de l a in te resan te , l a gen-
t i l í s i m a O f e l i a R . de H e r r e r a . 
L o v i e r o n todo , r e c o r r i e n d o d l u -
g a r , p a l m o a p a l m o , has ta r e n d i r su 
j o r n a d a en E l G a l e ó n d e Oro , donde 
f u e r o n obsequiados con champagne 
en a q u e l l a b l anca y r e luc i en t e sala 
d e l p r i m i t i v o M e s ó n 
A l l í , an te e l k iosco de l Oorset N t -
cuas. 
Colchonetas, almohadas, {¡razadas, 
sábanas, fundas, toallas, trajes de ni-
ñ ó n , se r e p i t i e r o n los e log ios e n f a - ' ñ c ^ camisas, pantalones de k a k i , m a - i 
ver de este nuevo y va l i o so p r o d u c t o 
de l a i n d u s t r i a cubana . 
Se r e t i r a r o n m u y complac idos . 
Dispues tos a v o l v e r . 
P o r l a noche, en todos los m o m e n -
tos, se v i ó m u y c o n c u r r i d a l a E x p o -
s i c i ó n C o m e r c i a l . 
A s í t a m b i é n , en sus d iversos de-
p a r t a m e n t o s , l a H a b a n a A n t i g u a , 
E r a d í a de moda . 
Y no f a l t ó l a r e t r e t a . 
Of rec ida po r l a B a n d a d e l Es t ado 
A V I S O A L A S D A M A S 
L a T E R C E R A remesa en Zapa tos de R A S O X E G R O y P I E L E S 
de C O L O R E S que acaban de l l e g a r , son m á s bon i to s t o d a v í a que 
los an t e r io re s y los estamos v e n d i e n d o m u y ba ra to . 
Ga l i ano 70 E L B U E N G U S T O T f n o . A - 5 1 4 9 
C931T a l t . 13 t-5 
q u l d a c l ó n p o r p r o m e d i o , se les a p l i -
c a r á el que resu l te en el m o m e n t o 
A d m i r a r o n en l a H a b a n a A n t i g u a M a y o r r e s u l t ó u n a n o t a m á s de a n i - d e ^ e f e c t u a r su l i q u i d a c i ó n con el 
' m a c l ó n en l a a l e g r í a gene ra l de l con - T 
j u n t o . 
l o que es su g l o r i a y su o r g u l l o 
L a E x p o s i c i ó n de Aban i cos . 
VENDEMOS MAS BARATO QUE LA LONJA 
LICORES Y VIVERES FINOS 
Antes de hacer su§ compras pídanos precios. 
« L A F L O R C U B A N A " , 
GALIANO Y SAN JOSE TELEFONO A.4284. 
DULCES Y HELADOS 
c 9228 a l t 121-5 
Datos y 
Viene de l a P R I M E R A 
c i ó n h a b i l i t a d a de co t i za r e l pre-
c i o de l a z ú c a r y da r e l p romed io 
q u i n c e n a l y m e n s u a l i 
r o desde entonces colono3J s ó l o e l prec io de cada v e n t a , s ino 
y q u i n c e n a l y mensua lmente - se f i j a -
r á n los p r o m e d i o s de esas co t i zac io -
nes, s u j e t á n d o s e a l efecto a las s i -
guien tes r eg la s . 
P R I M E R A : L a c o t i z a c i ó n se h a -
r á s i e m p r e a base de oro n a c i o n a l 
o amer i cano y en centavos de peso. 
S E G U N D A . — P a r a f i j a r e l prec io 
p r o m e d i o se t e n d r á en cuen ta , no 
I n g e n i o 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s de I n g e n i o s , 
o las Of ic inas p r i n c i p a l e s de los mls -
mots. deben r e m i t i r semanaLmente 
a l Secre ta r lo de A g r i c u l t u r a , a los 
efectos e s t a d í s t i c o s , u n estado c o m . 
p r o n s i y j de las a r robas de c a ñ a mo-
l idas , de l a z ú c a r e l aborado p o r sa-
cos: de su p o l a r i z a c i ó n ; y de l m o . 
v i m l e n t o de sus a z ú c a r e s en los A l -
macenes y puer tos de embarque . 
Debe establecerse u n a p e n a l i d a d 
efec t ive pa ra loa que o c u l t e n las ven-
tas o d e n datos falsos o a m a ñ a d o s 
de las declaraciones que puedan a l . 
t e r a r l a c o t i z a c i ó n y cons igu ien te -
mente e l p r o m e d i o ; a s í c o m o para 
los que no h a g a n o se n i e g u e n a 
hacer las declaraciones , e i g u a l m e n . 
te debe establecerse u n a p e n a l i d a d 
pa ra los A d m i n i s t r a d o r e s , D i r e c t o r e s 
Jefes o Representantes de E n t i d a d e s 
Azucare ras que no r e m i t a n aquel los 
D . Que pa ra l a f o r m a c i ó n de los 
promedios , e s t a r á n ob l igados los Co-
rredores del p a í s a d a r c u e n t a d í a , 
r i a m e n t e a la O f i c i n a o S e c c i ó n res-
pec t iva de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , de sus operaciones , con especi . 
f ic i ic lón de c a n t i d a d , l u g a r y c o n d i -
ciones, pues en estas ventas y pa ra 
quo e l p r o m e d i o de l p r ec io l oca l 
s i ^ i e q u i t a t i v o , si se t o m a r á n e n 
c o n s i d e r a c i ó n las can t idades , con 
r e l a c i ó n a los prec ios , de cada ope-
r a c i ó n ; no a s í en e l p r o m e d i o ge . 
n e r a l de l d í a , que , como antes se 
ha d i cho , se c o m p u t a r á s i n t ene r 
en cuenta tales factores . 
E . Que pa ra m a y o r s e g u r i d a d y 
g a r a n t í a en las cot izac iones de l m e r -
cado e x t r a n j e r o que h a y a de c o n t r i -
b u i r a l a f o r m a c i ó n d e l p r o m e d i o 
d i a r l o , se ob tengan loa preplos de 
ventas efectuadas y las co t izac iones 
de l a Bolsa de A z ú c a r de N u e v a 
Y o r k , po r lo que se r e f i e r e a l mes 
c o r r i e n t e , y cuantas m á s p recauc io -
nes, con I n t e r v e n c i ó n d e l C ó n s u l de 
S E D A S 
A l t a s C a l i d a d e s . B a j o s P r e c i o s 
Channeusc de seda fino., M M M >; K M M M W. W - I M 
Channeuse de seda extra. « > ^ » w w -> w •• w 
Charmeuse de seda, finísimo,) ^ - w • ^ * w l* * w m 
Tafetán superior. , . ^ >, • >. N * w w w 
Crepé meteoro. . , . >; ..j , > M I * '*>• • > • !-: M • w 
Georget muy doble. >¡ , M ;. »J M • m • . -
Crep^ cantón extra'. ,; > , ••; w w • w • •: > • • tw — 
Satén cantón extra. H H . M 
Burato, radium. w > • • > • :-: • • « 
Burato, radium, muy doble. r„ 
Etamina de seda blanca y negra. . • . m M • • • • 
Jersey fino. . . .., w » M & • »< - - - • i - i •. • vi 
Jersey extra fino. • > w M K « >• u H .»: • • • -; • • 
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res v i e n e n l aborando a f 1;a"iente l a c a n t i d a d de a z ú c a r v e n d i d a en 
p a r a ob tener l a m o d i f l c a ^ ^ - f ̂  cada t r a n s a c i ó n . 
cho Decre to , pues unos a i ^ i 4 - T E R C E R A . — L a s ventas que se 
r o n los e lementos que e l D ^ r e t 0 e f e c t ú e n antes d e l comienzo de ca-
da, no P ^ d e n ^ a c e c ^una c o t i z a c i ó n da ^ o ^ en t regas f u t u r a 8 j 
c i e r t a y v e r d a d e r a ; y los o t ros se 
q u e j a n de que e l p r o m e d i o dado en 
esa f o r m a , p e r j u d i c a sus intereses. 
s ó l o se t o m a r á n en cuen ta con y 
en l a c o t i z a c i ó n de l d í a en que se 
rea l iza e l e m b a r q u e , si es p a r a l a 
ra e l mercado l o c a l . 
P a r a f i j a r l a c o t i z a c i ó n d e l p r e -
cio de l a z ú c a r , cada d í a , o en c u a i -
ma c u e s t i ó n P W ^ * . Pues' e x p o r t a c i ó n o l a en t r ega , s i es pa-
é s t a : Los Colegios Corredores pa ra 
hacer l a c o t i z a c i ó n neces i tan que so 
les r e p o r t e n todas las ventas de azú-
cares que se e f e c t ú e n , y ^ s u t imo8 q u i e r p e r í o d o de t i e m p o d e t e r m i n a 
datos h f r tn ,d fmo^rdon„qpUeR ' f 0 ^ r i U " do, se t e n d r á n en cuen t a las v e n -
1 0 . 6 1 0|0 de l a z " f r n ^ f j ^ ^ . t a s que r e s u l t e n de las dec la rac lo-
en Cuba f é r v i d o ' nes r epor t adas , y se t o m a r á como 
de su prec io en ^ ^ « f * ^ 0 ! ^ base f u n d a m e n t a l l a c a n t i d a d de 
Es de todo p u n t o ev idente que con i * ^ H n n i r t n ñ * a z ú c a r v e n d i d a ; l a l i b r a cubana p o r 
u n t n n t n ñ o r c i en to t a n reauc iao , , _ , , , í i - - • - - —-° — - — — ^ ^ ^ ^ ^ 
Ü t ^ r n nneraciones . no es posible "nldad ^ e l P ^ 1 0 de ?ada v e n t a ' b m n t o s , es c u e s t i ó n que merece u n de cosas que crean p a r a e v i t a r d i . 
datos que se les p i d a n con f ines es, l a R e p ú b l i c a 
t a d í s t i c o s . i y . Que se o r g a n i c e u n a O f i c i n a 
| e n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , pa-
F O R M A E N Q U E P U D I E R A C O T I , r a l l e n a r esa f u n c i ó n y que se le ca-
Z A R S E t p a c l t e l e g a l m e n t e p a r a e l l o , a f i n de 
Ique sea l a S e c r e t a r í a , y n o los C o l é . 
P R I M E R A . — S I se de j a a los C o , gios. d? Corredores , los encargados 
legios de Cor redores l a f u n c i ó n ha- o f i c i a l m e n t e de hacer las co t i zac io -
b l l l t a d a que hasta a h o r a t i e n e n pa ra nes de a z ú c a r , en f o r m a de p r o m e -
hacer las cot izaciones y da r los p f o , dios d i a r ios , qu incena les y m e n s u a , 
medios , es ev iden te que a el los de- les. * 
bea hacerse las dec la rac iones o r e . , si se i m p l a n t a l a p r i m e r a h a y que 
po i t e s de ven tas ; pe ro no lo es" me- de ja r c l a r a m e n t e es tablec ido l o re-
nos t a m b i é n que su I n t e r v e n c i ó n l a t i v o a la r e m u n e r a c i ó n a los N o -
o b l i g a t o r i a en l a s operac iones de i t a res Comercia les f i j á n d o s e su c u a n , 
ventas , t r a e apa re j ada como conse, t í a y especif icando q u i e n debe p a ' 
cuencia l a necesidad de remunera r -1 g a r l o . 
les sus servicios , y c o n esto Ind i rec - j s i se I m p l a n t a l a segunda o te r -
t amen te v iene a r ep re sen ta r u n g r a J c o r a , q u e d a r á e l i m i n a d o t o d o gasto 
va inen m á s sobre u n a i n d u s t r i a - que i n m e d i a t o , pero h a y que a d a p t a r l a 
ha e x p e r i m e n t a d o ya grandes que- L e g i s l a c i ó n V i g e n t e a l n u e v o es tado 
So es t ima conven ien te l a c r e a c i ó n 
do u n C o m i t é o f i c i a l en que t u v i e r a n 
r e p r e s e n t a c i ó n Hacendados y C o l o -
nos, pa ra que en c o o p e r a c i ó n ¿"on l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a I n t e r v e n -
Vw n L un n r o m e d i ó ve rdade ro y , d e d u c i é n d o s e d i c h o pr c io , s e g ú n se es tudio de ten ido y conc ienzudo por f i cu l t ades que puedan e n t o r p e c e r ó
ooiener u n i ^ t r a t e de a z ú c a r e s vend idos en a l m a - pa r t e de l Congreso, ú n i c o que p o d r í a hacer fracasar l a I n n o v a c i ó n . 
e q u i t a t i v o . „ « m n p r i n ^ a da c^a' l i b r e a bordo o costo y f l e t e , los ' e n {OTo caso hacer o b l i g a t o r i o l a I n . 
H a y , pues, „i,• „ , i ^ « ino Ccrr ' hpondi ientes gastds a f i n de ! t e r v e n c i ó n de l C o r r e d o r y f i j a r l a 
buscar « « a f d r m ^ j m ^ l t ó ^ l o j h a l l a r e l ^ ^ ^ ^ u t l a de su co r re t a j e . 
i nconven ien tes que «POT^raw» oa A t e n d i d a B la8 d i 8 t l n t a 8 formaB de S E G U N D A . — S I las v e n t r t se re-
ventas los gastos a d e d u c i r s e r á n : ! p o r t a n o d e c l a i ^ i n d i r e c t a m e n t e a 
A . — E N V E N T A S L O C A L E S D E ! l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , esta gan en todo l o r e l a t i v o a l a c o t i z a . 
A L M A C E N : A l m a c e n a j e , seguro , e t ampoco puede o b l i g a r a los C o l é - c ión del p r ec io del a z ú c a r y f i j a c i ó n 
i m p u e s t o de l a L e y de 31 de j u l i o ' i * 1 0 6 de Cor redores a que co t i cen y i de &u respect ivo p r o m e d i o , 
de 1917 y e l c o r r e t a j e devengado 13311 p romed ios con los datos que e l l a j y adop tada que sea u n a f o r m a u 
por co r r edo r cubano , s i i n t e r v i e n e . ' l e s ^ « W t e , y p o r l a p r o p i a r a z ó n a n , ¡ o t r a para cot izar , l o d e m á s s e r í a u n a 
B . — E N V E N T A S L I B R E S A B O R tes cons ignada ; l a S e c r e t a r í a no s i m p l e c u e s t i ó n de f o r m a que que-
D O : — L o s de a lmacena je , seguro de l PU€de a s u m i r l a f u n c i ó n de co t i za r d a r í a perfec ta jmente d e f i n i d a p o r 
a l m a c é n i m p u e s t o de l a L e y de l 31 s in ^ne u n a L e y del Congreso lo re-! medio de l R e g l a m e n t o que l a p r o 
B A S E S Q U B P U E D A N A P O R T A R S E 
PÁ HA H A C E R L A C O T I Z A C I O N . 
Vis i ta d e ! . . . 
Viene de la PRIMERA, 
í los efectos de poder f i j a r l a <** j u l i o de 1917 y co r r e t a j e deven-
c o t i z a c i ó n del p rec io de l a z ú c a r para ?ado Por cubano s i In t e r -
l a l i q u i d a c i ó n de los cont ra tos refe-
r i dos , todas las ven tas de a z ú c a -
res, b i en sea en el mercado l o c a l o 
en e l e x t r a n j e r o , deben ser dec lara-
das po r e l vendedor , su agente o re-
presen tan te , d e n t r o de las w l n t o ¡ ̂ ^ ^ ? S ! ^ : ? ? T COTTedo 
y c u a t r o horas s igu ien tes a su con 
t r a t a c i ó n . 
gu ie , pues p a r a e l l o h a b r í a que ¡ p í a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a h a b í a 
m o d i f i c a r e l a c t u a l C ó d i g o de Co-!de d i c t a r pa ra da r c u m p l i m i e n t o a. 
m e r d o y R e g l a m e n t o respec t ivo de la L e y . 
l a m a t e r i a , e n c u a n t o a las Bolsas viene. 
T ^ r L o í T a l m f c e n a T e ^ ^ * los A^te8 me-. EL GOBIERNO FEDERAL 
a l m a c é n , l ancha j e , f l e t e , í m P n e 8 t o j ^ ^ ^ i p ^ j ^ ^ p j ^ QUe Be declare l a ' 
ALEMAN PAGARA LAS MULTAS 
Í ^ o L . f i ^ f i ? L 3 U " ° d ^ L 9 i L y ™ < ™ c o m e n z a d a , , a los efectos de! IMPUESTAS POR LA ENTENTE res cubano s i I n t e r v i e n e . 
Cuando en u n a p laza no se ha-
D i c h a d e c l a r a c i ó n debe con tener : | f311 r e a l zado operaciones de v e n - i n e r o del mes en que comience a a r b i t r a j e con el 
l a c a n t i d a d en sacos de a z ú c a r ven - ! t a « se es ara a ] a - C ° i ^ 1 0 » ^ r« - m o l e r e l p r i m e r I n g e n i o de l a R e p ú - | r a en 0 r e l a t i v 
d idos . zafra de que procede e l a z ú - l 8 " 1 * ^ b l l c d . ^ • _ L e 8 a ^ E n t e n 
ca r ; base de p o l a r i z a c i ó n , prec io y | f ^ a d a l a d i f e r e n c i a de gastos e n 
f o r m a de l a v e n t a ; fecha en que " j ^ " ^ ^ ' c o n s i ^ á n d o ^ *** 
hizo y p u e r t o y fecha del e m b a r q u e eaT>la c o t i z a c i ó n 
en las ventas pa ra el ex t r an j e ro . P*ra las " ^ i d a c i o n e s , a s í qu in -
Cuando se t r a t a de a z ú c a r e s q u e l c e n f l e s ctomo c e n s u a l e s , que o r d l -
se e n v í a n a c o n s i g n a c i ó n , el e m b a r - i ^ ^ Z n l n T Á ^ ^ ü S ! 
cador debe hacer cons tar en l a de - ! ^ n ° a d ° V v l « H« DE. IO* C°NTRA 08 , . . . • de c o m p r a - v e n t a de canas e n t r e el los c l a r a c i o n . que acepta como prec io cele.bradoSi de5e gerv l r de ba8 
del a z ú c a r que expo r t a , pa ra los c l i ando en i a reSpect lva quinCena o 
efectos de l a c o t i z a c i ó n y de l p r o - i mc.s no se h a y a n dado p romedIos a 
med io , e l de l a c o t i z a c i ó n del mer -causa de no haberse rea l i zado suf i -
cado loca l el d í a en que el embar - cipnte3 operaciones de ventas , e l t i . 
que se e f e c t u é , o l a ú l t i m a c o t i z a - ' ^ de c o t i z a c i ó n d i a r i o m á s a l t o que 
c i ó n p rac t i cada , caso de que en d i - haya a lcanzado el a z ú c a r en e l mer-
cho d í a no l a h a y a habido . SI no cado d u r a n t e l a qu incena o mes de 
lo e fec tuara se e n t e n d e r á que a c e p - j c u y a l i q u i d a c i ó n se t r a t e , 
ta ese prec io t á c i t a m e n t e . i E n las ven tas hechas con ante-
Con v i s t a de las ventas a s í r e - r i o r l d a d a l comienzo de l a zafra o 
por tadas , se p r a c t i c a r á d o r i a m e n t e para en t regas f u t u r a s en que en t ren 
l a c o t i z a c i ó n del prec io del a z ú c a r a 7 : ú ( l i r e s de Colonos sujetas a l i . 
t o m a r en cuen ta los precios d i a r l o s B E R L I N , D í c . 8. 
para l a f o r m a c i ó n de los produc tos se a n u n c i a que e l g o b i e r n o a le -
quincena les y mensuales , e l d í a p r l - m á n ha abandonado t o d a idea de 
g o b i e r n o de B a v i e -
vo a d a r sa t i s facc io-
a l a E n t e n t e po r las rec ien tes 
B . Que se considere t e r m i n a d a 1 
el d í a 15 o ú l t i m o , s e g ú n los casos. 
agresiones c o n t r a o f i c i a l e s s u p e r v i -
sores a l i ados .en I n g o l a t a d t y Passau. 
E l g o b i e r n o c e n t r a l ha dec id ido del mes en que t e r m i n e su zaf ra el ú l t i m o I n g e n i o de l a R e p ú b l i c a . 
C Que se ha*a u n c ó m p u t o d í a ' p a g a r las m u l t a s Impues t a s por los 
r i o , " s i n r e l a c i ó n o can t idad , n i ^ 1 a"ados a las dos c iudades b á v a r a s . 
chas de embarques , n i condic iones r i / ^ c t i C D A l W / V i r \ n i M i T U e n 
de t i e m p o n i l u g a r , de los precios t L l x J C . P l t . K A L V Í U V U ü l m l l t L U -
reales a que v e n d a n los a z ú c a r e s MO PREBOSTE DE LA UNIVERSI-
cubanos en los mercados a m e r l c a n o s i n A H TíV P F N N Q V I V A N I A 
y cubanos, r educ idos , m e d i a n t e l o s l U A U U l i * t i i n O I L V A I I I A 
f a c t o r í f c o n o c i l o s y que d e b e r á , es-1 A _ _ T . - — r 
pac i f i ca r cu idadosamente l a L e y que, F I L A D E L , F Í A ' Dlc - 8-
r ige en l a m a t e r i a a t ipos ne tos o ' E l p res iden te I n t e r i n o de l a j u n -
de a l m a c é n en los d i s t i n t o s pue r tos t a d i r e c t i v a de l a u n i v e r s i d a d de 
en que a c t u a l m e n t e se co t i z an p r o , P e n n s y l v a n l a M r . R a n d a l l M o r g a n , 
med ios ; y que de esas cot izac iones r e c i b i ó u n c a b l e g r a m a d e l Genera l 
o precios o f ic ia les d i a r i o s , se hagan L e o n a r d W o o d a n u n c i a n d o que d i m i -
p r o m e d i o s qu incena les , y de estos los t í a como preboste de d i c h a I n s t l t u -
mensuales . los d í a s 15 y 30 de ca- c i ó n . M r . M o r g a n se a b s t u v o de ha-
da mes. cer c o m e n t a r i o s sobre e l a sun to . 
toa f a r m a c é u t i c o s ; Syde l C h e m i c a l 
Co., p r o d u c t o s b l o f ó g l c o s , M a n u e l 
P. P é r e z , p e r f u m e r í a f rancesa ; T e o , 
d o r o B a l l e y y C í a . , m u e b l e s ; M i g u e l 
R a m í r e z Cabafias, p r o d u c t o s f a r m a -
c é u t i c o s ; T h e W h l t e D e n t a l M f g . Co., 
efectos den ta les ; G. W . C a r n i c k y 
Ca., p roduc tos f a r m a c é u t i c o s ; M a r l e 
Tentovl , m o d a s ; A n t o n i o Puen te e 
H i j o s , p roduc to s a l i m e n t i c i o s ; R o n 
B a c a r d í ; G a r c í a V i l l e g a s y Ca., M a -
te r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n ; Cruse l las 
y Ca. ; C í a , P r o v e e d o r a ; A g u a de 
A m a r o ; He l ados A l a s k a ; F r a n c i s c o 
Cela, dulces f i n o s ; I n t e r n a t i o n a l 
T r a d l n g Co., p r o d u c t o s f a r m a c é u t i -
cos; J . A . T e r r y . apa ra tos de m e d i -
c ina e l é c t r i c o » ; W a l t e r y Cendoya, 
p l a n t a de l u z " D e l c o s " ; D r . A . Bos-
que, p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s ; A g u s , 
t i n Reyes, p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s ; 
Sa lvador Coca, p r o d u c t o s sa l inos na-
t u r a l e s ; L a b o r a t o r i o P u y ; P . Sto-
wers , p l anos ; A b e l a r d o Q u e r a l t , c o r , 
set N i ñ ó n ; Las F i l i p i n a s , a r t í c u l o s 
de A s i a ; O. K . , ca lzado f i n o ; D í a z 
y H e r m a n o s , cocinas de gas; L a C u -
bana, f á b r i c a de mosa icos ; F á b r i c a 
N a c i o n a l de Sobres; C o m p a ñ í a A l g o -
donera Cubana , f á b r i c a d e t o a l l a s ; 
A m e r i c a n P h o t o S t u d i o . f o t o g r a f í a s ; 
Car los E r b a , M a g n e s i a M i l a n o ; T h e 
F u l l e r B r u s h Co. o f C u b a ; R . A . A n , 
drade , p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s . 
E n l a E x p o s i c i ó n r e c i b i e r o n a l se-
ñ o r P re s iden t e y a su esposa los se-
ñ o r e s E s t r a d a y M a r t í n e z Cas t e l l , or_ 
ganziadores de ese b r i l l a n t e ce r ta -
m e n , pa ra los cuales t u v o e l doc to r 
Zayas e logios m e r e c i d í s i m o s . 
De a l l í p a s a r o n los i l u s t r e s v i s i -
tantes a l a H a b a n a A n t i g u a , donde 
se le d i spensa ron t o d a clase de a t e n , 
clones. j 
A l a p u e r t a de l a m i s m a espera-
ban a l s e ñ o r P re s iden t e y a su es-
posa l a s e ñ o r i t a L y d i a Cabrera , l a 
s e ñ o r a A l i c i a L o n g o r i a de G. de la 
P o ñ a , e l s e ñ o r F l o r e n t i n o R o d r í , 
guez de L e ó n , a d m i n i s t r a d o r de l a 
H a b a n a A n t i g u a , e l s e ñ o r A b r a h a m 
C o r d e r o y e l s e ñ o r S i l v i o Sand ino , 
los que t u v i e r o n p a r a e l los las m á s 
exquis i t a s a m a b i l i d a d e s . 
E l P re s iden te y s u esposa f e l i c i -
t a r p n a los c o m i s i o n a d o s r e fe r idos 
y d e s p u é s de f i r m a r el l i b r o de los 
v i s i t an t e s , p u d i e r o n a d m i r a r a sus 
anchas, e n t r e o t r a s cosas i n t e r e s a n -
t í s i m a s , las s igu i en t e s : 
" L a Casa de l M a r i n o " , l egenda , 
ría m a n s i ó n d e l S ig lo X V I . — " L a 
celda de u n a c l a r i s a " , a m u e b l a d a ba-
j o l a d i r e c c i ó n de las Re l ig iosas d e l 
M o n a s t e r i o . — " E l s a l ó n de la Conde-
sa de M e r l í n " , decorado con muebles 
y r e t r a t o s de sus antepasados .— 
" E x p o s i c i ó n de A r t e R e t r o s p e c t i v o " , 
v a l i o s í s i m a c o l e c c i ó n de a n t i g ü e d a , 
d e s . — " E x p o s i c i ó n de l aban ico" , la 
mas c o m p l e t a c o l e c c i ó n que se ha 
e x h i b i d o en la H a b a n a . — " E x p o s i -
c i ó n R o m a ñ a c h " , g r a n c o l e c c i ó n de 
cuadros de l g r a n m a e s t r o de l a p i n -
t u r a c u b a n a . — " I n t e r i o r de l cua r to 
de u n h i d a l g o de l s ig lo X V I I " , m u é , 
hb'a de le é p o c a . — " E x p o s i c i ó n Gobel -
S t e p h a n y " , h e r m o s a c o l e c c i ó n de ar-
mas, t a l l a s , reposteros , ob je tos r e l i . 
glosos, etc., e t c . — " E l M e s ó n de l Ga-
l e ó n de O r o " , la m á s v i e j a casa de 
cernidas de C u b a . — " L a V o l a n t e " , 
precioso coche del s i g l o X V I I I . — 
" E x p o s i c i ó n G r a u p e r a " , muebles au-
t é n t i c o s e s p a ñ o l e s de l s ig lo X V I I . — 
" A l y d s " , abanicos, brocados , j oyas . 
cerámicas y toda clase de e n t l « * e , 
dades.—"La casa del pan", v e n t a de 
panec i l l o s y du lces confecc ionados 
por las Cla r i sas . 
La visita del Honorable señor Pre-
s idente de la R e p ú b l i c a y su distin-
g u i d a esposa fuá larga y minuciosa. 
E n e l " G a l e ó n de O r o " , que es el 
m e s ó n de m o d a hoy, f u e r o n obse. 
qu i ados los i l u s t r e s h u é s p e d e s con 
r i c o champagne . 
SE TERMINO E L ESTUDIO DEL 
PROYECTO DE LEY NAVIERA 
W A S H I N G T O N D l c . 8 . 
L a C o m i s i ó n c o m e r c i a l del senado 
t e r m i n ó hoy v l r t u a l m e n t e su es tud io , 
de l p r o y e c t o de l ey n a v i e r a desgo-
b i e r n o , y m a ñ a n a s e r á d e f i n i t i v a -
men te ap robado p r e s e n t á n d o l o su 
pres iden te , M r . Jones , a l senado, 
donde e l lunes e m p e z a r á l a l a r g a y 
r e ñ i d a r e f r i e g a acerca d e l m i s m o . 
E n t r e los cambios e fec tuados po r 
l a c o m i s i ó n en d i c h o p r o y e c t o , se 
c u e n t a n : e l i n s e r t a r u n a c l á u s u l a l i -
m i t a n d o a $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 l a a y u d a 
p e c u n a r i a dada por e l g o b i e r n o a 
c o m p a ñ í a s n a v i e r a s l a a d o p t a c i ó n de 
u n a m e d i d a , g r a c i a s a l a c u a l n i n -
g ú n c o n t r a t o e n t r e el g o b i e r n o 
y los a r m a d o r e s p a r a l a p r ó r r o g a de 
l a a y u d a d e l g o b i e r n o p o d r á p r o r r e 
garse m á s de q u i n c e a ñ o s ; e l a g r e g a r 
o t r a c l á u s u l a e s t i p u l a n d o que los 
p r é s t a m o s p roceden tes d e l f o n d o de 
cons t rucc iones n o se c o n c e d e r á n a 
sociedades a n ó n i m a s p a r a c o n s t r u i r 
barcos que c a r g u e n p r o d u c t o s de 
esas m i s m a s sociedades; e l r e d u c i r 
de u n 75 a u n 50 o l o e l t o n e l a j e que 
los a r m a d o r e s d e b e r á n t e n e r b a j o l a 
bande ra a m e r i c a n a , a f i n de r e c i b i r 
a y u d a de l g o b i e r n o . 
L a d i s p o s i c i ó n que a t a ñ e a l f o n d o 
de cons t rucc iones , s e g ú n se e x p l i c ó , 
t e n d r á como consecuenc ia e l p r o h i -
b i r p r é s t a m o s d e l g o b i e r n o para 
c o m p a ñ í a s que como l a S t a n d a r d 
OH y l a U n i t e d F r u i t c o n s t r u y a n bu -
ques . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A 
H u s s e i n , de l a M e c a , y acabar con 
l a d i n a s t í a de ese n o m b r e . Y c u a n -
do los c i t ados h i j o s de H u s s e i n , 
A b d u l a h y F e l s a l f u e r o n n o m b r a d o s 
reyes de los a n t i g u o s p a í s e s de los 
M o a b i t a s y Caldeoa, I b n Saud se so-
m e t i ó p o r e l m o m e n t o y q u e d ó 
t r a n q u i l o ; los ingleses c o m p r a n esa 
p a s i v i d a d de I b n Saud d á n d o l e 300 
m i l pesos a l a ñ o , pero sp t e m e que 
en las luchas p o r " l a ba lanza d e l 
p o d e r " en l a zona de A r a b i a . F r a n -
cia pueda en u n m o m e n t o dado cap-
t a r se las s i m p a t í a s p r i m e r o y l a ad -
h e s i ó n , d e s p u é s , de I b n Saud, en c u -
y o caso los p lanes ingleses de la 
d i n a s t í a de l a M e c a p u d i e r a n tener 
u n r u i d o s o f racaso . 
" A r a b i a p a r a los á r a b e s " , d i j o el 
R e y F e i s a l de I r a k , pero h a y o t ros 
á r a b e s de Ibn* Saud que v a n m á s le-
jos y d icen " A r a b i a p a r a los pro-
pios á r a b e s " I n d i c a n d o a s í que fue-
r a de l a f a m i l i a de l a n t i g u o E m i r 
de l a Meca , h o y R e y de H e d j a z . hay 
ot ros á r a b e s ambic iosos q u e sa l tan 
p o r e n c i m a de las f r o n t e r a s de ésos 
m a n d a t o s y q u i e r e n apodera rse de 
la Inmensa p e n í n s u l a de l a A r a b i a , 
t a l como l a d e l i m i t a r o n los conquis -
tadores r o m a n o s . 
Y en esa A r a b i a y d e n t r o del 
r e ino d e l I r a k o de _ 
exis ten e n Mosu l , como sabec ' ^ 
mensos yac imien tos de petrólB 
exceden s e g ú n loa IngenleroiLrnfTl l i 
h a n hecho las exploraciones KpS HV 
r amen te , en cantidad, a lo» « f * * ^ 
p e t r o l í f e r o s de Pensilvanla ffi f l l l 
j i co , y los rec laman 22 Prin( 
Princesas h i jos del Sultán 
H a m i d , m u e r t o en 1915, bi 
en que esos campos de petró 
a d q u i r i ó e l refer ido Sultán 
f o r t u n a p a r t i c u l a r habiendo 
a l Es t ado Tu rco todos loa di 
m ine ros que la ley establecí 
Dos americanos son los «. 
dos de l a r e c l a m a c i ó n que TU 
cer an te l a Conferencia de 
na ; el uno es el Comamlantí 
ne t t , que e s t á dir igido por el 
gado Samuel Untermeyer: 
Cuando m u r i ó el Sultán 
H a m i d , en 1915, se dijo 
el h o m b r e m á s rico del m 
es sabido que su fortuna co 
en propiedades agr ícolas y j 
mien tes de p e t r ó l e o . Se le ctl 
ban a A b d u l H a m i l cuando 
m á s de 2.000 millones de peí 
f o r t u n a , y sus propiedades ap 
consis ten en t ierras de 
.el As i a Menor , en Tracia, Hi 
t a m i a y E g i p t o ; la renta que 
de esas propiedades en cnlti 
gaba a 7 mi l lones de pesos al 
pero los terrenos petrollfei 
f u e r o n explotados durante n 
y ese es el or igen de la cuesíii 
se cree g a n a r á n los Fríncipei 
deros 'de l S u l t á n , porque es 
que con ar reg lo a la ley m 
na, los derechos de la propieíi 
vada t i enen el ca rác t e r de sai 
no pueden ser retenidos por 
b l e m o aunque se declarase 
como qu i s i e ron declararlo, il 
ga r a e l lo los Jóvenes tui 
S u l t á n A b d u l Hamid . 
L o s franceses reconocler 
derechos de los . herederos 
tu rcos en las propiedades 6 
y por eso se supone que los 
d e b e r á n hacer lo mismo; V 
que tener en cuenta que IoJ 
mien tes de Mosul que hoy* 
los Ingleses, a "los que tam1» 
p i r a n en una participación 1« 
r lcanos,- se ha l l an en poder ' 
Ingleses, que no se rán tan M 
sos p a r a eso, como los ira.ncr 
las leyes musulmanas^ 
T ibur r io O85 
Del problema. 
V i e n e de' lTPRlMERA I 
va r io s jefes k a b i l e ñ o s de JeaJ 
se p r o p o n e n demostrar su ^ 
E s p a ñ a , no permitiendo 
beldes de Beni Urnaguei 
en FUS k á b i l a s . „ 
E¡ A l t o Comisar io antM % 
d n d , o r d e n ó que se ^ . 
A f r a u . y en muy poco 
d í a s quedaron las ' f . g » 
prov is iona les terminadas . 1 
das. esas posiciones por i 
P C A b d - e L K r i i n esíá concen^ 
harca en las alturas p' 
monte M u d a r y T l ^ I ¿gB 
b á n d o s e a s í lo que habían 
k a b i l e ñ o s a , l a s ^ o p ^ ^ 
E u h a f o r a , de que el que 
la ba rca e n e á i i g a , era ei 
e l - K r i m . _ , ' ¡u Ú 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
Vntv» •a l c ión aamentafla por «u antot 
TOMO ZZX 
(Da venta «n " L a Moderna Poeíta". 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
d a r a l g u n o s po rmenores a nuestros 
abonados de v,u sarao en donde el 
a m o r de los esposos a b r i r á las puer -
tas a las hermosas y elegantes j ó -
venes de l a a r i s t oc r ac i a m a d r i l e ñ a . ' " 
E n el m o m e n t o que Rafae l l e y ó 
estas l í n e a s , c o n c i l l ó una esperan-
za. 
— S I l l e g o a t i e m p o , p e n s ó , no se 
e f e c t u a r á ese casamiento-
A q u e l l a .misma noche s a l l ó de Ro-
m a , y pocos d í a s d e s p u é s e n t r a b a en 
u n a f o n d a de M a d r i d . 
Su p r i m e r a o c u p a c i ó n f u é e s c r i b i r 
dos l e t r a s p r e c i p i t a d a m e n t e a A n í -
ba l , d l c í é n d o l e que acababa de l l e -
g a r . 
L u e g o e s p e r ó a su a m i g o . 
Poco d e s p u é s A n í b a l e n t r a b a en 
e l c u a r t o de R a f a e l . 
— J D l a b l o ! d i j o . N o te h a p roba -
do m u c h o e l v i a j e . 
— ¡ A h , q u e r i d o A n í b a l ! ¡ Q u é f a l -
t a m e has hecho! , e x c l a m ó R a f a e l 
con do lo roso acento . 
— C o n v é n c e t e de que soy u n h o m -
bre Ind i spensab le . 
— L u i s a me ha e n g a ñ a d o . 
— P i e n s a m a l y a c e r t a r á s , d ice e l 
r e f r á n . 
Ra fae l c o n t ó l i g e r a m e n t e todas sus 
d i s v e n t u r a s . 
A n í b a l , que le escuchaba s i n des-
p l ega r los lab ios , a s í que h u b o aca-
bado la n a r r a c i ó n , l e d i j o : 
— P u e s ch ico , has l l egado t a rde , 
de lo que me a l e g r o I n f i n i t o , por-
que es l a ú n i c a m a n e r a de quo es-
to se acabe. 
— ¿ S e ha casado?, p r e g u n t ó Ra -
fael con acento d e s c o n á o l a d b r . 
— S í , aye r m a ñ a n a , y esta noche 
dan e l g r a n ba i l e . 
— E s preciso que yo vaya a ese 
t~aile. 
— ¿ E s t á s loco? 
— E s prec i so . 
— ¡ E h ! A r r a n c a do t u I m a g i n a c i ó n 
el r e cue rdo de esa m u j e r . No pienses 
m á s en e l l a . 
—Neceo i to v e r l a , y l a v e r é . 
— P e r o ¿ c ó m o ? 
— L o i g n o r o . 
— P a r a i r a l ba i l e necesitas b i l l e -
te de conv i t e , y n o le t ienes . 
•—Le c o m p r a r é . 
— N o seas n i ñ o . 
— E s i n ú t i l que te opongas . 
— A d e m á s , t u presenc ia e n e l sa-
lón p r o d u c i r í a m a l efecto, t a l ve r e l 
e s c á n d a l o . 
•—Nada m e d e t e n d r á ; es toy re-
sue l to . Es prec i so que yo l a vea, 
que la hable , y l u e g o . . . 
— ¿ Y para q u é ? M i r a , R a f a e l , es-
te es u n negocio que te h a sa l ido 
m a l : n o te acuerdes m á s , y santas 
pascuas. 
• — ¡ I m p o s i b l e ! 
— N o seas t e rco . 
•—Quiero I r . 
•—Pues b i e n , s i « e n e a e m p e ñ o en 
v e r l a , busquemos o t r o m e d i o . E s c r í -
bele u n a ca r t a , d a l e u n a c i t a . . . lo 
que qu i e r a s ; yo m e enca rgo de que 
l l egue a sivs manos . 
— ¿ T ú ? , 
— S í , yo . ¿ N o soy e l n o v i o de su 
camarera? 
R a f a e l m e d i t ó u n m o m e n t o . 
D e s p u é s , s i n dec i r una pa labra , 
se fué a u n a mesa y e s c r i b i ó pre-
c i p i t a d a m e n t e unas líneas*. 
— M i r a , d i j o e n s e ñ á n d o l e l a ca r ta 
a A n í b a l . 
A n í b a l l e y ó l a ca r t a , y d e s p u é s la 
r a s g ó , a r r o j a n d o los pedazos debajo 
de la mesa. 
— ¿ P o r qué l a rompes^ 
— ¡ T o m a ! P o r q u e es i n d i g n a de t i , 
p o r q u e t ú m i s m o t e a r r e p e n t i r í a s 
m a ñ a n a , es ta noche t a l vez , de ha-
b e r l a esc r i to . A u n a m u j e r n o debe 
u n h o m b r e b i e n educado amenaza r -
l a n u n c a . S í t ienes e l c a p r i c h o d e ma-
t a r a A r t u r o , y no respetas que es 
u n h o m b r e Indefenso , m á t a l o en b u e n 
hora , buscando u n m e d i o en que t ú 
ar r iesgues l a v i d a t a m b i é n , pe ro n u n -
ca c o n v e n t a j a . E n c u a n t o a L u i s a , 
lo ú n i c o que debe i n s p i r a r t e es des-
p rec io . ¿ D e q u é s i r v e n las excusas 
que pueda da r t e? De nada . ¿ T e h a 
fa l t ado? Pues, c h i c o , t u i n d i f e r e n -
cia es l a ú n i c a v e n g a n z a que c o m -
p rendo . SI t u c o r a z ó n neces i ta a m a r , 
d i r i g e los ojos hac i a o t r a p a r t e . 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r a los h o m b r e s , 
el sexo be l lo a b u n d a , y es c o m p a s l -
j vo . I ' o r cada c ien m u j e r e s vacantes 
, en las o f i c inas de l a m o r , se h a l l a 
u n h o m b r e . A p r o v é c h a t e de l a es-
casez. 
R a f a e l o í a a su a m i g o c o m o aver-
gonzado. 
— E s c r i b e ú l a c a r t a , d i j o d e s p u é s 
de u n a pausa. Y o l a c o p i a r é . 
— N o t e n g o i n c o n v e n i e n t e . T ú lo 
que quieres es u n a e n t r e v i s t a . 
— S í ; q u i e r o v e r l a . 
•—Pr.es manos a l a o b r a . 
A n í b a l l e y ó poco d e s p u é s esta 
ca r t a a su a m i g o : 
" S e ñ o r a m a r q u e s a d e L o r e n t i n l : 
H e es tado e n B a r c e l o n a , en Marse -
l l a y en R o m a ; acabo de l l e g a r , y 
necesi to que us t ed m e conceda u n a 
e n t r e v i s t a : se lo s u p l i c o a us ted con 
t o d o m i c o r a z ó n . De e l l a depende t a l 
vez n u e s t r a f e l i c i d a d . " 
— E s o es poco, d i j o R a f a e l . 
— P u e s , c h i c o , con esto basta. De-
s e n g á ñ a t e : e ¿ l a c a r t a es m á s l a r g a 
de l o que t ú te crees ; y d e s p u é s , s i 
no contes ta , i r e m o s sub iendo de 
p u n t o . 
R a f a e l c o p i ó l a ca r t a , y A n í b a l d i -
j o cog iendo e l s o m b r e r o : 
— V o y a d e s e m p e ñ a r l a honrosa 
c o m i s i ó n que me c o n f í a l a a m i s t a d . 
D e s p u é s s a l l ó . 
C A P I T U L O x n 
E l a m o r y e l deber 
A q u e l l a m i s m a t a r d e , L u i s a se ha -
l l a b a e n su g a b i n e t e cou u n l i b r o e n 
la m a n o . 
L a p a l i d e z de su r o s t r o e ra ex-
t r e m a d a . 
De vez en cuando a lzaba los ojos 
p a r a d i r i g i r l o s h a c i a l a p u e r t a . 
D e s p u é s c o n t i n u ó l a l e c t u r a , exha - i 
l ando u n s u s p i r o . í 
— ¿ D a us ted su p e r m i s o , s e f i o r l - j 
t a ? , d i j o u n a voz d e t r á s d e l p o r t i e r . 
— E n t r a , A u r o r a , c o n t e s t ó L u i s a . ' 
— L a m o d l s t j i ha t r a í d o el t r a j e . . 
— B i e n : n o t engo ganas de v e s t i r - 1 
m e : que l o de je , . I 
— P e r o ¿ y si t i e n e a l g ú n defecto? 
— N o I m p o r t a ; me p o n d r é o t r o . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! P o r q u e , s e g e ú n 
parece, t e n d r e m o s u n a r e u n i ó n m u y 
escogida. 
L u i s a se " e n c o g i ó de h o m b r o s , y 
d i j o : 
— M e es i n d i f e r e n t e . 
— S i l a s e ñ o r i t a n o se enfadara 
c o n m i g o , l e d i r r í a . . . 
— ¡ E n f a d a r m e c o n t i g o ! ¿ Y por 
q u é , h i j a m í a ? 
— ¡ A h ! E s us t ed d i g n a de m e j o r 
sue r t e . 
L u i s a a l z ó los o jos p a r a m i r a r a 
A u r o r a . 
U n a l á g r i m a osc i laba e n los p á r -
pados de l a d o n c e l l a . 
— ¿ P o r q u é l l o r a s ? , l e p r e g u n t ó 
con du lce acen to . 
— P o r q u e es u s t e d m u y desgra-
c iada . 
— A u r o r a , es prec iso res ignarse 
con los d u r o s go lpes do l a sue r t e : 
l a f e l i c i d a d de l a m u j e r consis te e n 
a m a r , y y o ho p e r d i d o esa d i c h a pa-
r a s i e m p r e . 
— ¡ A h ! ¿ P o r q u é se h a casado us-
ted , s e ñ o r ? 
— ¡ S i l e n c i o , A u r o r a , s i l e n c i o ! SI 
A r t u r o te o y e r a . . . 
— E l s e ñ o r v i zconde h a s a l i d o ; 
pero es p rec i so confesar que e s t á 
m a l hecho e l . . 
— B a s t a . 
— M e c a l l a r é , pues l a s e ñ o r a me l o 
- • . nernji^J 
m a n d a ; y s i ^ J ^ J r de ^ 
que me ob l iga a uiuCl8 ce 
c i ó n , le d i r é que n ° fl*!-
v i s to a ral novio , a ^ 
L u i s a se sonrio. de ^ 1 
A q u e l l a sonrisa f u * J 
r o para A u r o r a - - rito ** 
_ Y como el ^ ° j e . . . 
regresado de s » daTaó 1» 
sa, aumen tando ia v 
t r o . ¡ T a n pronto- Ia « 
— ¡ T o m a ! ¿Qvf H 
hicier 'a en Ita, l ia- itaU»7.-
_ ¿ H a es tadoen " do 
— A n í b a l me j a ^ vfl 
que le h a sucedido ^ 
b rec l t o ! Como a"e 
de volverse loco. ia c ^ I 
L u i s a d e j ó caer j 
pecho. mnrendlÁ(,.li!, f»3 A u r o r a compr6" iclón J 
sa estaba en di*PD{bal 1« H 
p a r a o í r lo 0 ^ . I 
- ^ u ^ e ^ S f . $ 4 
n u ó , que a l lleg* uStcd. *¿J 
vez de encont ra r a J 
d o ; y como él i j0 co ^ 
tado mucho aV.e n0 
señorito ¿eVrul^ 









DIARIO DE \ A MARINA Diciembre 9 de W t * ^ A N O XC 
H A B A N E R A S 
E N E L J O C K E Y C L U B 
)e fiesta anoche. v 
„ H u b houso del H i p ó d r o m o . 
[ obsequio de Mx . -John Ready . 
elebraba su santo, o f r e c i ó una 
•da el s iempre e s p l é n d i d o y s iem-
alante m a n » * * de los d o m i n i o s 
L k e v C lub , M r . F r a n k J . B r u e n . 
'' ra* y cabal leros , de la é l i t e 
^ c o l o n i a amer i cana , f o r m a b a n 
rrupo de comonsalea. 
" Ready, d i s t i n g u i d a esposa de l 
iado en t é r m i n o p r i n c i p a l . 
L interesante M r s . B r u c n . 
ifrs. S t e inhan . 
dos encantadoras h i j a s . F l o -
113 r Alice S t e inha r t , con Miss . E1I-
Angus. Miss Y e t t a G o u d a l y 
R¿nnie . , 
y Mrs . D ' O r n . . 
y Mrs. H o r t e r . 
y Mrs. Case. 
R e s i d e n t e del Jockey C l u b , M r . 
S t e i n h a r t . e l m a j o r L y m a n . M r . y 
M r s . Roosevel t . M r . R a d o l p h . . . 
Y l a g e n t i l v i u d i t a de S t e i n h a r t , 
L o l ó S a l í s , reea l tando en t re el con-
j u n t o . . 
E l ba i le , a los acordes de l a o r -
questa de Rizzo , i m p e r ó t oda la no-
che. ' 
Con su a l e g r í a I n f i n i t a . 
E n r i q u e F O X T A I L L S . 
U N R E G A L O 
A d e c u a d o pa ra cada o c a s i ó n y 
cada persona, lo e n c o n t r a r á , s i empre 
de todos los precios en 
LA CASA QUINTANA 
Avenida de I t a l i a (antes G a l i a n o ) 
n ú m e r o s 74-76 
T e l é f o n o s : A - 4 2 0 4 y M - 4 0 3 2 . 
SEÑORA: 
N o deje a a u coc inera c o m p r a r u n c a f é cua l -
q u i e r a . SI u s t e d nos h o n r a p i d i é n d o l o por t e l é -
fono, t e n d r e m o s sumo gusto en s e r v i r l e con r a -
p idez el s in r i v a l c a f é de la " F l o r de T i b e s " . 
B o l í v a r 3r7, . t e l é fonos A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 . 
F L O R E S 
P r o c e s i ó n e n M a n z a n i l l o 
( P o r T e l é g r a f o ) 
M A N Z A N I L L O , D i c i e m b r e 8.8 
D I A R I O , H a b a n a . 
A c a b a de recogerse l a p r o c e s i ó n 
de l a P u r í s i m a . L o s h i j o s de M a r í a 
y numerosos f ie les , en c o r r e c t a f o r -
m a c i ó n , f o r m a b a n pa r t e de l a mi s -
ma . R e s u l t ó una m a n i f e s t a c i ó n , n u n -
ca v i s t a en M a n z a n i l l o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
RESUMEN DE LAS 
ITIMAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
íPo r la Associated Prese.) 
A S H I N G T O N , . — E l D t p a r t a -
•to de M a r i n a a n u n c i a l a conso-
ción de las escuadras del A t l á n -
v del Pacif ico, que en l o ade-
| ge l l a m a r á "escuadra del 
Estados U n i d o s " a l m a n d o d e l 
irante H . P. Jonels. 
I H A N G H A I . — C . O. F o r s b e r g , m i -
hero americano, secuestrado por 
fdidos chinos, ha sido puesto en 
Irtad, s e g ú n not ic ias . 
tropel 
eñoriW 





SE TRATA DE HACER 
INGRESAR A MEJICO EN LA 
LIGÁ DE LAS NACIONES 
P A R I S , d i c i e m b r e 8. 
H a n t en ido l u g a r . r ec ien temente 
repe t idos camb ios de impres iones 
en t re los representantes de las re-
p ú b l i c a s h i s p á n o . a m e r i i i a n a s . r e l a -
c ionadas con l a pos ib le a d m i s i ó n de 
M é j i c o como m i e m b r o de l a l i g a db 
las Naciones , desde que la asamblea 
de la l i g a a l t é r m i n a r sus sesiones 
en Sep t i embre con u n discurso del 
p r e s í c i e n t e de l a d e l e g a c i ó n ch i l e -
na, s e ñ o r E d w a r s , abogando por que 
regresasen les naciones centro ame, 
ncanas en l a L i g a . Se h a n hecho 
ins inuac iones con ob je to de que el 
pob ie rno m e j i c a n o revele su modo 
ds pensar sobre e l asun to , y t a m b i é n 
, para saber l a a c t i t u d del gob ie rno 
Í S S E N . - F r a n c i a h a rea l izado ¿mer iCQn0) y a ^ d i c t a a d m i s i ó n 
uti l idad de 1-200.000.000 de lo í f i g t l t u . r í a u n r e c o n o c i m i e n t o o f i . 
neos en la entrega de l c a r b ó n ^ ^ pa r t e ^ ^ naciones que 
Alemania ^ cuanta de repara - r t enece i i a l a del b i e rno 
s. dijo e D r Claus SchoH de | 
PARA REGALOS 
9 Las más selectas y toejores flores 
son las de " E L C L A V E L * ' . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de nombre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de' mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS 
j a r d í n " E L 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebreij 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 1 
PEDIDOS POR TELEFONO 
C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—MariaMa 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
después de u n a inves t iga -
"que dice que l l e v ó a ' c a b o . 
r i L A D E L F I A . — E l g r a n j u r a d o 
eral ha absuelto a las a u t o r i d a -
del Hospital de Ve te ranos de los 
erte 
ri '.sisten a reconocer . 
E n los c í r c u l o s de l a l i g a se cree 
que en n i n g ú n p a i á de E u r o p a exis , 
td o p o s i c i ó n d e t e r m i n a d a a l ingreso 
de M é j i c o en aque l l a y que el ú n i c o 
Unidos, e x o n e r á n d o l a s *dí¿ i f a ? í o r desfavorable es la preocupa-
las r e s p o M a b i l i d a d t s por la ¡ " o - i que en gene ra l r e ina sobre la 
en 1921 de A l f o n s o Swer t s . a c t i t u d que a s u m i r í a el g o b e r n ó de 
iado que e n f e r m ó a causa de ia a s h i n g t o n en t a l caso. 
Imoción que le p r o d u j o u n a gra-
la. 
D E L A S E C R E T A 
R E L O J E S T A F A D O 
D e n u n c i ó a l a Secreta. A r m a n d o 
G o n z á l e z P i ñ e i ' r o . veemo de C e r r o 
582, que su a m i g o C a s i m i r o D í a z , 
a l ias " T a t a " , cuyo d o m i c i l i o i g n o r a , 
le p i d i ó p res tado su r e l o j , y se l o 
d i ó e n c a r g á n d o l e que se lo d e v o l v i e -
ra a l d í a s i g u i e n t e y no^ lo ha efec-
tuado. , 
Se cons idera estafado en 60 pesos. 
D E T E N I D O S . . 
E l de t ec t ive I . Pernas . a r r e s t ó a 
] Juan V á z q u e z Carne ro , vec ino de 29. 
en t re J y K . y a C é s a r R e g u e i r a , 
vecino de M u r a l l a 96 . por t ener con -
f idencias de que ambos i n d i v i d u o s 
son los au to res de l robo comet ido 
en M u r a l l a 9 6, hace v a r i o s d í a s . 
Se les ocupa ron i n s t r u m e n t o s de-
dicados a l robo , e I n g r e s a r o n en e l 
Vivac . 
D E T E N C I O N D E Ü N A R E C L A M A D A 
D u l c e M a r í a J o r d á n L l e r a n d i , ve -
E L PRINCIPE ANDRES LLEGA A 
IS—Franc ia ha condedido a l ' PARIS 
Mprno canadiense e l uso p e r p é - . , „ 
de varios acres en l a c o r d i l l e r a [ I AT^IS. S e m b r é 8 
iBímy. como si t io para los m o n u - h l JV-ncipe A n d r é s de Grec ia l i e . 
itor, que se e l e g i r á n a los s ó i d a - j " 0 * esta c a p i t a l procedente de Ro-
canadienses que mur i e i ron en e U " » ^oce horas antes del t i e m p o se. 
lúe a esa a l tu ra ha lado para su l l egada . E n la es-
Kición l o esperaban el P r í n c i p e C r i s . 
IENVER.—Ralph G. Moses. uno ' l(3bal y 8U consor te l a Pr incesa Anas -
jlos organizadores de l a F e d e r a - ' t a s i a WQ f u é M r s - W i l l i a m B . L e . 
Americana del T r a b a j o , ha fa-1 eAs á e ^ Es tados U n i d o s , d l m -
<l0i | g i é n d o s e j u n t o s a i ho t e l en quTT r e . 
UENOS A I R E S — E l T e n i e n t e ! s i d e e l P r í n c i p e C r i s t ó b a l donde el 
ter Hinton . ha l l egado con su ' re.ci(5n Uegado se r e h u s ó a r e c i b i r v i -
opla-no a Braganza, c ien m i l l a s 1 s i tas, dando ins t rucc iones de que no 
se permt iese n i s i qu i e ra e n v i a r t a r , 
je tas a su a p a r t a m e n t o . 
nordeste de P a r á , B r a s i l . 
WS A N G E L E S . — M r s . M a d e l y n e 
N h a i n , de Evans ton , I l l s , re-
ptementa excarcelada, e s t á pos-
p» con un ataque de nerv ios , se-
dice. 
fEU Y O R K . — L o s car ros de fe-
briles cargados en Sept iembre , 
ibre y Noviembre , r o m p i e r o n 
« l o s records con u n . t o t a l da 
"'S-ISS carroSv 
TERREMOTO EN LA 
MAS MERIDIONAL DE LAS 
ISLAS DEL JAPON 
c i ñ a de Acos ta 77, f u é de ten ida por 
e l de tec t ive s e ñ o r V í a m o s , por estar 
r ec l amada por el Juzgado de l á Se-
g u n d a S e c c i ó n , e n causa que se le 
sigue po r estafa. 
I n g r e s ó en e l V i v a c . 
P E R J U D I C A D O 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta Ga-
b r i e l Hueso , B e t a n c o u r t . chauf feu r , 
y vec ino de San L á z a r o 410, que l a 
C o m p a ñ í a " W e r n e t " , de la que f u é 
chau f f eu r , l e adeuda 4 4 pesos y se 
ha e n t e r a d o que d i c h a c o m p a ñ í a h a 
sido ' traspasada a o t r o d u e ñ o , ne-
gando su p r o p i e t a r i o que no t e n í a 
deudas. 
Se cons idera p e r j u d i c a d o en 4 4 
pesos. 
O T R A D E T E N C I O N 
L o s detect ives F a l e v o y ^Ramos, 
d e t u v i e r o n a J u l i o S á n c h e z G ó m e z , 
vecino de O b r a p í a 8, po r estar acu-
sado de l a estafa de 1,850 pesos a 
Pedro I . P i n t a d o , de Sol 13. 
S á n c h e z i n g r e s ó en e l V i v a c . 
I -
D A T U R A 
Sr. J o s é A l v a r e z . 
Guanabacoa. 
M I S C E L A N E A 
R E V O t-TJJO 
A n t e a y e r a c u d i e r o n muchos " p e r - 1 hasta que el pueb lo piense én a lgo 
sonajes" a l Cacahua l . m á s que i r a los to ros o en hacer 
U n s e ñ o r que estaba a l l ado m í o chistes de a centavo por ios c a f é s . . . 
d e c í a : I V i e n d o estas cosas, casi apetezco 
— S i a lgunos de é s t o s t u v i e r a n no- que l l egue e l d í a en que a l g ú n a m i -
c i ó n de lo que es tener el cu t i s (Ee- I go compas ivo me dedique una c o r o -
l i cado , deb ie ran quedarse en sus ca- j na de las que f a b r i c a n los s e ñ o r e » 
aas, aunque t u v i e r a n que haoeree los c . Gela&o y Co. de L u z 93. 
enfe rmos . 
— N o t a n t o , s e ñ o r . 
>—¡Soy ve te rano y lo puedo de-
c i r . . . ! 
B u e n o : pues yo t a m b i é n puedo 
deci r que uno de los rega los que m á s 
agradece u n e legante son preciosas 
corbatas como laa que acaba de re-
c i b i r " L a R u s q u e l l a " , pa ra e l p re-
sente i n v i e r n o . 
V no hab lo de lo convenientes que 
son los zapatos de " L e Pa la i s Ro-
y a l " , Obispo 1 1 1 , p a r a l u c i r sportJ 
m a n , porque paso a o t r o a sun to . 
D ice B r i sbane que J u l i u s B e r n a n 
qu ie re d ivo rc i a r se de su esposa, por-
que no sabe sumar c u a t r o y c i n c o . 
S i e l l a fue ra l i s t a le p r e g u n t a r í a 
a c u a l q u i e r amigo cuan to s u m a esa 
c a n t i d a d para dec i r an te el t r i b u n a l 
competen te , (o i n c o m p e t e n t e ) , que 
su ftsposo e s t á e n - u n e r r o r , puesto 
que e l l a no i g n o r a que einco y c u a t r o 
son nueve, ya sean bote l las de r l -
Recuerde que e l rega lo mas d u -
rade ro es una bon i t a j o y a . 
Sanda l io Cienfuegoe y Co. d u e ñ o s 
.de " E l G a l l o " de H a b a n a y O b r a -
p í a , t i e n e n e l m e j o r s u r t i d o y loa 
'mejores precios . 
Dice u n cable en nues t ro D I A R I O 
de aye r : H o y se p u b l i c a r á l a de te r -
m i n a c i ó n de T u r q u í a sobre los es-
t rechos . 
¡ A y ! Y o creo que esos estrechos 
le v i e n e n m u y anchos a T u r q u í a ; 
t a n anchos como le v e n d r í a a u n 
" z a r r a p l e l l o " que no tenga donde 
caerse m u e r t o , y le r e g a l a r a n una 
caja pa ra caudales, de las que v e n -
den G o n z á l e z y M a r i n a de M e r c a -
deres 3 1 . 
Y a lo dice e l m i s m o cable : de-
j é m o s l e , " cab l e " . 
T u r q u í a se h a l l a on t r e l a espada 
y la parí>d, pues no sabe si debe co-
locarse a l l ado de las potencias de q u í s i m a s id r a de " C i m a " , ya paque 
tes d e l p o p u l a r j a b ó n en po lvo " G o l d 1» E n t e n t e y de los Es tados L u i d o s , 
D u s t , " que es e l m e j o r . 
)NDRES.—La Nueva Z e l a n d i a 
ido un gran n ú m e r o de votofl c í a en 
.nf1"»08 al P roh ib ic ion i smo, en las 
H elecciones, s e g ú n se dice 
l l í J ^ 1 1 1 ^ — L o 8 deposi tantes en 
"imados clubs de N a v i d a d , de 
' Palfl, r e c i b i r á n $190.000.000 
uní a d9 D i c i e m b r e . ^ g ú n 
( P o r l a Assoc ia ted Press . ) 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 8. 
U n severo t e r r e m o t o en K i u s h i u , 
que es l a m á s m e r i d i o n a l de las tres 
Islas p r i n c i p a l e s del J a p ó n , se anun-
u n despacho de T o k i o a l a 
' C e n t r a l N t -ws" . 
D í c e s e que muchas personas han 
perec ido , y centenares de casas se 
h a n d e r r u m b a d o . 
L A G R A N V I A 
'AD DE M E J I C O . — D e c í a s e 
inlstrn ^ de Gua temala , que 
l0r° n e l é s en Gua temala , ha-
tica Por mezclarse en 
S R C O S I ^ R A Ñ 
LA DEPORTACION DE 
^ GRIEGOS Y ARMENIOS 
^ a í " e los Kemal l s t a s se pre- ' 
tos r a ^ 0 : 1 » r * los hab i t an tes 
" C r á n e o H .0S>DE LAS COSTA8 DEL 
, , V i ^ o s . ^ i ^ 1 ^ Negro y de 
^ . S l r - J ^ K o n i a - A n g o r a . 
0,03 a ^ a n . E r z o r u n y B i -
Nep tuno 45. Te le fono A - 9 7 7 3 . 
¿ Q u i é n vende mejores , m á s l i n d a s , 
e legantes y va r i adas corbatas en l a 
H a b a n a ? Todo el m u n d o lo sabe y 
e s t á convenc ido de e l l o : L a G r a n 
V í a , de N e p t u n o 45. Las t enemos de 
todas las capi ta les de E u r o p a que i n i _ 
c l an e i m p o n e n las modas ; Ing lesas , 
francesas, i t a l i a n a s , e s p a ñ o l a s , de 
los m á s a famados fabr ican tes p o r su 
t u e u gusto y e x q u i s i t a c o n f e c c i ó n y 
las r ec ib imos todos los meses, de 
todas c!Oses y de todos precios , pero 
todas con l a m a r c a chic de l a Casa. 
O t r o t a n t o dec imos y a f i r m a m o s 
de las ca r t e ras para cabal leros , 
i Q u i é n puede c o m p e t i r con nosotros? 
A b s o l u t a m e n t e nad ie : n i en n o -
vedad , n i en clase n i en prec ios . 
E t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
D i s c o s V í c t o r 
Princesita. Canción, Tito Schipa, $1.60. 
Te Quiero. Canción, M. Fleta, $1.60. 
Ay, Ay, Ay. Canción, M. Fleta, $2.50. 
Tres de la Mañana. Vals, $1.20. 
Carmen. Romanza de la Flor. M. Fleta, $2.50. 
Adiós a la Vida. Tosca, M. Fleta, $1.60. 
Manón. E l sueño. Tito Schipa, $1.60. 
Tus Picaros Ojos. Couplet, $1.20. 
Acabamos de recibir los Fox Trots de moda en 
los Estados Unidos. Venga a oírlos. 
M. » G. S U N 
S a n R a f a e l 1 4 
Teléfono A-4368. 
c 9376 2t .8 
F s t o s C a s o s 
P U T E O L 
ANUNCIO DC VADlA 
DE P L A T A _ 
U s c u b i e T 0 y f á c i l m e n l e ' t o d o m e t a l b l a n c o , l a t ó n , e t c . 
e r os q u e p i e r d e n su b a ñ o d e p l a t a , q u e d a n n u e v o s . 
T o d o m e t a l ^ ¿ e P l a t a e n C a d a 
l i m p i e z a . U 
^ P l a t e o f i q U e Se I i m P i e c o n P l a t e o l , d u r a e t e r n a m e n t e . 
O b v i ' T u * y p l a t e a , n o d e s g a s t a . r e n u e v a l a p l a t a . 
^ P i e su n j 0 y 8astos- T r a n s f o r m a l o s m e t a l e s . 
" I D A T P l a t e o 1 y 1 , a m a r á m u c h o l a a t e n c i ó n -
N * MUESTRA GRATIS A SU PROVEEDOR 
^ 1 ° * - AGUACATE 59. TELEF. 
N o m a n c h a 
las m a n o s , 
n i las i r r i t a . 
N o c o n t i e n e 
v e n e n o . 
M-1135. HABANA. 
s o n d s o c u r r e n c i a d i a r i a e n c a s a s d o n d e 
h a y n i ñ o s ; p e r o l a m a d r e q u e e s p r u d e n t e 
y c u i d a d o s a n o p i e r d e t i e m p o e n l a v a r 
b i e n y c u r a r l a h e r i d a c o n 
D i o x o o 
q u e i j a s a b e e l l a p o r e x p e r i e n c i a , d e s i n f e c t a 
b i e n y a l e j a t o d o t e m o r d e u n a i n f e c c i ó n t a n 
p e l i g r o s a p a r a e l n i ñ o c o m o p e n o s a p a r a e l l a . 
A d e m á s s a b e q u e n m g m Q e r m i c i d d u 
U e s i n t e c m t e ofrece l a gran ventaja del D I 0 X 0 G E N . 
que es l a d e s e r t a n i n o f e n s m c o m o e l a g u a c o m ú n . 
B e v e n t a e n l a s f a r m a c i a s . 
M I d i s t i n g u i d o a m i g o : 
' con de le i te las no t i c i a s t r a s l adadas 
¡ a us ted pa ra que a9 í lo h i c i e r a p ú -
! b l i co y n o t o r i o d'e l a l abor in supe -
1 r ab ie y p a t r i ó t i c a r e a l i z a d a p o r l a 
C a n d i d a t u r a N o . 2 e n e l C e n t r o Ga-
l l ego , a m o r t i z a n d o 200.000 pesos de 
su deuda, s a lvando d e l desastre de l 
1 Banco E s p a ñ o l 130 .000 , t en i endo en 
| 30 de n o v i e m b r e en l a ca ja de l 
i Cen t ro 100.000 pesos y ganando e l 
| p l e i t o de los muebles , que h a b í a 
costado d í a s de l u t o a l a c o l o n i a pa-
gando con 44.000 pesos lo que ba-
b í a sido a ju s t ado en 94 .000 por 
o t ros , que no son de l N o . 2. 
Y o puedo c o m u n i c a r a us ted y 
h á g a l o a s í presente a los socios de l 
Cen t ro , que l a C a n d i d a t u r a N o . 2, 
e s t á d e s a r r o l l a n d o u n a a c t i v i d a d y 
celo, en lo que r e f i e re a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n , e x t r a o r d i n a r i a ; yo soy tes-
t i go de e l lo , n u e s t r a casa de s a l u d 
e s t á t r a n s f o r m a d a , los pabel lones 
p i n t a d o s y decorados, a q u e l l a cerca 
de h i e r ro , que t an tos d i sgus tos nos 
costaba, d e s a p a r e c i ó , s iendo sus t i -
t u i d a por u n a de cemento y concre-
to , que deja a c u b i e r t o a los que 
v a n a l l í a c u r a r sus males , las ca-
l les q u e d a r á n p r o n t o a r r eg l adas , e l 
d e p ó s i t o de c a d á v e r e s se e s t á t a r m i -
nando y en f i n , se e s t á n i n t r o d u c i e n -
d o ' u n a serie de r e f o r m a s que su 
costo no ha de ser m e n o r .de c ien 
m i l pesos. 
Pude a d v e r t i r , d u r a n t e e l t i e m p o 
que estuve a l l í enfe rmo, que e l cuer-
po m é d i c o se esmera en e l c u m p l i -
m i e n t o de su deber, que el A d m i -
n i s t r a d o r t r a b a j a con celo, entus ias-
mo y r e c t i t u d , que l a c o m i d a es bue-
na, que a l l í hay l i m p i e z a , o rden , 
respeto y el en fe rmo es cuidadosa-
mente a t e n d i d o . 
Pude observar t a m b i é n que el pe-
q u e ñ o r ea jus te aprobado p o r l a 
E n e l t r a n v í a de P a l a t i n o l e í u n 
anunc io que recomienda a l p ú b l i c o 
que consuma los p roduc to s nac iona-
les, y d i ce : 
Consuma cacao de Cuba, a z ú c a r 
de C u b a y obreros de Cuba . 
¡ C a r a y ! ; d i r á n los o b r e r o s : que 
c o n s u m a n a l que h i zo el a n u n c i o . 
T i ene g rac i a . Si q u e r r á ese anun-
c i an t e que nos v o l v a m o s a n t r o p ó f a -
gos. 
P o r m t p a r t e paso. 
C o n s u m i r é los dulces i n m e j o r a b l e s 
que f a b r i c a n en "Santo D o m i n g o " , 
de Obispo 3 1 , y l a s in r i v a l g ine-
bra a r o m á t i c a de " W o l f e " , c u i d a n d o 
que no me l a den f a l s i f i cada , pe ro 
> ¿ c o n s u m i r obreros? ; los pobres : bas-
H e l e í d o ( t a n t e consumidos e s t á n con l a esca-
sed de t r a b a j o que hay . 
Y ya que de anunc ios t r a t o , tfoy 
p u b l i c i d a d a uno que me e n v í a u n 
s e ñ o r de C a m a g ü e y , cuyo r eco r t e 
per tenece a l p e r i ó d i c o " L a R e g i ó n " , 
que se p u b l i c a en a q u e l l a c i u d a d . 
i B o m b a . . . ! 
M A N U E L B E L L M A S 
HerradOiT t i t u l a d o 
o a l de R u s i a . 
N o me e x t r a ñ a que esa c u e s t i ó n 
de los Es t rechos , t enga en un a p r i e -
t o a T u r q u í a , n i t a m p o c o me ex-
t r a ñ a r í a que el d í a de m a ñ a n a se 
e s t r echa ran mas y la ahogaran . 
T i e m p o a l t i e m p o . . . 
E n c a r g u e con t i e m p o los p a ñ u e -
los con a r t í s t i c a s in io ia ies que de-
be r e g a l a r a su nov io en la N a v i -
dad . 
L a R u s q u e l l a espera sus ó r d e n e s 
en Obrspo 108. 
tan ofrtece a l p ú b l i c o en g e n e r a l y 
a l m i s m o t i e m p o les p a r t i c i p a que h a 
t r a s l adado su t a l l e r de H e r r a d u r í a t i g u e l a m i s e r i a de los desva l idos ; 
L a c u l t í s i m a y l e í d a c o r q p a ñ e r a 
Sra. Consuelo M o r i l l o de Govantes , 
me p ide amab lemen te .ayude a l R . 
Padre \ ' e r a en su benefac tora ob ra 
de a u x i l i a r a los pobres de sva l i -
dos. 
Con m u c h o gus to , amable s e ñ o -
r a ; y a e l a ñ o pasado t u v e e l p l a -
cer de poner m i g rano de arena en 
esa h o n r o s a obra . 
Y a lo saben m i s q u e r i d o » l ec to -
res. 
E l f r í o se a p r o x i m a , la Noche 
Buena , se acerca. E l p o p u l a r y b o n -
dadoso padre V i e r a no p ide pa ra sus 
pobres f inas a lha jas c u a l las que 
venden m u y bara tas en " L a Segun-
da P e r l a " de S u á r e z 17. anhela que 
le m a n d e n ropa , zapatos, frazadas y 
a l g u n a c a n t i d a d en m e t á l i c o que m i -
de l a ca l lo de L u g a r e ñ o , n ú r a e t r o 8 2 , 
a G e n e r a l G ó m e z , e squ ina a Bembe-
ta . 
H a c i é n d o l o saber a sus numerosos 
c l i en tes . 
Es dec i r s e ñ o r B e l l m á s que en-
c u e n t r a us ted t a n n a t u r a l ofrecerse 
a l p ú b l i c o en g e n e r a l pa ra pone r l e 
h e r r a d u r a s , como que se ofrezca e! 
e m i n e n t e GIsper t , de G a l i a n o 73, 
pa ra hacer bel los r e t r a to s . 
L a cosa es d i f e ren te . T a n d i f e r e n -
te como es la leche danesa m a r c a 
" D o s M a n o s " de esas o t ras que pa-
recen engrudo . 
Si us ted h i c i e r a l a o f e r t a a a l g u -
nos " l i t e r a t o s " y poet ras tos que yo 
conozco, la cosa v a r i a b a . 
A u n q u e tnmo que no p u d i e r a l l e -
v a r su idea fi cabo, porque casi ase^ 
g u r o que é s t o s a quienes a l u d o t i e -
nen h e r r a d u r a s desde que n a c i e r o n . 
E n f i n , s e ñ o r B e l l m á s ; si u s t ed 
qu ie re segui r con e l anunc io , " B e l 1 -
m á s " que ló inse r te a s í : 
M a n u e l B e l l m á s . 
H e r r a d o r t i t u l a d o . 
Se ofrece pa ra h e r r a r a los m u l o s 
con f i g u r a de personas, que t a n t o 
a b u n d a n , y a los cuales ha deN serles 
casi i m p o s i b l e usar zapatos. 
Ga ran t i zo que con mis h e r r a d u r a s 
p o d r á n cocear con re su l t ado p o s i t i -
vo, cosa que no cons iguen usando 
zapatos. 
que en ese d í a muchos pobres i n f e l i -
ces s i e n t a n f o r t a l e c i d o s sus cue r -
peci tos con l a del ic iosa e i n c o m p a -
r a b l e m a l t i n a T í v o l i . 
Y como m u y sen t idamen te dice l a 
c i r c u l a r que tengo a la v i s t a : H á -
galo en n o m b r e de los sores m á s 
q u e r i d o s . . . ¡ H á g a l o p o r J e s ú s , e l 
du lce y d i v i n o a m i g o de los que l l o -
r a n ¡ 
No deje lec tor de m a n d a r a lgo 
a l a i g l « s i a de l Ce r ro , a donde r e -
c iben los dona t ivos , que Dios se l o 
p a g a r á . 
M ú s i c a r e l i g io sa de los me jo re s 
au to r e s ; arn^oniuma, i n s t r u m e n t o s 
de cue rda que como es l ó g i c o son 
los m á s cuerdos ; m é t o d o s para s o l -
feo e i n s t r u m e n t o s ; canciones po-
pu la re s y couple ts de moda , etc. 
C u a l q u i e r ped ido le s i r v e i n m e -
d i a t a m e n t e po r correo l a p o p u l a r í -
s ima "Casa I g l e s i a s " de Composte-
la 48 . 
C r é a m e que si hace é s t o , antes de 
u n a ñ o e s t a r á us ted m i l l o n a r i o , y 
si por el consejo me q u i e r e r e g a l a r 
u n bue^i r ancho pa ra pasar b i e n la 
NavicTad, d í g n e s e enca rga r lo a l g r a n 
Asamblea de Apode rados en los suel - a l m a c é n "E1 A g u i l a " , de N e p t u n o 
dos, fué b i e n acogido, p o r c ree r lo 
j u s t o y razonable , s iendo u n a me-
d i d a de buen gob ie rno . 
Dispense que le haya moles tado 
.con esta p e q u e ñ a l a t a , pero yo soy 
a m i g o s iempre de dec i r l a v e r d a d . 
Es toy seguro , que l a C a n d i d a t u -
r a N o . 2 ha de t r i u n f a r p o r que lo 
merece. 
Po r esta se h a b l a de c a n d i d a t o ; 
creo que debe haber e r r o r en la 
c a n d i d a t u r a . Us ted me h a r á el fa -
vor de en te ra rse y d e c í r m e l o . 
Gracias ' an t i c ipadas de su afec-
t í s i m o amigo y s. s. 
y A g u i l a , que es donde v e n d e n los 
v í v e r e s y golosinas de m e j o r ca l i dad 
y a prec ios b a r a t í s i m o s . 
D a n i e l Taboada . 
Su casa, M a r t í y Cemen te r io , Re-
gla . 
D c i e m b r e , 19 22. 
51666 9 d t. 
F R A Z A D A S 
Ta pl mes que viene tendremos fren-
co; compren desde ahora la frazada 
que es t án baratas. 
Dice u n cable que los Estados 
U n i d o s pro tes tan c o n t r a la e x p u l s i ó u 
de los gr iegos , de T u r q u í a . 
Pe ro vamos a ver . 
Los Estados U n i d o s d icen que no 
q u i e r e n i n m i s c u i r s e m á s en las cues-
t iones europeas; que se s i en t en f e l i -
ces f u m a n d o los del ic iosos y fuer-
tes c iga r ros " B o c k E s p e c i a l " , que 
son de le i te de los buenos fumadores . 
M r . C lemenceau les aconseja que 
dada su grandeza no pueden dejar 
de i n t e r v e n i r en E u r o p a y an te estas 
razones, e l los se ponen fur iosos cua l 
si les p r i v a r a n de comer el f o r t i f i -
cante gofio " E s c u d o " , m á s s in em-
b a r g ó , no pasa cosa en E u r o p a , en 
que no i n t e r v e n g a n f i l o s . 
A c l a r e n eso de una vez, s e ñ o r e s 
m í o s , po rque de lo c o n t r a r i o v a ha-
ber que c o m p a r a r l o s con a q u é l t a i -
mado gal lego que ante la perspec t iva 
de una d á d i v a d e c í a : N o n q u e i r o , 
n o n q u e i r o , pero a l a r g a n d o la mano 
m u r m u r a b a : é c h a m e l o en e l sombre i -
r o . 
Si no q u i e r e n i n t e r v e n i r en los 
n r u n t o s europeos, h á g a n l o en buena 
ho ra y si desean mezclarse en e l lo» , 
d í g a n l o de una vez, como yo d i g o y 
aconsejo a mis lec toras que antes de 
c o m p r a r muebles , vean l a g r a n ex-
h i b i c i ó n que t i enen los s e ñ o r e s Car-
b a l l a l He rmanos , en San R a f a e l 133, 
todos a cua l m " 
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s . 
D o n J o s é Cadalso. 
( N a c i ó e l a ñ o 1 7 4 1 y m u r i ó e n 
1782 . ) 
N a c i ó este i l u s t r e poeta y v a l i e n -
te m i J t a r en C á d i z , donde t a n t o con-
sumo se hace del g r a n v i n o recons-
t i t u y e n t e " G o l i a t " . A p r e n d i ó h u m a -
nidades y ciencias en P a r í s s i endo 
aun m u y j o v e n . 
M a s t a rde , aunque p a d e c í a d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s po rque e n 
a q u e l t i empo no se c o n o c í a e l f a -
moso j u g o de uva e s p a ñ o l M o s t e -
lle , se d e d i c ó a la c a r r e r a de las 
a rmas que h o n r ó muchas veces c o n 
su v a l o r , pero s in abandbnar e l c u l -
t i v o de las l e t ras , y espec ia lmente 
la p o e s í a ; r e s u c i t ó l a a n a c r e ó n t i c a , 
de l a que nos d e j ó b e l l í s i m o s m o -
delos, y c o n t r i b u y ó poderosamente 
a l r e n a c i m i e n t o l i t e r a r i o con sus 
hermosas s á t i r a s . Sus Car tas M a -
r ruecas , sus E r u d i t o s a la v i o l e t a , 
las Noches l ú g u b r e s , y o t ras v a r i a s 
son buen t e s t i m o n i o . L e s o r p r e n d i ó 
l a m u e r t e peleando como, co rone l 
c o n t r a los ingleses f r en t e a G i b r a l -
t a r . 
Catalanas, 3¡4 cameras 
Catalanas, cameras. . 




N a d i e le a r r e g l a r á n i f a b r i c a r á 
las prendas que usted desee, como 
en los c é l e b r e s t a l l e res de " L a Ca-
sa M u x e l l a " que e s t á n en N e p t u n o 
13. 
A l l í t a m b i é n venden prendas y 
re lo jes de todas clases a precios ba-
r a t í s i m o s . 
E l ch is te f i n a l : 
— D e s e n g á ñ e s e us ted , l a v a c u n a 
pe r jud i ca a los n i ñ o s . 
— H o m b r e , no d iga usted t o n t e -
r í a s . 
— H e reconoc ido u n n i ñ o sano 
y r o b u s t o que a los dos d í a s de v a -
cunado m u r i ó . 
— ¿ Y c ó m o fué eso? 
- — ¿ C ó m o ? C a y é n d o s e de u n á r -
b o l . Conque f í e se usted de l a v a -
cuna. 
P a r a los n i ñ o s y . . . los g r a n d e « , 
á s f i n o y ' r e b a j a d o s ! nada Tneíor (lue ^ s exquis i tos t u 
u n t r e i n t a por c ien to del p rec io , ba-
r a t o que antes t e n í a n . 
Cua lqu i e r a r t í c u l o de f e r r e t e r í a 
^ que us ted necesite, no t iene m á s que 
Otras t a m a ñ o regular . . . ' . * o 70 â  t e l é f o n o A - 2 3 5 0 y le da-
2:25 r á n cuantos datos necesite acerca ' 
de la m e r c a n c í a , m a n d á n d o s e l a a su 
hogar con p r o n t i t u d . 
" L a Francesa" , de O ' R e l l l y 15, 
f u é establecida e l a ñ o 1350. * 
Cada una en su caja, finas-. . 4 50 
Francesa, f i n í s i m a s en caja. . 5'50 
Para niftoa, bonitas ' ¿ ' 23 
Vea nuestras alfombras, de todos ta-
m a ñ o s a $3.00, $3.75 y $4.50, 
Colchones y colchonetas, gran nurtldo 
Almohadas de todas calidades, no com-
pre sin ver lo -
pronto. 
r rones que Jian r ec ib ido de E s p a ñ a , 
los d u e ñ o s de la d u l c e r í a del c a f é 
" L a I s l a " . Son garan t izados v de 
la m e j o r ca l idad . 
Recuerde que a l l í t i enen e l 
do de N a v i d a d . 
gor-
LQS nuevos m i n i s t r o s que comno-
m ofrecemos. V e n g a r e n e l gabine te e s p a ñ o l . P 
1 A l h u c e m a s , A l b a , Romanones , A l -
[ modova r , A l c a l á Z a m o r a , S í l v e l a 
( p a r i e n t e de el o t r o ) , etc. 
Los m i s m i t o s que sonaban cuando 
¡ y o era n i ñ o a u n ; los mismos que ca L A N U E V A ISLA 
I WOOTC Y SNÁRA 
S o l u c i ó n : ¿ Q u e es lo que ven po-
cas veces los reyes y l o ve a cada 
ra tn uno cua lqu ie ra? 
Pues o t ro rey . 
V a y a un acertijo que me manda 
un pol lo de B o l o n d r ó n . 
¿ E n q u é se d i f e renc ia S. S. P í o 
XT de un serv idor? 
L a s o l u c i ó n el lunes. 
L u i s M . SOMTXES. 
y e r o n del poder mi les de veces por ' g g ^ q o g g F g o « " « « ^ 
haber fracasado ot ras tanfao- u - 1 í ™, J r . ^ ^ " ^ V O O O O O O 
I mi smos que v o l v e r á n a caer ^ ? 1 m A R l O D E L A M A R I - O 
fracasos; Jos m i s m i t o s que v o í v í r á n ' o n c u e n t r a us ted en 0 
l a subi r y caer, caer V í u b r h a s t i o C u a l ^ u % P ^ f ^ n de la O 
i Que Dl08 los l l a m e a" J u i c i o . J ' L „ A * ^ P " b , , C ' , 
D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 cenia, 
C H A R L A 
Ayer he leído, y es muy posible 
^ue ustedes lo hayan leído también, 
que durará nada menoe que diez y 
ocho siglos un cirio elaborado con 
cera de abejas, cirio de conmemora-
ción de Enrice Caruso, que será lle-
rado a Pompeya y colocado en la 
Iglesia de Nuestra Señora, en don-
de el famoso tenor oró por última 
vea. 
E l cirio fenomenal, de diez y seis 
pies de alto, cinco de circunferencia, 
Sánchez Guerra, son buenos amigos 
y se cartean en catalán: puedo dar 
fe de ello. 
—Pero—sigue el señor Rodríguez 
—ahora, deciduamente quiere dedi-
carse de lleno al más refinado cla-
sicismo y estudia, estudia como una 
colegiala... grandes audiciones or-
guestrales en las que la voz es un 
instrumento más . . . 
Seguimos hablando de la que es 
admirada y buena amiga nuestra. 
caclón del Cardenal Veuntelli se en-' y bueno, dirán ustedes, ¡oh píos Itc-
caclón del Cardenal Ceuntelll se en- j tores! y ¿qué tiene que ver el cirio 
oenderá durante veinte y cuatro ho- | de Caruso con la entrevista habida 
rae todos los años el día dos de no-
viembre, festividad de todos los San-
tos . 
Y así durará tanto tiempo. 
Ayer, también, he tenido la satis-
facción, verdadera satisfacción, de 
«strechar la mano de un caballero 
exquisito en sus gustos, archivo de 
M a g a l l . 
Con dieciocho años debe conser. 
var su aire de niña. ¡Ya tendrá mu-
cho tiempo para dejar de parecerlo! 
La "melena" rizada, el cabello pei-
nado en bucles que pueden anudarse 
detrás con un broche, o si desea re. 
.cogerse el pelo, arreglarlo de mane-
ra que no abulte demasiado ni quede 
en lo alto de la caheza. 
Mientras menos lo peine y aderece 
parecerá más joven. 
Margarita, 
Muchas gracias. Los "Consejos a 
Carmen" los he recibido de varios 
de mis lectores a quien de veras los 
agradezer». De " L a Lección de Gra-
mAtica" no me dice usted quien es 
el autor. 
No dudo que tan pronto se ente, 
ren los que me leen, de que usted 
entre el señor Rodríguez y usted, y 
María Barrientes y su pase al cla-
sicismo? 
Algo; algo tiene que ver. 
¡Diez y ocho siglos! 
SI junto al cirio, o enterrado Jun-
to a él. se colocara un fonógrafo con 
todos los discos de Caruso y dentro desea a su vez las poesías Post 
simpatía, eternamente "pollo", pues de, no mucho, dos siglos tal vez, se Umbra" y "Nieve de Estío se apre-
le seguimos llamando "Pepln" como I diese una audición de los mismos, rurarán a complacerla. 
si fuese un muchacho, sin que este! creo que los oyentes, desde luego .— 
paréntesis que precede quiera sig- i muy amables y respetuosos para con 
nlficar que "Pepín" sea un vejesto- algo que fué, dirían: 
rio, que no lo es; le he saludado, con | —No está mal. . . Bonita voz, en 
la admiración que me producen los pfecto, pero ¡qué mal empleada! 
hombres que han llegado a la cum-i ' Y no digamos nada de un fonó-
bre para vivir como en las cumbres grafo guardado en el panteón que 
debe vivirse la vida, intensamente, guarde los restos de María Barrien-
gozándola de la más honesta y reíi- tos, junto con discos impresionados 
nada manera; le ho saludado con ad- por la diva y expuestos, también 
PUBLICACIONES 
PINAR D E L R I O 
Con muy buen material de lec-
tura, ha llegado a nuestras manos la 
Interesante revista vueltabajera. 
Viene este número de "Pinar del 
miración, y con la envidia, confieso dentro de dos s.glos. a la curiosidad i J^J0,̂  prestigiosamente avalorado 
el pecado, que me producen los se-'auditiva del p ú l í l l c o . . . ¡ por jag firmas ¿e M . Isidro Méndez, 
res privilegiados que pueden fumar Este se maravillaría seguramente,. Leonarcl0 G. Torré. Domínguez Pé-
y fuman, muchos y muy buenos ta-
bacos. . . 
Porque el caballero "Pepín" no es 
pero también -tendría un comentario 
piadoso. 
No obstante. María Barrientes, es-
rez y Luis del SalytHlo. 
Hay una sección de "femeninas", 
dirigida por Tais, y otra sección "pa-. 
ra ellas y ellos", por Florisel. 
."Pinar del Río", es una revista 
que labora Incesantemente en bien 
de la nacionalidad cubana. 
^WOBRAS'PÜBLICAS 
Desde luego no le pregunté qué tal mo estrella, ha pensado refugiarse 
está la cuestión política en nuestra en el arte serio, grave, todo armonía j E L SR. C A R L O S H E V I A 
tierra, ni qué piensa Abd-el-Krim de severa del que en nuestros tiempos Ha regresado do Camagüey, el 
Burguete porque hay cosas que me^]"\Vagner ha sido el máximo pontííi-1 señor Carlos Hevia, secretario parti-
dor es no meneallas, que decía el in'-ice que expulsó, poco a poco, todo Cuiar del señor Castillo Pokorny. 
otro que Don José Rodríguez, con-¡ píritu superior, piensa dejar los tri- , 
dueño de la fábrica de tabacos "Ro-1 nos rosinianos y verdianos y belll- ¡ 
meo y Julieta". Y esto no es recia-' nescos para enfrascarse en los que' 
mo, que conste. ^ admita el género clásico. Puede que 
Al señor Rodríguez le pregunté lo crea que ya pronto no podrá con las, 
que le pregunto siempre cuando re-• acrobacias líricas que tan célebre la ' 
gresa de sus viajes. | han hecho y, antes de palidecer co-j 
genioso caballero andante que todos 
conocemos, aunque sea solamente de 
oídas. 
Le pregunté: 
— ¿ H a visto usted a María? 
María, es doña María Barrientes, 
la diva sin trampa ni cartón. 
—Sí ; la he visto, en París prime-
ro y en San Juan de L u z . . . 
—¿Qué tal? 
-=—Está estudiando mucho. 
—¿Estudiando? 
— S i . Ahora quiere dedicarse dé 
lleno a lo clásico. Ultimamente ha-
bía cantado en Buenos Aires, y can-
tó también en Madrid instada, con 
verdadera insistencias por Cambó. 
L a diva del canto, y el divo regio-
nalista, que ahora con su famosa ro-
manza orquestrada por el maestro 
Maura, ha tumbado el ministerio 
LA COPA 
aquello que ha sido el encanto de. Ayer se hizo cargo nuevamente de 
nuestros abuelos, y lo será aun dejsu oficina, el señor Hevia. 
nuestros nietos, para imponer el | Durante su ausencia, despachó los 
"lenguaje" de la música descriptiva, asuntos de la Secretaría el señor 
a la que se tienen que adaptar teño- Daumy. 
res, tiples, barítonos y ba jos . . . 
Adiós imprescindibles arias, dúos, 
tercetos, etc.. . . canzonetas, dos "de 
pecho" y palmas y oreja. . . Ello ven-
drá; a ciertos públicos ha llegado ya 
para recreo de su sentido musical, 
tan estancado en otras partes. 
E l monumental cirio de Caruso, y 
el cambio de frente de María Ba-i E n nuestra sucursal de Industria 
rrientos, me han sugerido la visión ¡95, entre Virtudes y Neptuno, reali 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A 
Neptuno 15. 
de un porvenir musical mejor. Per 
donen las autoridades en la materia 
Si he sido herético por un momento. 
Pero creo que se puede opinar, y yo 
opino. 
Enri^Oje C O L L . 
C O N S U L T O R I O • 9 
Para combatir las espinillas uss 
un buen astringente. Vaya a una ca-
sa acreditada y pida un "Astringen, 
to" de buen fabricante. E n el fras-
co encontrará las instrucciones. 
Jabón "Sales de Archena" es re-
comendable. Polvos Volney (en el 
tono que convenga a su cutis). Co, 
le íate Rigaud, seleccionando un 
buen tono. 
Decepcionada Ao U Vida. 
\ 
Su pseudónima no está "de acuer-
do con su deseo de embejitcerse. 
Pretiero pensar que sólo está 
aburrida por la quietud del lugar 
cu que vive. 
Tanto para la tintura que desea, 
como para la caspa que la aflige, le 
aconsejo escriba a "Salazar y Buen-
3ía". (UMlaoo U , Habana. 
zamos muy ventajosamente para el 
público, loza fileteada en oro y co, 
lores, en flores, y decorada en nue-
vas y elegantísimas vanadas for-
ma?. 
También loza suelta, blanca y de 
peaernal: Tazas, pocilios, platos 
planos y soperos, fuentes, salvillas, 
cafeteras, teteras, salseras etcétera. 
Cuanto se pueda necesitar en ta, 
les artículos, a precios excepcionales 
este mes clásico de Diciembre; Repe-
timos, que aproveche el público la 
o c a s i ó n . . . que es probable no se re, 
pila. 
Industria 9 5. Virtudes y Neptuno. 
Sucursal de L a Copa. 
Debido a las circunstancias especiales en qne se en-
cuentra el país y también por la llegada del primer ge-
rente, la casa 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
ha decidido vender o mejor dicho malvender lodos los 
artículos sanitarios en general, incluso las famosas ne-
veras "Bohn Syphonv de lodos los lama|fos, al costo, 
durante el présenle mes de Diciembre. 
A los arquitectos, maeslros de obras y particulares 
se les présenla una ocasión única para adquirir dichos 
artículos a precios que jamás han existido, pues esla 
casa se propone salir de todas las existencias antes de 
finalizar el año. 
Oficinas: CIENFUEGOS, 9-11-13 y 20. 
Exposición: AVENIDA DE ITALIA, 63 
P A I A C I E G A S 
a y tan ele,. .» 
Ange las d?faat̂  
tas. algunas señoras y caballeros, in. 
vitados por el simpático jóven Cé-
sar ¿arcía Pons, Presidente de la 
Sección de recreo y sports de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
Hermanos Marlstas, en unión de to-
dos los asocados, no será por la ma, 
ñaña como primeramente habían 
dispuesto. 
L a misa la oirán en la Capilla de 
l'M Padres Pasionistas, saliendo pa-
ra Santa María del Rosario, donde 
tendrán una merienda. 
E l viaje que lo efectuarán en gua-
guas especiales y costará un peso 
a cada joven. 
Muy animada resultará esta ex. 
cursión para la que reina gran "em-
bulio". 
UNA MISA 
Mañana en la quinta " L a Purísi . 
ma Concepción", de la Asociación 
do Dependientes del Comercio, se 
c o l o b n / á una misa a las diez de la 
mañana en honor a su patrona. 
Predicará el R. P. García Herre-
ro Rector del Colegio de Belén, 
¡AGUJAS! ¡AGUJAS! 
P A R A T O D A C L A S E D E L A B O R A S 
PARA T O D O E L Q U E TENGA Q U E C O S E R 
A ^ TÍ J 3. S ^ "Rayo" ,argas y corras, 
V 1 6 0 R E Ñ A S 
P R O X I M A B O D A 
E l dia 22 de este mes tendrá lu-
gar en la iglesia de Monserrate el 
enlace de la graciosa señorita Sari, 
ta García con el culto jóven Ernesto 
Siaith. 
Será una boda muy elegante. 
E N "MENDEZ* 
E n la hermosa terraza de este 
teatro, celebrará esta noche el Ví-
bora Tennis Club, el baile para sus 
asociados que anunció ayer, y en el 
que tocará la orquesta del Maestro 
Rorneu. 
Empezará a las nueve, siendo re-
qu'sito indispensable la presentación 
de la Invitación. 
Quedará muy lucido. 
' D E D O L O R 
Muy lamentada ha sido ©n esta 
barriada la muerte de la bondadosa 
.ssñora Enriqueta López Pinto d^ 
Arena, madre amantísima del que, 
rldo amigo señor Enrique de la Are-
na a quien hago llegar la expresión 
de mi más sentida condolencia por 
tan irreparable desgracia. 
Descanse en paz tan Infortunada 
dama. 
OTRO B A I L E 
También esta noche ofrecerá un 
Acuso recibo de la Invitación. 
"Rayo", largas y 
Capoteras, 
y Canevá. 




A G U J A S DE HUESO, C E L U L O I D E , 
A C E R O , E T C . 
t 
A G U J A S P A R A 
A G U J A S P A R A { ^ 
T O D O S L O S T I P O a - T O D A S LAS C L A S E S . 
T O O O S L O S TAMAISÍOS. "Bazar Inglés" G a l ¡ a n o y S a n M i g u e l 
N U E V O C R Í I S T I A N I T O 
Los distinguidos y muy aprecla-
bleí esposos, señora Paulina Alsina , 
de Gran y el señor Francisco G r a u l ^ 1 * 8 f f 1 ™ 6 3 ^ Tulipán y 
San Martin, me participan el bautizo i p a ° f o T o m á « , el ,Llc,eo .del..Ce.r.ro-
de su hijlto, nacido el dia 7 del mes 
pasado el cual recibió con las rege-
neradoras aguas los nombres de Ra-
món Pedro Ernesto. 
E n esta ceremonia ofició el Pbro. 
Celestino Rivero, actuando como pa. 
ciriiios, la respetable señora Fernan-
da Teresa Fernández viuda de Al-
sina, abuelita del angelical beblto, 
y su tio el ilustre cirujano doctor 
Ramón Grau San Martín. 
Sus padres como recuerdo de di. 
cho acto, me han enviado una finí-
sima y muy elegante tarjeta. 
Reciban mi felicitación, al igua! 
que los padrinos de Ramón Pedro 
Pedro Ernesto, por cuya mayor ven-
tura hago votos sinceros. 
E N E L " C U B A T E N N I S C L U B " 
Mañana en la residencia del se, 
ñor Salvador Giroud, Presidente de 
la Comisión de Tennis de tan pres-
tigiosa sociedad. San Indalecio 32, 
tendrán lugar las elecciones para 
elegir la nueva Directiva que admi-
nistrará los bienes de tan simpático 
Club, en el próximo año. 
Se presentará una sóla candida, 
tura. 
Para las nueve en punto es la ci-
tación, a los Directivos, Socios Pro, 
plctarios y Fundadores. 
SABADO E L E G A N T E 
E n Tosca y en Gran Cinema. 
Se estrenará esta noche lo mismo 
que en las tandas de las cinco. L a 
estatua de carne. Interpretada por 
Itala Manzlnl y Amleto Novelll. 
Sin duda culminará en el más 
grandioso éxito. 
Orestes d e l C a s t i l l o . 
Agencia TRUJILL'OT'MARIN C9 41V lt-9. 
" F A R M A C I A " 
1 Es el nombre de la amena y muy 
bien presentada revista, que como 
órgano oficial de la Asociación Na. 
cional de Estudiantes de Farmacia, 
publica un grupo de jóvenes entu-
siastas. 
E l número de noviembre que aca-
bo de recibir contiene escritos e in. 
formaciones de verdaderp interés. 
Trae en la portada el retrato de 
una bellísima oriental, es la señorita 
Clementina Manduley, que en él en-
traftte año terminará su carrera de 
triunfos. 
En las ti\lnta y siete páginas de 
la revista encuen'.ra el lector mate, 
rial escogido y abundante. 
A sus Directores doy las gracias 
por el ejemplar que tan amablemen-
lü me han remitido. 
D E L A A . A . A . H . H . M . 
La excursión que el domingo 10, 
llevarán a cabo un grupo de señorl-
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Habana. 
E n la Hay» acaba de reunirse un 
grupo de damas distinguidas de dls-
tintaa nacionalidades, para tratar 
de constituir la Liga Internacional 
de Mujeres Pro Paz y Libertad. 
Vamos, dirán usted©», las muje-
res quieren que todos vivamos en 
paz; y a ese fin acordarán, segura-
mente, darnos menos quebraderos 
de cabera en lo sucesivo. 
Allá veremos. Por lo pronto con-
viene que desconfiemos un tanto, 
porque eso de la nueva Liga pudie-
ra también ser un pretexto de al-
gunas mujeres para Inducir a las 
otras a darnos más guerra todavía. 
Figúrense ustedes que pasa a rea-
lidad la Idea de las reunidas en Ho-
landa. Pues en cada país se consti-
tuirá una Delegación, y toda mu-
tJer dedicará ocho días de cada se-
mana a atormentar a su marido, di-
ciéndole durante treinta de las vein-
te y cuatro horas del día: ¡Chico, yo 
quiero ser de la Liga Pro Paz! ¡An-
da, mi vida, apúntame en la Liga! i 
—Déjate de Ligas, mujer! 
— ¡ H i j o , si eso no es nada malo! | 
—Nadie dic« que lo sea, pero no | 
me agrada que andes tú en esos 
trotes. 
— ¿ Y por qué n© ha de agradar-
te, sí no es nada malo? 
—Porque no me gusta. ¿Puedes 
tú explicar por qué te gusta o te 
disgusta una cosa? 
—¡Caramba! ¡Y luego dicen que 
nosotras somos caprichosas-., ¡An-
da, chico, apúntame en la Liga! | 
— ¡ Q u e nó, hija, qu% no quiero! | 
—Bueno, pues bórrate tú del 
Club. 
— ¿ C ó m o ? 
-S-Que te "borres del Club, porque 
a mí no me gusta que andes en 
esos trotes. 
—Mira: en primer término, yo 
no voy nunca al Club: pago la cuo-
ta, y nada más; y, en segundo lugar, 
no es lo mismo ¿sabes? no es lo 
mismo. 
— ¡ O h , desde luego! E n el Club 
pierdes el dinero de la cuota, porque 
no vas; y si fueras, perderías el di-
nero y el tiempo. 
—¿Anjá? ¿Y tú qué harías en la 
Liga? 
—Trabajar por la paz. 
—Pues mira: vé haciendo méri-
tos, y después hablaremos, 
—¿Me dejarás? 
—Veremos, te (he dicho que ve-
remos. Primero has de hacer mé-
ritos. 
—Bueno, conforme. ¿Qué quie-
res que haga? 
—Pues por ahora, para empezar, 
puedes dejarme tranquilo, que es-
toy ocupado. 
— ¡ A h ! ¿Con que no me vas a 
dejar? ¿Estabas jugando conmigo 
como si fuera un chiquillo? 
-—Mira> hija: lo que te suplico es 
que me dejes en paz para poder tra-
bajar. 
—Pero yo soy tu mujer, no ta 
hija, y no permito que me trates 
como a un chiquillo. 
— S i te tratara como a un chiqui-
llo te hubiera dado ya un pescozón, 
para que me dejaras tranquilo. 
—Sei^ía lo único que me faltaba. 
¡Vamos, (hombre! Después que una 
cuida su casa, cuida a su marido, 
cuida a sus hijos, c u i d a . . . 
—¡Cuidado! 
•—¿Qué pasa? I 
—Que se va a caer el niño de 
aquella pilla. 
— ¡ P a r a lo que tú quieres a ese 
angelito! 
•—Más que tú a mí, desde luego. 
—Porque no lo mereces. 
—'Menos lo mereces tú, y din 
embargo, te quiero. 
—Me quieres . . . me quieres . . . 
¡si me quisieras me dejarías apun-
tar en la Liga! 





f a . . . 
—¿Siempre? 
—¡Siempre. «í 8efior 
—Pues yo Jurarla ¿ J l 
señorita. UUe 1» 
— i Q u é gracioso! pUB. 
Panchlta también es ri7 , i 
Juanita. Lola. Rosarlo Va 
amigas. ¡Yo voy a \ 
—No lo creas, hl]ita 
men. la mujer de D p 
está en la Liga; ni Ber> ^ 
na. ni Angelita ni 
que yo conozco. ais i 
— ¿ Y de qué conoces tí I 
mujeres? lt i | 
— U n momento. qUeridi. 
mujeres ¿eh? Son señora, 
—Bueno, ¿pues de m 
tú a esas. . . señoras? 
— L a s conozco... "¡o-, 
qué! Una es amiga de L?1 
na, otra es tía de un Z 
y las d e m á s . . . ¡ ^ 8 ^ 
más . . . 
—Serán otras tías.' 
molestes, 
—¡Cuquitaaa! Cuqmiaai. 
—¡Manolooo! iManoW . 
—ftue me estás cansando J 
me dejes tranquilo, que iani - i 
ñera de trabajar pro paz ^ fl 
do guerra. 
—Pues yo quiero ser S 
vaya. Y lo seré ¿sabes? i0 ¿1 
fiana iñlsmo me apunto. 
— E s o quiero ver yo. • 
anda! 
— ¡ V a y a si me atreveré! 
— ¡ A que nó! 
— ¡ A que sí! 
Manolo cierra violéntame 
| buró, toma su sombrero, eclil 
' mirada fulminante a Cu'qma 
dice: Ahora me voy al teat 
te quedas ahí sólita. para 
acostumbres a pensar un 
i que dices. 
I Y dando un portazo salen 
lie. donde le parece oir 
¡sinvergüenza! No está mojí 
i ro, porque el ru!do de la 
! cerrar le impidió oir clart̂  
i Duda un instante al seguir 
i do o volver a entrar. Se decid 
esto último, abre con su lli? 
pregunta a Cuquita: ¿qué 
cuando yo salía? 
— Y o no he dicho nada-
ta é l l a— sino.. 
—¿Sino qué? 
—Que me apuntes en lal 
¡Anda, Manolito, no seas mlil 
yo que te quiero tanto! 
— ¿ P e r o no te he dicho, n| 
nó? 
— ¿ Y no he dicho yo quesl'l 
figuras acaso que no voyif 
libertad para nada? 
—¡Maldi ta sea . . . 
—Se, so, se; a maldecir tíí 
a la calle. 
— Y a me Iba. hija, ya HHI 
— ¿ Y por qué volviste? ;5!¡| 
rece que yo no te llamé? 
Manolo echa otra mirada 1 
nante a Cuquita, recuerda ijij 
más fácil ganar la gloria qa 
llar a una mujer, y sale áe: 
sin abrir los labios. 
Cuquita vueve a gritar: 
güenza! y espera un rato, 
éste grita otra vez, y con m»M 
za: ¡sinvergüenza! TranscumiJ 
minutos, y, como la puerta r 
abre, comprende que Manolo' 
lejos. „u 
Entonces se tira en un «w 
ra, se arranca los pelos, da J 
gadas a.1 niño, siente por 
un fuerte dolor de cabeza. 7 «1 
en la cama sin quitarse las i 
Esto se repitirá todos 
hasta que uno de los dos «1 
y ceda. O hasta que Cuqui ' 
divorciarse, pues todo PUQ11 
•ceder. Algunas feministas 1 
yo que por empeñarse en fl^ no voy a poder trabajar hoy? ¿NTo , 
sabes que debo Ir a entregar es'te felicidad de todas las niu]^ 
artículo antes de una hora? destruido la suya PropIspBrt 
—Pero mira, chico: Domltila, esa 1 E L CONSER"; 
C A B L E S D E S P O R T 
New Orleans.—Arrlted: Ol 
Havana. 
L A C A R R E R A D E B I C I C L E T A D E 
S E I S DIAS. 
NEW Y O R K , Díc. 8—Dos teams, 
Gouílet-Bcllonl y Brocco-Coburn, 
seguían aferrados a su delantera s 
bre el resto de los contendientes e 
la centésima cuarta hora del cam-
peonato de seis días en Madisou 
Square Garden, hoy a las 8 A . M. 
Habían cubierto 1,834 millas y sie-
te vueltas. Una vuelta atrasado, ve 
nía el team de Egg-Eaton. E l re-
cord para la centésima cuarta ho-
ra era 2.061 millas y cinco vuel-
tas, hecho por Fogler y HUI en 
1914. 
T R I U N F O POR PUNTOS J O E 
L Y N O H . 
M I L W A U K E E , Dic. 8. 
Joe Lyncih, campeón del peso ban 
tam, ganó la decisión sobre Joey 
Sanger de Milwaukee en un bout en 
esta última ciudad. 
Sanger pertenece al peso pluma. 
VENDIDO J O E 
v el l lTDic . 
BOATS. De. 8th. 
Boston.Sailed: San 
Norfoí lc—Sai led: 
Havana. 
Gil , Havana. 
Berwindvale, 
'COLUMBUS, Ohío, Dic *• 
DI club de esta loca ^ ' 
nociente a la Asociación ^ 
na. ha vendido a out 1 ^ 
Shannon al Memphls de i 




N E W A R K , N. J - Dico 
Frankle Genaro, pe80 ^ 
manager Joe BerrJ tein- J 
pendidos por faltar. ^ p ^ 1 
de encontrarse con e» ^ 
división Pancho Vina-
LA CARRERADE SEIS' 
N E W Y O R K , Dic 9-
Las parejas G°u f er 
Brocco-Coburn cont „ (í 
do firme dominio ^bre • 
que de la delantera Ue ^ 
y Eaton en la c8rrerMa(ji50t 
que se disputan en ew ^ 
re Garden ^ ^ un¿tanCia 
de .hoy cuando la a 2llo 
en la hora 12 era de 
6 vueltas. ¿Tiene Ud. Estómago? 
sano y c ú r e l o si e s t á enfermo, c o n P r e s é r v e l o si e s t á 
Proreedoru» do S. M . D. Aiionao X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Craa Premio <m las Expoalrlonaa do Panamá y San Francisco 
Agua de San Miguel 
E n barriles de 1 2 0 ^ y cajas de 96*4 botellas. V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D K M B f r A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S Te lé*000 
Cerveza; ¡Déme medía "Tropical 3 
